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El Presidente de los Estados 
ilnidos ha ido al Senado a leer 
por sí mismo un mensaje en e 
que se propone "como medida 
vital de guerra," indispensable— 
vital, repite Mr. Wilson—"para Ia 
consecución de la victoria," la con-
cesión del sufragio a las mujeres. 
Habrá que aguardar a conocer 
el mensaje íntegro para apreciar 
las razones—que, con seguridad, 
serán poderosas—que militan en 
favor del sufragio femenino como 
medida propicia a la aceleración 
de la victoria. 
Sin conocerlo, se puede asegu-
rar por anticipado que la conce-
sión de ese derecho se reclama, 
aparte de otras causas, por la 
cooperación que el Gobierno, el 
Congreso, el país entero han en-
contrado en la mujer americana de 
todas las edades y de todas las 
condiciones para sostener el es-
fuerzo colosal, único en la histo-
ria, que están realizando los Es-
tados Unidos. 
La mujer ha sido y continúa 
siendo un factor esencial en la 
transformación rápida y eficacísi-
ma que se ha operado a este res-
pecto en la Unión Americana. Sin 
exagerar se puede sostener que ha 
feido y es un factor preponde-
rante. 
El sufragio femenino existe ya 
ên varios Estados de la Unión; 
fahora se trata de extenderlo a to-
dos los Estados, y suponemos que 
para todas las elecciones, sin es-
tablecer diferencia, en cuanto al 
reconocimiento del derecho elec-
toral, entre la mujer y el hom-
bre. 
¿Prosperará la reforma? Da-
dos los motivos que expone Mr. 
Wilson; parécenos que se puede 
anticipar una respuesta afirma-
tiva. 
El señor Director General de 
Comunicaciones ha dirigido una 
extensa circular a sus subordina-
dos en toda la República, dictan-
do reglas para el mejor servicio 
del Cuerpo; pues ciertas "irregu 
laridades" descubiertas reciente-
mente han puesto de relieve que 
"por indolencia o apatía de una 
parte del personal que no presta 
la atención debida al desempeño 
de su cargo, se dejan incumplidas 
las más rudimentarias reglas o 
disposiciones postales, que a más 
de ser perfectamente conocidas se 
vienen constantemente recordando 
por medio de reiteradas Circulares 
y del Boletín del Departamento de 
Comunicaciones." 
El servicio de Correos y Telé-
grafos es, de todos los que tiene a 
su cargo el Estado, el que afecta 
más, inmediata, directa y constan 
temente al público. En todos los 
pueblos civilizados se le atiende 
con solícita atención y se le mejo-
ra de año en año. 
El señor Director General de 
Comunicaciones aspira a que lo 
que sucede a ese respecto en los 
demás países ocurra en el nuestro. 
Aspiración natural y plausible. 
Algo y aún algos es preciso ha-
cer para alcanzar ese desiderátum. 
Con tal objeto se ha dictado la 
última Circular, en la que además 
de las reglas a que hemos alu-
dido, y que son precisas y minu-
ciosas, se previene que se "puri-
ficará" el personal de comunica-
ciones, "castigando severamente, o 
separando si fuere necesario a to-
do aquel que no cumpla con susf 
deberes" y "a todos aquellos que 
por malicia o compañerismo mal 
entendido, conociéndolas (las fal-
las en que otros incurran) las si-
lenciaren." 
Hay un buen propósito por 
parte del señor Director, como lo 
hubo siempre; esto es manifiesto. 
Ahora lo que interesa es que al 
buen propósito se una la perse-
verancia en realizarlo. 
S E R V I C I O CABl íGRAriCO ( O M P L t I O DE I A 
A ULTIMA HORA 
PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) TRASMITIDO DESDE NUEVA Y O R K P O R NUESTRO HILO DIRECTO 
Londres, octubre 1. 
El parte oficial del Ministerio de la 
Guerra dice que entre las porciones1 
alemanas próximas a ser capturadas, 
há l lanse las que sostienen el fuego del 
enemig-o en el frente de Oambrai y son 
la» de ProylUe, al Oeste de la ciudad. 
Ta ü a caído en poder de los inglesen 
Tilloy, que se halla al noroeste. 
A l norte de San Quintiu las tropas 
bri tánicas han introducido una cuña 
pasando más al lá de las l íneas enemi-
g-as. Leyergies ha sido capturada > 
más al sur se tomó a VendhuJle. 
E L SORTEO DE RECLUTAS 
Washington, Octubre i 
E l sorteo re reclutamiento se efoc-
íuó esta mañana conforme con el plan 
mül tar . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Bulgaria s© ha rendido incondfcio-
nalmente. Las naciones Aliadas que-
dan con el dominio de los ferrocarri-
les y todos los medios de transporte 
búlgaros quedando en libertad de ut i -
lizarlos para el desarrollo de las ope-
íraíciones militares ulteriores. Todos 
los puntos estratégicos de Bulgaria se-
rán entregados a los Aíiados para que 
los ocupen y las tropas búlgaras se 
re t i r a rán de Serbia y Grecia y han de 
ser desarmadas. 
Este ha sido el resultado de la bre-
ve conferencia sostenida por los de-
legados búlgaros para pedir la paz 
y el alto mando de los Aliados en Sa-
lónica. TodnTÍa no se trata de un he-
cho consumado; pero el camino está 
despejado para un rápido desarrollo 
de las yentajas obtenidas mediant© la | dos de CarabraJ, fracasaron con «ran-
des pérdidas para el enemigo. Duran^ 
¿ L l e g a r á a u n m i l l ó n h o y e l c u a r t o 
E m p r é s t i t o d e L i b e r t a d ? 
C o m p r e 
h o y m i s m o 
u n b o n o 
E L 
CONSULTAS 
(A cargo del Doctor Gonzalo G. 
Pumariega.) 
Carlos Manuel. Habana.—Usted es 
^ será considerado como cubano, no 
obstante haber servido voluntariamen-
te a BspaSa, como dice, y no haber de-
sempeñado, desde el cese de la sobe-
Reglamento las ediciones de ¡a tarde 
do este periódico correspondientes a l 
viernes y el .sábado de la pasada se-
mana, en las que trato extensamente 
el punto. 
A ! S r . J o í a b é 
Razón tengo en dudar de las fuen-
tes de información: ellas traen estos 
líos. 
Marzo, señor mío, no es mediados 
de año ; vuelvo a decir que en 1875 
fué Villergas a la Argentina. Allí es-
taba mi persona Insignificante: fun-
dó ei "Antón Perulero". En 1877 es-
taba ya en el P e r ú : no fundó periódi-
co ninguno por causas que no son 
del caso. Marchó a Huacho, como ya 
he dicho, donde sus hijas cosían pa-
ra fuera. 
La señora de Villergas escribió a 
Lima diciendo que su marido estaba 
loco y se inició la suscripción que 
produjo veinte mi l pesos oro. Si fué 
dinero de la Habana, no lo sé ; si el 
de la Habana se contó aparte, tam-
poco; pero que m i marido, al cual 
Villergas llamaba discípulo, formó 
parte de la comisión de colecta, tam-
bién lo sé . 
Por cierto que al oír mí esposo a 
la señora de Villergas en el Hotei 
'Cont inúa en la página CUATRO) 
O Segrún la opinión del Comité Ejeoutivo.O 
las suscripciones al Cuarto Empréstito 
de la Libertad l legará hoy a un mllldu 
de pesos. Ayer pasó de $700,000 lo BUS-
fripto y los comités hoy están traba-
Jando más activaonente que nunca. 
Uno de los comités que más resultados 
está dando es el Comité de Facultativos, 
Contratistas y Comerciantes del Ramo de 
Construcciones. Bajo la presidencia d-.> 
Mr. L , E . Browson este comité es como 
sigue: 
Crlstino Cowan, T . B . Mederos, S. G . 
Davenport, W. M. Auderson, J . H . Stein-
hart, Miguel R . Arellano, José Rafecas. 
Leonardo Morales, B . M. Andorson, 
Eduardo Descamps, J . B . Cartaya, Car-
los Coralles, Mario Mendoza, Rey G. L a -
ñe, Eugenio Rayneri, Jr . J . C. Pagliery, 
E . C . Chisholm, Chester Torrance. Sal-
vador Ouastella, Conrado E . Martínez, 
M. V . Molanphy, Hugo Hartenstelu, Je-
sús Chicoy, José Alejo Sánchea, Ramón 
Planiol, Octavio Aguiar, Antonio Gela-
bert, J . Cobo, José F . Mata y J . Pennlno. 
CAR-ONES, CAffOTír.S T MAS CASOíTBS 
Mas qiue ninguna otra, este guerra es 
guerra de artillería. Fué la obra de la 
artillería campal y de las ametrallado-
ras americanas, cañones comprados con 
los Bonos de la Libertad, la que hizo 
posible la victoria yankee en el Marne. 
Los Estados Unidosi ya han fabricado 
y enviado a Francia más de 100,000 ame-
tralladoras. Un cañón Browning de grue-
•so calibre cuesta $250-00 y es necesario 
mandas muchos más. 
E n cuanto a artillería campal, los l 
ejércitos americanos requieren un ca-
ñón por cada 200 hombres, para poder 
avanzar hacia la victoria. Pronto habrá 
dos millonea de americanos en Francia, 
lo que significa qiue ce necesitan 10,000 
cañones. 
Una sola fábrica americana está cons-
truyendo diez cañones de ir>5 mm (6.2 
pulgadas) al día, para el uso de su arti-
llería campal y ca l̂a cañón cuesta $iñ,000. 
Comprad bonos y ayudaréis a la buena 
obra. 
t o d a y 
b u y t h a t 
l í b e r t y b o n d 
D r a m a s a n g r i e n t o 
Cárdenas , Octubre 1. 
En la calle de Carrillo número 360, 
se ha desarrollado un drama sn-
gnonto. Juan de Dios Gómez dió do-
D o s c i e n t o s m i l p e s o s p a -
r a l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
El sieifior Piesidonte de la Repúbl i -
ca ha firmado un decreto concediendo 
a la Dirección General de Subsisten-
cias un crédito de ctfen m i l pesos para 
dedicarlo a los gastos de personal, 
material, ailquileres y otros gastos di-
versosi y den m i l pesos más para los 
gastosi que puedan originar a la mis-
ma las demás atenciones provistas en 
la ley ya mencionada, con cargo am-
bos créditos a los fondos no afectos 
al Tesoro. 
ce puñaladas a su amante Eloísa 
Adun. Ambos son pardos. Juan de 
Diog cuando vió a Eloísa en el suelo 
oe infirió una herida en el costado 
izquierdo. Eloísa ingresó en el hos-
pital en estado preagónico. Juan de 
Dios es tá detenido en la Jefatura de 
Policía. 
E L CORRESPONSAL. 
J. H . rinda de Habana.- Sierdo 
el caso como usted me explica, ee de 
esperar que lo declaren exento. Diga* 
me la edad de los otros dos va roñe f 
r an ía española a la fecha, cargo o y la clase de destino de su señori ta 
empleo público alguno n i solicitado j hija para contestar el segundo estre-
su inscripción como elector. Sus hi- mo de su pregunta. Si lo prefiere y 
Jos por tanto, tendrán la condición ¡me da su dirección postal, me sera 
de ciudadanos cubanos. [grato darle la contestación por .car-
i ta. 
Antonio Bodríguez Cnefide. Habana, 
j—El término para el cumplimiento de I Joaquín BodrígnoT;, Prado 101, Ha^ 
Edadles en este primer período de re-j baña,—No hay inconveniente en que 
clutamiento terminará , como he dicho • contraiga usted matrimonio. Hágalo 
muchas veces, el día 3 de mayo de I en la seguridad de que no será mo-
1919; Cumpliendo usted los 23 años ! lestado, y váyanle, por anticipado, misi 
el día 29 de enero no está obligado a : votos por su felicidad, 
solicitar su Inscripción como recluta. ^ , 
Deberá inscribirse, en cambio, en l a ; TVeficeslao 4 ^ 1 ^ . Cueto.—El pe-
oportunidad que señala el articulo 80' núl t imo párrafo del art. 4 de la Dey 
ael Reglamento; es decir, cuando se I declara que "a los fines de estas exen-
abra el registro para la inscripción d« i cione^-las señaladas en los diversos 
los cubanos de 28 a 45 años. | apartado» del mismo artículo,—se con-
Ht^AHf c „ . j s iderará al recluta hijo o hermano 
mpouto Suarez, Habana.—xo. se-j único, aún cuando tenga uno o máa yan a esos campamentos a recibir ms-
fior, NQ están obligados a solicitar ¡ hermanos, siempre que éstos sean me trucción mili tar, 140,000 inscriptos a 
m inscripción. Lea, si desea conocer; . ".(tuienes un sorteo colocó en primera 
Oi opinión sobre el art ículo 107 del 1 (Continúa' en ja página CUATRO ) :línea ^ servicio. Lo mismo pudiera 
• suceder, en menor escala en Cuba; 
y por esas dos razones, la que enfer-
mó a muchos hombres de la Unión y 
la que pudiera postrar a los cuba-
nos, están llamados, los que saben 
de estas cosas y entre los que modes-
atmente formamos, a decir sobre la 
historia, dispersión, sintomatología, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de la 'influenza" breves palabras. 
No es que obedezca esa pandemia 
que existe en el mundo a la miseria 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L , 
L a l l a m a d a " I n f l u e n z a E s p a ñ o l a " 
M o n o g r a f í a d e l a e n f e r m e d a d . S u h i s t o r i a . S í n t o m a s , d i a g n ó s t i c o . 
P r o n ó s t i c o . T r a t a m i e n t o y P r o f i l á x i s . 
Seguramente que a nadie ex t raña rá 
que examinemos aquí ligeramente esa 
epidemia llamada "Influenza españo-
la" que en estos momentos ha postra-
do en los campamentos norte-ameri-
canos, que son como la antesala para 
llegar al frente de Francia, más de 
"0,000 soldados y ha impedido que va-
R I Ñ A S A N G R I E N T A E N E 
P U E N T E 4 L M N E D A R E S 
En las últimas horas de la madru- FO le remitió más tarde al hospital de 
*nMo_ donde ge le pracf-
de la laparotomía. 
£ ¿ f ^0y' <en 1el café conocido Emergencias ¿  s  te "wactTcaM i Uslológica de los atacados. España, 
íuLI-0' 9xUad0 e,n 1a calzada de 1 lai operación de la laparotomía Idejada de la guerra, y el territorio 
uolumbia. próximo al puente del río l i a n sido detenidos cuatro indivi 
lendo a relucir armas 
de la Unóin Americana donde no se 
guerrea y donde n i la escasez n i el 
nambre reinan, son en estos instantes 
presa de la enfermedad. Y se da el 
caso curioso que España cierra sus 
fronteras a Francia por la Influenza 
2 y Francia también la cierra, a los es-
Wo en el vientre gravemente he" <*« Instrucción de Mariana». .pañoles, temiendo ambas naciones la 
El vigilante núnip™ 111 AunQ»e hasta, estos moimntos no i propagación del mal. 
b al cfntro de socaros *" fca aclarecido el origen del suce-! h* Historia de la Medicina y la es-
londe ei d £ t o r l a v ^ T l f L i s U ó d- ^ - q U e -ést* hubiera Fid° ™-: recial de las epidemias, nos dicen que 
González, Vecino del 
U„o de cue f o r m a b a el ^ p o V Cor t i ' f iS .^é 'EWdo V T ^ S 
Ue e n el chauffeur Julio Hernández, I Fuerte de Morro 2» I n / ^ , U Í Í 1 , ^ 
r í a y no siempre bien alimentados, se 
crean, surgen enfermedades, quizás 
no conocidas con anterioridad o agra-
vadas; en la guerra actual la l la -
mada "fiebre do las trincheras", que 
fué durante algún tiempo adivinanza 
para la sanidad mili tar y los "pies 
de trincheras" y los fenómenos ner-
viosos 'producidos por la conmoción o 
choque a distancia que las capas de 
aire comprimidas por los explosivos 
arrojan sobre la columna vertebral y 
ia médula espinal, para no citar otras 
enfermedades son nuevas o no estu-
diadas hasta la guerra actual. 
Pero ya entre los griegos durante 
!a guerra del Peloponeso, de 430 a 425 
antes de Jesucristo también se obser-
varon los efectos, no descriptos ante-
riormente, do la llamada peste Atica, 
qne a tantos a r r a s t ró a la muerte, 
tjiendo el más señalado Pericles. 
Hamilcar tuvo que levantar el sitio 
de Slracusa durante las guerras púni -
cas porque su ejército se quedó en 
cuadro merced a violenta epidemia de 
viruela. 
En el año 165 de nuestra Era, las 
tropas romanas que pusieron sitio a 
JSeleucla llevaban consigo un triste 
acompañante , la Playa Antonlna. 
La "Muerte Negra" a r r a s ó a Europa 
en el siglo 14 y tuvieron los ingleses 
que levantar, por la mortandad quo 
causaba en sus filas, el sitio de Ca-
lais. 
ron los españoles esa terrible enfer-
medad, que hoy día no lo es tanto, 
del nuevo mundo, recientemente des-
cubierto entonces. 
El tifus diezmó los ejércitos de Na-
poleón I , y murieron de él en la gue-
r ra de Crimea 16,000 ingleses, 80,000 
franceses y 800,000 rusos. 
Ahora con gran injusticia se llama 
a la enfermedad que por lo general 
ataca 
za 
¡os norte-americanos "Spanish f lu" . 
El nombre de "influenza", palabra 
italiana, lo adquirió la enfermedad 
desde el siglo 17 en Italia, por creer 
la plebe que era debida a la influen-
cia de las estrellas. 
En el siglo 18 los franceses la l la-
maron grlppe y petí te poste y petlt 
coarier y además se le l lamó all í tam-
bién srénéral, porque casi todo el 
mundo la tenía. Ets posible que la 
frase francesa que hoy se emplea, di-
ciendo de alguien que parece va a mo-
r i r pronto, un s'en va par la poste"', 
proviniese de este de la antigua en-
fermedad. 
sensacional ofensiva de los Balkanes 
y el colapso d© Bulgaria, üícese que 
grandes fuerzas aus t r íacas v alema-
nas se hallan en marcha para resta-
blecer el frente búlgaro, pero es p ro -
bable que resulten impotentes para 
cambiar lo que puede considerarsle la 
decisión del Destino en el cercano 
Oriente. 
Como resultado del amenazador as-
pecto de la situación surg-ida para Ala 
manía , el grobiemo imperial se halla 
en plena crisis. E l Canciller a lemán 
Conde Yon Hertl ing ha dimitido su 
alto cargo, siendo a poco seguida su, 
renuncia por la del Ministro de Nego-
cios Extranjeros Almirante Von I l i n t -
ze. Esta mañana informaron de Ams-
terdam que Von Payer, quien desem-
peñaba e l puesto de Vlcecanclllor des-
de el 9 dfe noviembre de 1»17 también 
ha dimitido. 
En medio del desplome de su gab i -
nete, Alemania oye el niírido de la 
más tremenda tempestad de plomo y 
fuego que haya j amás azotado la l ínea 
de batalla del Oeste, áralas noticias 
y graves problemas de ese frente quo 
durante dos meses se tuvieron secre-
tos e ignorados por el pueblo a lemán 
son ahora libiamente discutidos por 
los periódicos y pudiera decirse que 
ana ola de algo semejante a la histe-
r ia invade ai toda la nación germana. 
En los seis sectores donde los sol-
dados aliados se es tán precipitando 
contra las l íneas alemanas en Fran-
cia y Bélgica, el último día de batalla 
ha proporcionado nuevos triunfos a 
aquellos y sólo reveses al enemigo. 
Ha habido combates desesperados en 
cas! todos los puntos de la línea ata-
cada, pero no obstante sus tremen-
dos esfuerzos por resistir a to^a cos-
ta, ej enemigo ha tenido necesidad de 
retroceder en sectores donde cada 
paso de avance de los Aliados equiva-
le a ana gravísima amenaza para las 
posiciones alemanas en un amplio 
frente. 
El avance más rápido se ha logra-
do en Bélgica. Allí las fuerzas alema-
nas han retrocledldo en derrota hasta 
el extremo de que los soldados del rey 
Alberto, han cruzado por muchos pun-
tos la Importante carretera de Rou-
lers a Menin. De modo extraoficial se 
ha dicho qule los belgas han entrado 
Victoriosos en Bonlers. 
Más al sur los ingleses han penetra-
do en Crevecoenr, al sudeste de Cara-
brai, y se es tán batiendo en las mis-
mas calles líe esta úl t ima ciudad. Cer-
ca de San Quintín Ingleses y ameri-
canos se han abierto paso a t ravés 
de la Línea de Híndenbnrg hasta las 
inmediaciones de Le Haucourt y pare-
ce ser que han flanqueado a San Quin-
tín por el norie. Al sur de esta plaza 
también han hecho progresos los fran-
ceses. 
A l norte del Aisne los franceses 
han conquistado ya más de la miitad 
de la cordillera entre dicho río y el 
Ailette y se dice que los alemanes se 
te la noche se desarrollaron combate» 
ai oeste de Le Cate le t» 
*En la Champagne los ataques par-
ciales franceses fueron rechazados-
como los de los americanos en el Es' 
te de la selva del Argonne» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena ,septiembrte 30 (vía Londres.) 
E l Ministerio de la Guerra ausfria-
co publicó anoche el parte siguiente< 
"En el frente búlgaro hemos era-
cuado, después de combaites locales, 
una faja de terreno inmediato al oes-
te del lago de Ochrida. 
"En el frente italiano libramos con 
buen éxito combates de paí^^llas. '• 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, octubre 1. 
Riesumen del ^'Journal de yfaU 
Street 
"Los valores anteriores a la guernt 
se elevan. Tremendo entusiasmo eu 
los cambios por la caída de Bulgaria, 
Los de la «Texas Company'* y «Medi-
can Petrolenm'» tuvieron sensacional 
extensión. Los de motores y víveres 
figuraron en el grupo de los de pa*. 
Cambio en los ferroviarios a úl t ima 
hora. E l Emprés t i to de la Libertad es-
tá en buen camino,** 
M i l acciones de la "Cuba Cañe Sil-
gar» se vendieron ayer con un que-
branto de 318 en cada una. 
COMBATE CON B03IBAS DE MANO. 
VICTORIA AMERICANA 
Con el Ejército americano ai no-
roeste de Verdún. septiembre 
(Prensa Asociada..) 
En un punto al centro de la l ínea 
americana que se extiende al este del 
Mosa, los soldados del general Per-
shlng, sólo estaban separados hoy de 
los alemanes por algunas yardas de 
terreno. Donde se daba este caso era 
en una pequeña sección del frente qne 
tendr ía cerca de un tercio de milla de 
'ongitud. 
Después que por ambas partes se 
ntillzaron les fusiles y pistolas sin 
aparente ventaja de ningún lado, co-
menzó nn combate eon granadas de 
mano. Lo mismo que si estuvieran lan-
zando Inofensivas pelotas de nieve los 
soldados de nno y otro bando se arro-
jaban mútuamente bombas explosivas. 
E l peloteo no fné largo. Pronto se 
convencieron los alemanes de que el 
juego no les convenía y se retiraron 
a posiciones más a retaguardia po-
niéndose fuera del alcance de los gra-
naderos americanos. 
L A PUNTERIA DE LOS APTTLLE-
R0S FRANCO AMERICANOS 
Con el Ejército Americano en e l 
Noroeste de Verdún, septiembre «o. 
Informes de la excelente punterías 
de los artilleros franco americanos en 
la región Mosa-Argonne se está reci-
biendo eu el Cnartel General. En una 
colina desde la cual los alemanes ob-
están retirando a ' t r a v é s de este" ú H serTal>an el raoviniiento de: las tropas 
timo rio. /franco americanas y que consti tuía 
A lo largo del Vesle, al noró'est* buen blanco para los cañones ameri-
Reiras, también han ganado terreno 1 canos, se hallaron dos oficiales ale-
les franceses y aparentemento «fonr 
adelante en estrecho contacto con los 
ademanes en retirada. 
manes muertos que observaban ocul-
tos en lo más profundo del terreno. 
Lo» gemelos que usaban no queda-
En el sector de la Champagne el l ron dañados y sus dueños parece que 
ejército del General Gouraud se h^ (murieron Ins tantáneamente 
apoderado de alturas dominantes al 
oeste de la selva del Argonne y pa-
rece hallarse en condiciones de obil-
srar a los alemanes a abandonar esa 
poderosa fortaleza natural. 
Rápidamente es tán siendo enviadas 
las iropas alemanas de los fifetorfls 
tranquilos a las l íneas atacadas po»-
los americanos y es probable que el 
avance de éstos sea allí muy lento. 
En otro caso los cañones franco 
americanos hicieron un blanco entre 
dos cañones de ciento cincuenta miií-
irfetros. Los dos cañones enemigos 
fueron Inutilizados y tres artilleros 
muertos. Uno de los blancos se o? 
tuvo con una pieza de setenta y sieie 
de la cual sólo quedó la masa del áni-
ma. 
La infantería americana halló una 
Existen Indicios de que Turquía se-1 red de ametmlladoras r f ? * ^ " " ^ 
gnirá el eiemplo de Bulgaria, sepa-, de proyectiles, demoliendo los cañones 
rándose de' l a guerra. Después de la i y matando a cinco alemanes. 
total derrota de sus ejércitos y de 
la defección <le Bulgaria realmente no 
parece haber otra determinación po-
sible para el imperio otomano. 
En varios puntos del rededor las 
trincheras alemanas estaban llenas de 
cadáveres de soldados que se habían 
esforzado por salir de las zanjas ^ara 
rendirse a los americanos. 
DECLARACION DEL GENERAL MA-
LOS AMERICANOS LUCHANDO CON v ^ * ™ N Q Ü R Y 
LAS RESERVAS ALEMANAS p a r í s , septiembre 30. 
Londres, octubre 1. ' ejército americano en la toma 
Las reservas alemanas se están l an -1 de Montfamcon ha efectuado uno de 
zando al combato entre la, selva de ioS ',njig admirables hechos de la gue-
Argonne y el río Mosa. donde los ame- j r r a ^ i j o hoy el General Manonry a 
ricanos comlwten, según un telegra-1 Una COnüsión de oficiales franceses y 
ma diel corresponsal del "Mall , , ' en americanos.— 
aquel frente y redactado ayer en la j j(ft comisión se hallaba presente allí 
tarde. Una nuéva división alemana se f ci)n motivo de lai victoria obtenida 
 las vías respiratorias "Influen-j not5 en el reciente combate, haciendo j e,, ei Ourcq para ofrecerle al Gene-
Española" ; por abreviar la llaman i el enemigo tenaz resistencia, ai pare- j uim medalla hecha por el escultor 
La Lúes se propagó en el siglo 15, 
e tivado por a lgún disgusto habido con donde quiera que haya grandes cuer- I llevando en Ñapóles, oí nombre de 
pos de ejército, expuestos a la incle- mal Napolitano, en Francia el del mal 
mencia, durmiendo sobre la dura t i e - | Francés , indicando así que no traje-
PROGRESAN LAS TROPAS BELGAS 
Londres, octubre 1. 
En el parte oficial belga publicado 
esta mañana se anuncia que las tro-
pas belgas han continuado «m pro-
greso en todo el frente. Ei parte dice 
que Oostnieukeker y Amersweld han 
caído en poder de los belgas y que 
éstos han crueado el Serren-Reulers y 
En España, sobre todo en Aragón | e| camino de Reulers-Menlns. 
atacaba a las gentes con tal rapidez ; 
en el siglo 18 con copiosos estornu-I PARTE OFICIAL ALEMAN 
dos en mitad de la calle, pos t rándo los , Berlín, octubre 1. (vía Londres.)( 
luego con quebrantamiento o dolor de I | -n parte oficial suplementanV- P"-
huesos, que los testigos les decían in 
vocando personas divinas "Jesús Ma-
ría y José," y desde entonces hay allí, 
como aquí, la costumbre, entre el pu®' 
(Continúa en la página CINCO ) 
cer decidido «, sostenerse sobre la lí- j Ralou, 
nca de Kriemhlld, 
«En el momento de terminar este 
telegrama los amJericanos están lu-
chando, pareciendo una batalla cam-
pal en arroyos, bosques y altnias a lo 
larero del sector del frente.*" 
O b s e q u i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a l a c i u d a d 
d e l a H a b a n a 
blicado por el Ministerio de Ja Gne 
rra, anoche, dice; 
«En Flandos durante el día, hube 
tranquilidad. 
«Renovados los ataques en masas 
El Ministro de los Estados Unidos 
Tdr. Wll l iam E. González, ha solicita-
do del doctor Varona Suárez, que le 
designe día y í>aira facerle en-
trega de una bandera do honor que la 
Secretaría de Hacienda do los Estados 
Unido» dedica a la ciudad de la Haba-
na como reconocimiento por Laberse 
suscripto en esta Ciudad, en la Cam-
paña del Tercer Emprést i to de la l i -
bertad, mayor cantidad de bonos que 
la asignada. 
El Alcalde ba fijado las 11 a. m. del 
día de mañana, miércoles, para reci-
bir en la Alcaldía la visita de Mr. 
por los bri tánicos contra ambos la- González, con el objeto ya Indicado 
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La ilustrada revista "Arte" censu-
ra en editorial reciente la irrespetuo-
^idad caracter ís t ica de nuestro pue-
blo para con los grandes hombrea 
ilc la patria y para cou los que, sean. 
0 no notablcs en la esfera del saber 
y en ia historia de nuestras luchas 
por la libertad, están colocados por 
voluntad de su-j conciudadanos en al-
tas posiciones políticas o sociales. E l 
choteo y hasta ei insulto recio caen 
sobre personalidades, dignas por su 
representación y por su valer de W 
consideración de todos. 
"Mario", dicen muchos del señor 
Presidente de la República. "Don Po-
lo" llaman al Secretario de Estado. 
"José Miguel" es el nombre general-
mente aplicado a Gómez, y no ahora, 
sin© cuando ejercía la alta magis-
tratura. 
Fuera dicho ello en son de cariño 
por quienes efectivamente lo sien-
ten, y sería disculpable; pero em-
pican el atrevido léxico grandes y 
pequeños en el periodismo y en la po-
lítica, y lo repiten analfabetos, pi-
lles, muchachoB y extranjeros, como 
bi s* tratara de un ^lias aplicado a 
Mn0 ele los individuos menos estima-
r e s del montón. 
Y menos mal "Mario" y "Don Po-
lo"; al íntegro Estrada Palma apelll-
tlaLan los incapaces de comprenderlo 
"la Raposa Bayamesa"; en letras de 
» imprenta lo he visto, y lo he oído de 
labios de un maestro de escuela. 
Y Estrada Palma «ra honor 
'Juba y ejemplar pocas veces iguala-
do de probidad y patriotismo. Velnt0-
veces he censurado que al Presidente 
Gómez llamaran "Tiburón", no los 
iadividuos del hampa, sino escritores 
y tribunos; "Tiburón" era el Jefe 
del Estado para el último de los 
ciudadanos, para los pilletes del arro-
yo y los huéspedes de la cárcel, por 
que con ese nombre le designaban 
los periodistas contrarios. 
Aquí no hay respeto sincero para 
nada ni para nadie. ¿Qué más , si la 
sagrada investidura de Themis, si la 
majestad del Poder Judicial, rueda 
trecuentcmente a ios embates de Ia 
pasión, y se acusa de venal y de co-
barde, de torpe y decrépito, al niá3 
orestigioso Presidente del Tribunal 
Supremo, inátitución venerable en 
(odog los pueblos civilizados? 
;Poco s* dijo de José Antonio P'-
' bardo porque fué íntegro durante 
< ncarnizada lucha de pasiones poll-
1 i c a s ! . . . . 
Porque eso hacen tantos y tantos 
ultos y talentosos, porque no se 
' 'tardan respetos a los grandes hom-
' reB y a los hombres que encarnan 
instituciones y anhelos colectivos, la 
• urba repite, y el extranjero que con 
Nosotros convive ha de ser muy 
sensato y previsor para no ser arras-
liado sin darse cuenta de ello por la 
h'tal influencia del medio. 
Los jueces han aplicado la ley a 
cuchos no cubanos acusados de in-
jurias al Presidente de la República: 
-Tunos ignorantes han hecho objeto 
<in burlas el nombre de nuestro pr i -
n T magistrado- Bien hecho; pero 
mí jor hecho si antes hubiéramos 
pi atestado todos de la conducta de 
luestros paisanos que han dado el 
mal ejemplo al huésped, haciéndole 
C / * t í que nos halagan menospreclan-
00 a quien debemos todos admiración 
y cariño o por lo menos considera-
c on y cortesía. 
* * * 
Saturnino Lastra, creador de 
acuella devista Cuba Enropa, 
que tan injusta y suspicaz fue 
conmigo después de cesar él en 
*j Consulado General de Cuba en Es-
naña, era un hombre probo en toda 
!a extensión de lo palabra; un pa-
triota incansable y un cubano de ex-
quisita fidelidad a sus principios y a 
:-as amistades. Devoto de Estrada 
Palma, cayó con ¿i y no hizo como 
1 r 'os otros confesión de arrepenti-
":K'ito y alardes de traición por se-
Tuir viviendo del presupuesto. Jef3 
00. Ja Aduana, salló pobre de su de^-
f íno habiendo podido robar mucho Y 
¡,0-ar de una veje^ opulenta como 
K<ntns otros. Víctima de la ingratitud 
ce unos y de la indiferencia de otros, 
n c:;ucar niños para el mañana in-
cierto de la Patria se consagró, comí 
Filtrada Palma se había consagrad© 
"urante los largos años de la expa-
tr?ic)6n. Y sus dolores del alma, 
ppnarlcs a sus pp^iecimientos del cuer-
po le impulsaron a quitarse la vida 
mo r o era suya, que era de su fami-
lia y de su patria; país de ingratos 
y de indiferentes, pero también de 
suenes y de piadosos. 
Horo re i militares se hicieron al 
ruicida; ar t ículos necrológicos publi-
• ó Ift prensa nacional; todo el raun-
• ío sabe ahora lo que era y valía Sa 
ta i niño Lastra; hace una. semana po-
cos eran los que tenían noticia de su 
txlstcncia. La humanidar es as í ; así 
K H de malos pagadores de sagradas 
deuflas de justicia y patriotismo los 
1. neblos. 
"Abrazar el desinterés por causa 
y la vir tud por divisa, la cultura por 
medio y la familia por f i n . . . ' así di-
ce el colega. ¿Y bien? Si dos diae an-
r. t del suicidiv alguien hubiera pro-
. ¡am'ulo la utilidad de un homenaje 
consolador para Saturnino Lastra. 
i,or virtuoso, desinteresado, culto 7 
noble i*íe de familia, en vísperas del 
v:ajp temo, con seguridad que no 
h i^rí-n faltado periodistas y perso-
lUjéji no tan cultos ni tan probos, 
due hubieran hecho escarnio del in-
tento 
¿jedroi son triunfos; ambicionas 
ton credos... 
i • 8 
"La Comisión organizadora del 
Uomenajo a Emilio Saboarin, B. L. 
M. ej distinguido periodista señor 
J- N. Aramburu, y 1© mega que dedi-
que unag líneas de aus leídos Batu-
n i l l o s a la memoria do tan csclare-
i-ido patriota, qi*o falleció en los pre-
sidios de Ceuta «n arae de nuestra 
independencia. 
"Ha sido el objeto de la Comisión, 
no sólo erigir un monumento quv) 
perpetúe su recuerdo, sino estimular 
a la generación pres*nte en el culto 
a los héroes, especialmente a aque-
llos que s'n esperanza de premios ni 
de honores militares, en la oscuri-
dad, con ei sólo impulso del deber, 
cumplieron como buenos y dignos, 
facilitando recursos y elementos 4 
log combatientes y sufriendo perse-
cuciones en sus familias 9 interese?, 
jamás recompensados ni agradecidos. 
"La Comisión le anticipa las gra 
• ias por esta cooperación, que eg a 
¡a vez fuente de enseñanzas; y le de-
sea venturas en su hogar. 
"Habana, Septiembre 26 de 1918''. 
Copiando esta noble invitación, co-
men*», en pocas l íneas: 
Para nada necesita el espíri tu de 
üJmilio Sabourin, y menos su cuerpo 
atomlLado y fundido en la vida uni-
versal, homenajes ni monumentos. 
Pero de gran satisfacción será para 
$ua familiares el homenaje, y de fe-
cunda lección podrá servir el mo-
numento, modesto pero justo, a una 
ue tantas víct imas de tristes circuns-
tancias, muerto lejos de su patria, 
en ei presidio africano, por su amor 
a la independencia de Cuba. 
Log ciudadanos organizadores y 
cuantos de algún modo contribuyan 
al educador piopósito, se engrande-
cen positivamente enalteciendo la 
memoria de un hombre de bien que 
sintió ardiente el culto a la libertad 
de Cuba y no 8e detuvo en las con-
secuecias fatale8 de su actuación re 
volucionarla, ni pensó en riesgos su-
yos y dolores de su familia porque 
¡¿e trataba de servir a la tierra dond<í 
nació y vivía. 
Y aunque no tengo mucha fe en 
ia influencia inmediata de estas ense-
ñanzas, estog estímulos hacia el cum-
plimiento de altísimos deberes clu 
dadanos, porque han sido muchos los 
factores que han enfermado a esta 
generación, siempre eg empeño ga-
iiardo intenta* guiarla por mejores 
senderos, y siempre será una nota de 
armonía y una pincelada de luz todn 
acto que rememore grandezas del pa-
gado y se proponga despertar noble-
zas en corazones no del todo perdi-
do?, en preparación de un porvenir 
esplendoroso. 
• * * 
E l Jueves, en la Academia de Cien-
cias y por la sociedad Teatro Cubano, 
fué objeto de un hermoso homenaje 
el ex-senador oriental, querido aml-
ro y honrador mío, Erasmo Regüei-
fr^ros- Pretexto de la fiesta: hacerle 
entrega del diploma de Socio de Ho-
utr. Finalidad efectiva: rendir t r i -
buto de admiración a sus talentos y 
r'e cariño a sus virtudes, en ocasión 
t j i que visitaba estas regiones de la 
patria, y n© ya como legislador del 
partido liberal. Todos los diarios 
habaneros han dicho que la fiesta fué 
•¿"ncillamente suntuosa. Y muy mere, 
cida, a fe. 
E l otro día, en mi pueblo, en aml 
gable plática sobbre nuestros asun-
tos nacionales, dljome Rafael Mon-
talvo (conste que es candidato presi-
dencial) estas palabras: "Si el cuer-
po electoral cubano fuera verdadera-
mente culto, patriota y consciente, 
liberales, conservadores, veteranos 
todos elegir íamos Presidente de la 
República al doctor Antonio Sán-
chez de Bustamantc, sabio, probo, de 
curácter entero y perfectamente ca-
pacitado para las funciones del go-
bierno". Y a esto, dicho por un can-
didato, contesté: "Siempre que he 
dicho en Baturrillos que mía candi 
datos para la primera magistratura 
si ellos pudieran figurar en las lis-
tas de eleglbie8 porque la conciencia 
<'ti cuerpo electoral los incluyera, son 
doctores, indistintamente he pensa-
do en Bustamante. y en Rafael Fer-
nández de Castro". Y asintió Mon-
talvo. 
Recuerdo este incidente para pla-
giarlo: Si liberales y conservadores 
'jo Oriento estuvieron casi todos pre-
parados para el ejercicio del sufragio 
resistiendo imposiciones partidarias, 
dando de mano a compromisos polí-
•icoa, puesta la mirada solo en el bien 
do U patria y en loa méri tos , de pro 
bidad y de cultura, de actividad y de 
Sapiencia, de Ion hombres. Erasmo 
Ftegüeiferos no dejaría de ser sena-
dor ínterin no estuvieran completa-
mente organiTiada la República y con 
solidada la persotalldad cubana. 
Y ahí le tenéis vencida su reelec-
ción en él seno mismo del partido a 
-.jue pertenece, no importa que fuera 
Tanta y tan fecunda su labor en la j 
Alta Cámara . ) 
Y ahí le tenéis recibiendo homena-
jes cariñosos de la Intelectualidad y 
oyendo por todas nartes elogios, co-
mo Bustamante y Fernández de Cas-
íro oyen, pero sin un bufete prese!-
RÍOSO, de grandes negocios, ni un 
central azucarero; postergado, pre-
terido, derrotado, no ya por el adver-
sario sino por el correligionario y el 
?mlgo en el B«no d« las asambleas 
del "pueblo soberano". 
Así andamos y asi vamos, de tro-
piezo en tropiezo. 
J. N. ARAMBURU. 
Lot centavo» hacen pólvora. Com-
prad bonos. i 
\ 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
P L A T I C A 
O B R E R A 
D e l t r a b a j o 
Si cada hombre por sí sólo tuvie-
ra medio de atender a todas sus ne-
cesidades conforme las va determi-
nando la civilización, sería compleí.í-
mentc Inútil la creación de la socie-
dad, y de consiguiente no habr ía pa-
ra qué preocuparse del vínculo so-
cial, porque no existiría. 
Pero como el tipo más perfecto de 
la creación, aislado, no solo carece-
ría en absoluto de las satisfaccioneí 
morales que determinan la vida d^l 
cer racional, sino que ni aún mu-
chas de aquellas necesidades mate-
riales más imprescindibles podría 
satisfacer, he aquí el motivo deter-
minante, fatal, imprescindible, de la 
creación de la sociedad humana. 
De lo expuesto se desprende una, 
afirmación innegable, base de nueá-
tro trabajo. El ser humano funda, 
sostiene y perfecciona la sociedad, 
por no poder encontrar fuera de ella 
las satisfacciones morales y mate-
riales que determinan ia vida racio-
nal. 
La sociedad, pues, tiene una mi-
sión que cumplir;, tiene un solo de-
ber que ¡ leñar: la producción de 
todos ios elementos de vida que va 
podría producir el hombre aislado. 
Por esta premisa se deduce la con-
siguiente lógica. 
¿Cómo ha de producirse lo qu'í 
proporcione las satisfacciones mora-
les y materiales determinativas d3 
la vida del ser pensante? de una so-
la manera: por el trabajo de esto 
mipmo ser dotado de inteligencia. 
B] trabajo industrial y agrícola le 
proporciona abrigos y alimentos p i -
ra mejor resistir ia lucha por la 
existencia, satisfaciendo necesidades 
materiales; el trabajo art ís t ico y 
científico le educa, le eleva, le dis-
tingue de los demás seres anlmadoa, 
y la conduce tranquila y eternamen-
1 - . ' • !'- •<•* 
te por el inacabable camino del pro-
greso en busca de la perfección hu-
mana. 
Ya tenemos, pues, el trabajo con-
siderado como vínculo social, mejor 
dicho: ei vínculo social no puede ser 
otro que el trabajo en toda sociedad 
civilizada. Esto debe probarse. Na 
pudiendo producir aquello que deter-
mina la satisfacción de las necesida-
des morales y materiales del ser hu-
mano más que por el trabajo, claro 
w. que donde éste quede, olvidado la 
civilización será casi nula, como su-
c-f-de entre los indios de América, c i 
algunos puntos del Asia y en gran 
parte del Africa y Oceanía. 
Si queremos considerar como 
vínculo social ai Estado, la politlón, 
ei conjunto de leyes que constitu-
yen y regulan el Derecho, la mora! 
convencional de cualquier escuela n-
lo&ófica siempre nos encontramos 
con que ese vínculo no podría sa-
tisfacer las necesidades sociales si» 
no estuviera precisamente creado 
para arraigar, dir igir y garantizar 
el trabajo. Para prescindir de todoi 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
resu l t ado de á n u n c i a r c o r 
n o s o t r o s lo g a r a n t i z a e 
T I E M P O que hace á n u h c i a -
m o s a nues t ros c l ien tes y la 
• • / r e p r e s e n t a c i ó n c o m e r c i a l de 
os . 'mismos. 
i 
4 ^ e a a lgunos datos: 
Lk. TROPlCAL-desae habe 3 a ñ o s 
LA GPANADA-aeede nace 3 a ñ o s 
SAL HEPATICA-desde haoo 3 a ñ o s 
PIN DE SIGLO-desaehsoe 2 a ñ o s 
J . VALLES-desde hace 2 a ñ o s 
DODGE BROTHERS-desde baos 3 a ñ o s 
ROS Y NOVOA-desd» haoa 3 aftoa 
BAZAR INGLES-deade haoft l -año 
SABATEC-deada hace l año 
N o p ie rda t i e m p o y .dinero; 
a n u n c í e s e con nosot ros . L e 
ha remos sus anunc ios efica 
ees y le c o b r a r e m o s lo m i s m o 
que c o b r a n los p e r i ó d i c o s 
d i r a t a m e n t e . 
xxr)nn.t'aoxxrtrcacea 
ettos organismos sociales conocidos, 
hay escuelas croadas en política, o 
economía social; pero no hay nlngu 
na en cambio, que defienda el poder 
prescindir del trabajo. 
Podrá vivirse con la menos expro 
sión de gobierno autoritario más no 
sin agricultura ni industria; podrá 
subsistir la sociedad sin altas ideas 
de filosofía, mas no sin ciencia n i 
artes; esto ea cuanto se saca leyen-
do todas las filosofías en sus m ú t u a j 
reconvenciones. Así, pues, el traba-
jo es el oxígeno vital que respira la 
civilización. Luego sin trabajo no 
hay base de sociedad civilizada. 
De consiguiente el mundo es d^ 
los trabajadores ya que el vínculo 
social no puede ser otro que el tra-
bf.jo. 
Siendo así este vinculo poderoso 
que abarca el todo no puede también 
fCr menos de considerársele como 
¿nica fuente de la libertad. 
Protemos esto. Cuando el indivi-
duo adquiere ia convicción d? qvo 
con su trabajo contribuye al bie-
nestar social, convicción aumentada 
tanto más cuanto logra perfeccionar 
sii trabajo, se siente grande por su 
obra meritoria y nobilísima, cobra 
ej valor de ia dignidad, y v i é n d o o 
l.idiscutiblememe parte Integrante 
de la sociedad en la que cumple el 
deber de productor, surge alzada en 
sn concIeRcla la idea del derecho 
que tiende a la conservación y de-
fensa de su existencia para cuyas 
necesidades encuentra satisfacción 
er. el trabajo; de esa Idea adquirl-
d;- por la consistencia Individual con 
su deber al trabajo, nace la subsi-
guiente del derecho a la vida. 
Ya sabemos que ei hombre no vlvft 
sólo do alimentos, puesto que ade 
más de sus necesidades material*?, 
rloben reconocérsele otras mora los 
sentidas con tanta imperiosidad co-
mo las primeras, y que se acrecien-
tan a medida que avanza la c iv i l l -
zoción. determinando ei progreso por 
la evolución por la Idea, luego en 
las leyes y por los descubrimiento!* 
científicos.. 
Demostrado y*, que el hombre ñor 
su trabajo produce plimentos, ves-
tidos, etc., etc., también por el tra 
bajo produce idea» que exigen la sa 
tirfacclón de necesidades morales. T 
la primera necesidad moral del hom-
bre es la libertad: que será sentida 
cuanto más elevada esté la civiliza-
ción de la sociedad a que pertenece. 
Podrán las escuelas políticas, las 
conveniencias o los intereses públi-
cos o de clase no estar conformes 
sobre el grado o la dosis de esa l i -
bertad que deben disfrutar los pue-
blos y lo? individuos, pero todos ac^p 
tan que ej hombre es libre para rea-
lizar todos aquellos actos o accione"? 
que no puedan causar daño a su se-
mejante individual ni colectivamen-
te. Por consiguiente 0scnelas y par-
tidos defienden la libertad; si b'^n 
cada factor o entidad la quiere a MI 
modo. Tomemos pues, la esencia de 
esa libertad. 
Convencido el hombre de su dere-
cho a la vida y sintiendo la impe-
riosa necesidad moral dp la libertad, 
y habiendo en él arraigado esas con-
vicciones por su trabajo, es decir por 
la consistencia individual en el tra-
bajo adquirida, y por las ideas que 
del resultado se deducen, claro que 
ol trabajo también debe ser consi-
d*rñrio como la más luminosa fuen-
te de la libertad. 
Y hay aún otras razones para con-
siderarlo así. 
Los pueblos en que el trabajo es-
tá a mayor altura, por el hecho de 
haber más abundante y buena pro 
ducclón, satisface mejor al Individuo 
sus necesidades físicas, y como ias 
morales son un encadenamiento de 
las otras, y el hombre bien nutrido 
es m á s fuerte, y el hombre m.'is 
fuerte tiene más valor para defen-
der y conquistar la libertad cuando 
esta peligpa, he ahí como el trabajo 
er lo único y principal de la tlerr-i. 
Y consta que al referirnos a esaj 
condiciones de vida, moralidad, civi-
lización y cultura que determina el 
trabajo, no queremos referirnos a 
ese trabajo excesivo qu© depaupera, 
aniquila y embrutece, ni al que rea-
lizan las mujeres en fuerza de esa 
paciencia constante quft las caracte-
riza sumisas y humildes; rindiendo 
tareas sino de esfuerzo físico como 
las del hombre, por lo general, para 
sus organismos debilitados resultan 
sobrado enormes, pues sin comer lo 
necesario cualquier tarea las aniqui-
la. Ni tampoco entra en el método 
de nuestro trabajo hahlar do acapa-
ramiento de productos, crisis, concu 
rrencias desastrosas, usuras y otras 
calamidades sociales. 
Nos basta con i0 expuesto hab«?«* 
demostrado como el trabajo es ia 
atadera del vínculo social, y como 
la sociedad que no está basada en el 
trabajo no üene razón de ser. 
J. Antolo Lanías, 
Obrero Manual, j 
Marianao, Octubre 1918. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean «c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
tííorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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DESDE GÜIRA DE MACURIJES 
Septiembre, 28. ' I 
KT, GORDO i 
En el soreto r-elebrarlo el día 20, él rra-ví 
rulo grordo cayó en este pueblo, reparM 
tléudose entre los pobres. 
. U T I D K M ' E DESGRACIADO 
Trabajando en su carpintería tuvo la. 
desgracia de perder tres dedos do una 
mano, al ser alcanzado por la, sierra, 
apreclable joven Armando Mantilla. 
Ivamentamos el accidente. 
E L C O R U E S P O N S A I i . ), 
—————— • i ; 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOUS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o Í V I o r é 
I N G E N I E K O INDUSTRIAL 
ExJefe de los Kesocüdog de Marca» f 
Patcate». 
Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-643>. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-1 
Jos; Memorius y planos de Inventos. Solí-; 
citnd de patentes de invención Registro 1 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Fropiedad Intelectual. Recursos d« alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-; 
TIS . Registro de marcas y patente* ent: 
los países extranjeros y de marca» 1 
ternacionales. 
C A R L O S A. Q B R F G O N 
A B O G A D O 
Teléf. M8I5. Aguiar, 84, altos 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
P R O P A G A h D A ó Y A R T E 5 G R A U G A Ó 
E : 5 C 0 5 A R Z ñ . T E z U A . 4 0 6 J 
T O M A N D O 
P I L D O R A S T R E L L E S 
(De Hipofoafltas oompuestoe) 
(y desaparecerán esos latidos y punjradas que Le taladran la cabezí 
Í
S A R E A 
T A Q U I C L L 
M A J O Y C O L O M E B 
^AHEBRAS Y Ca., J J 
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á © E s p í e s , 
S O L U C I O N 
"La Nación" ha descubierto que los 
mineros rtel Sindicato Socialista de 
Asturias "no se proponen ir contra 
nada fundamental" en la huelga qut 
provectan V quizás sean los minero;-
u e f citado Sindicato cono los ango-
stos de la gloria, pero en realidad 
UO lo parecen. Nosotros conservamoá 
'todavía con perfecta claridad el re-
cuerdo de estos hombres: entre ellos 
estuvimos durante la huelga revo-
lucionaria del año pasado. Los trenes 
que pasaban por sus términos, te-
nían eme sor procedidos por el que 
Sé llamaba "de la muerte" para evi-
tar que los viajeros-viejecillos. mu-
jeres, rapaces...—fueran víctimas de 
ia dinamita, o murieran asüxiados en 
los túno'os. B iba una vez con nos-
ctros un minero socialista, y habló tio 
f,us deseos de este modo: 
— Si viniera en este tren un solo 
esquirol, yo quisiera que un hijo mío 
lo volase. • . ! 
El aspecto de este hombre era apa-
cible: a todas las reflexiones que 
contra sus opinioriFs exponíamos, era 
esta la respuesta que les daba: 
—Sí, s í . • . Tiene usted razón . . . : 
Eso es verdad ' . . . 
Qué veneno de doctrinas, qué pon-
zoña do rencores, qué tara de false-
dades no tuvieron que ponerle en el 
espíritu los apóstoles del socialismo 
n este hombre tan ingenuo y cando-
roso, para convertirle en f iera . . .? Y 
n quien llamaba él "un esquirol"?... 
A un faquín extranjero o foraste-
r o . . . 0 A una cuña venida le repente 
a meterse en sus negocios ..? A su 
hermano: a un minero de su pueblo, 
de su casa y de su mina, que traba-
jjaba a su lado antes de qu^ la huel-
jaba a su lado antes de que la huel-
ga se iniciase, entre ellos todo era 
paz, fraternidad, a r m o n í a . . . Se ayu-
daban en sus necesidades, en sus pe-
ligros, en sus amarguras.. . Y el 
Sindicato socialista acuerda una huel-
ga revolucionaria, que iba a herir a 
la patria en el e s p í r i t u . . . Y frente a 
este Sindicato se levantan los mineros 
católicos, que consideran la huelga 
como una puñalada traicionera, que 
r.aben del trábalo de las minas que 
es base de que dependen infinitas in-
dustria0 españolas, y por io mismo 
infinitas familias—viejecitos. rapa-
ces, mujeres.. . De esta dijeron los 
mineros católicos que era una t ra i -
ción: y se negaron a secundarla y 
trabajaron. El compañero del minero 
ael tren era un obrero c a t ó l i c o . . . 
Y vistas así las cosas,—awí, sin 
amañamlentos e hipocresías de mit in, 
¿quién em el esquirol en este ca-
¿so?. • . De la huelga que projiect?. 
nuevameníe el Sindicato de los t lra-
nillos dice "La Nación" r.hora que 
"no se propone i r contra nada funda-
mental." Y qué es lo fundamental en 
eete caso...? 
Los mineros católicos de Asturias 
han celebrado numerosos actos de 
propagandap ara dar a conocer loa 
misterios del conflicto. En el de Boo 
se dijo terminantemente que el Sin-
dicato socialista "había engañado v i -
llanamente a la opinión obrera y a 
la prensa."' "Había engañado"—se di-
jo, porque cuando se hablaba de este 
asunto ya estaba terminada la cues-
tón. En sus primeras manifestaciones, 
el Sindicato afirmaba que "la huelga 
se celebrar ía por encima de todo"; y 
en su ultimo manifiesto, "que ya sa-
bía de antemano que la huilga no se 
efectuaría". En esta contradicción h i -
cieron el hincapié consiguiente los 
obreros católicos de Boo. 
Y qué ocurrió en este tiempo? Por 
qué cambió de este modo la opinión 
del Sindicato. .? Anotemos otra vez 
«us pretensiones: los mineros, todos 
los mineros, los Sindicados y los no 
sindicados, los socialistas y los no 
socialistas, consiguieron de la Junta 
Patronal un beneficio de millón y me-
dio de pesetas anuales. Pero la Jun-
ta exigió quo ese beneficio se repar-
tiera directa y proporcionalmente en-
t re los mismos trabajadores. Esto es 
lo que exigía al mismo tiempo la ley 
de la justicia y del pudor . . . A cada 
uno, lo suyo: y esto es lo que pe-
dían los mineros, todos los mineros, 
porque por mucha devoción que se 
profese a las asociaciones, socialistas 
o católicas, se profesa mucha al ho-
gar y a la familia. 
Mas se juntaron también los direc-
tores del Sindicato socialista y resol-
vieron levantarse con el derecho de 
todos v amenazar a la Patronal con 
una huelga si no les reconocía ese de-
recho; el rebaño dirigido no se atre-
vió a protestar: él sabe bien lo que 
significan las órdenes, les úkase* im-
periales de los apóstoles de la liber-
tad: significan la expulsión del sindi-
cato, la declaración de guerra de 
todos contra uno, las agresiones cons-
tantes, él tener frecuentemente que 
deshacer -:u hogar e Irse muy lejos. . . 
Y calló el pobre rebaño con mansa 
significación. Piro no callaron los 
demás trabajadores, tanto los no sin-
dicados como los de la Agrupación. Y 
cómo podían hacerlo, si SOA 1O¿ mas, 
ios más fuertes y los más acredita-
dos7 Cómo podían consentir, por 
ejemplo, los ejércitos de trabajadores 
del marqués de Comillas que el fruto 
de su sudor fuera a üonar la caja 
del puflado de valentones del socialis-
mo. . . ? Y aún hay en este Madrid 
periódicos tan audaces, que de este 
intento de expoliación vergonzosa, 
se atreven a sostener quo "no va con-
tra nada fundamental".. .! Como si no 
fuera ir corjtra nada fundamental este 
ir con d cinismo más icsuelto con-
tra !a bolsa y contra la ju s t i c i a . . . ! 
Pero en estas condiciones no pudo 
prosperar la combinación: y los que 
ya contaban y soñaban lo que pensa-
ban coger para bien y en honor del 
Sindicato, tuvieron que perder las 
ilusiones. El negocio era muy denso, 
y a pesar del engrudo periodístico, 
no "pegó", no "cuajó", no hubo for-
tuna que lo pudiera salvar La opi-
nión le condenó: la actitud de la ma-
yoría de los trabajadores de la cuen-
ca levantó contra él ; el Ministro 
de Fomento, señor Cambó, lo conde-
nó: la actitud do la mayoría de loe 
trabajadores de la cuenca se levantó 
contra é l ; e! Ministro de Fomento, 
señor Cambó, lo condenó con cuatro 
palabras que reflejaban la candena-
ción general. . . Quedábales a los jetes 
el recurso de la huelga, que es la es-
pada de Democles que suspenden so-
bre todas la.o cabezas. Pero este Go-
bierno no es un juguetil lo: ia huelga 
Bin agresiones, sin imposiciones y 
sin cartuchos de los jaques, es el fra-
caso redondo, porque la gran mayo-
ría de los mineros anunció su reso-
lución de no secundarla. Y cómo ope-
rar los jaques con un gobierno que 
garantiza a los huelguistas ¡a libertad 
de la huelga, pero que también garan-
tiza a los no huelguistas la libertad 
del trabajo. . . ? 
Y hubo que retroceder.. Y el ne-
gocio so f r u s t r ó . . . Se ció el alto! y 
nada más, porque asomó a lo lejos la 
guardia c i v i l . . . 
C, CABAL. 
T o d o l e p a r e c e p o c o 
Por muy inapetente que uno esté, si 
se toma una copa de flor de españu. lue-
fro le parece poco cuanto le pongan en a mesa. 
E l licor flor de empaña es un aperiti-
vo excelente y delicioso. Sus buenas pro-
piedades y su rico sabor le hacen 1̂ fn-
Torlto de todos. Pídase en todas partes. 
V I D A O B R E R A 
Alejados por unos días del bregar dia-
rio, a causa de ligera enferinedad, oncon.-
tramos en nuestra mesa las siguientes 
noticias, (jne lamentamos no haber lado 
a la publicidad, con ia puntukliaad de-
bida. 
L A ASOCIACION NACIONAL IMO E N -
F B R M E K A S 
lyfl entusiasta presidenta, scñorilii Pe-
legrina Sardá, ha convocado a uní reu-
nión, a todas sus compañeras, pañi to-
mar acuerdos tendientes a evitar el mal 
que empieza a entronizarse entre la « lase 
de Enfermeras, que se dedican al ejer-
cicio de la profesión clandestinamente. 
Se proponen velar por los Interesí4 so-
ciales, separando de la sociedad, a las 
que exploten así el prestigio de ia Aso-
ciaclóu Nacional de Enfermeras. 
UN F O L L E T O 
El peBor A. Penlchet, ha editado un 
folleto titulado '"Del Ambiente Proleta-
rio." 
Este se pondrá a la venta en varios lu-
gares y en la ¡Secretaría de la Asociación 
de Tipógrafos, altos de Egldo 2. 
E l importe será dedicado después de 
cubrir los gastos de impresión, a la crea-
ción de fondos, para construir "'El Cen-
tro Obrero." 
Los temas qwe trata el obrero seAor 
Penlchet, en su obra son los siguientes: 
L a construcción del Centro Obrero. Bre-
ves teorías sobre los inventos Industria-
les aplicados a las industrias. Influen-
cln de la Política y de la Keligión en 
las luchas Obreras, Luchadores anónimos. 
Psicología de las Juntas «le Obreros, C(>m-
pafierismos. L a Tuberculosis. Las muje-
res y los niños rjue" trabajan. Nuevo- ho-
rizontes, etc.. etc. 
Nnnestra flelicltación al señor Penich-n 
por el esfuerzo realizado. 
' L V ^ P p N T B 
I D E A L 
d e W ^ ^ f e V A N 
P l u m a d e S e g u r i d a d 
P a r a a r r i b a , p a r a a b a j o o de cosíado 
N U N C A S E D E R R A M A 
U n a p l u m a a s í , s a t i s f a r á . 
E n este t ipo de s e g u n d a d , c o m o e n to 
dos i o s q u e f a b r i c a m o s , se e n c o n t r a r á 
s iempre la p l u m a c o n e l p u n t o que se 
d e s é e , b lando o d u r o , f ino o grueso , as í 
c o m o del m a n g o que m á s guste, c o r t o o 
largo, l iso o adornado . 
Haga por ver también nuesí ro tipo de C A R G A 
A U T O M A T I C A que se llena en un segundo. 
No pida nunca "una pluma fuente", sino "una 
pluma Ideal de Waterman"; así le servirán 
más pronto y a su gusto, 
E N O E N EN L A S M E J O R E S T I E I 
L . E . W a t e r m a n C o . 
191 B R O A D W A Y . N E W Y O R K 
LA UNION [NTBKNACIONAL I>Í: DE 
P E N D I E N T E S 
Prosigue sus trabajos, encaminLidcs al 
cumplimiento de la Ley del Ciorr», (jsta 
corporación, secundando al propio tiem-
po los esfuerzos de la Unión de lo-v De-
pendientes de cafés, y del gremio ric ope-
rarios barberos, en cumplimiento de los j 
acuerdos tomados en la Asamblea cele-
brada hace algunos días en el local de 
San Kafael número 2. 
LOS BARNIZADORES 
Para discutir las reformas del Regla-
mento, celebraron una Junta el (lia 30, 
los operarios barnizadores. Según nos 
comunica el señor José Cangas, tuvo que 
separarse de la Ju.nta, por discrepancias' 
sostenidas con el presidente señor Hego, 
quien mandó separarlo de la asamblea 
al señor Espinosa. Jefe del local de la 
Bolsa del Trabajo. 
Dice el señor Cangas, que el señor Es-
pinosa, trató por todos los medios a su 
alcance, de aunar difimltades y le ar-
monizarlos, lo que no fué posible, y qwe i 
en vista de ello, se retiró del local; ha-' 
re constar dicho obrero que se separa 
también de la Asociación por lo ocurrido 
en dicha Junta. 
Ignoramos los detalles, pero senMmosj 
tales disensiones, que lastiman los resor-
tes de las Sociedades, social y co'.ecti-
nunente, I 
LOS DI EGOS HE C A R P I N T E R I A S Y LA ' 
SEMANA INGLESA 
Esta norhe celebrarán los Industriales 
del ramo de carpintería, r.n» asamblea! 
en su local de Prado y Dragones, para1 
tratar sobre la Semana Inglesa. 
general Mcnocal, habia recibido la visita 
del señor lyedón para tratar el asunto de 
los obreros de los muelles. Que le podía 
informar que su asunto eslnba en vías 
de franca solución. 
El representante de la casa Naviera se-
ñor Julián Alonso, se entrevistó ayer con 
el señor Severo Clrino. secretarlo del 
Cremio de Fogoneros. Marineros y Simi-
lares, manifestándole que no estaba de 
acuerdo con las bases que le han sido pre-
sentadas y solo accede a que los domin-
gos se trabaje una hora, con objeto de 
hacer la limpieza y que se termine lúe 
sábados a las cuatro de la tarde 
domingos sea expulsado del gremio. 
l'na comisión del Gremio de dueños de 
barbclas. Integrada por su presidente, 
secretarlo y dos vocales, hace entrega 
del producto de la colecta efectuada a fa-
Tor del señor Federico Sánchez, la cual 
arroja la cantidad do Sien.00. 
Trataron varios asuntos de orden In-
terior y se suspendió la sesión. 
LOS T O R C E D O R E S 
ED Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Torcedores, celebrará junta ordinaria el 
mlrcoles lí del corriente en el (entro 
Obrero de Egldo, 2, altos. 
COMISION D E L LOCAL 
Anoche celebró su acostumbrada reu-
nión en Egido. 2. altos, la comisión ad-
ministrativa del local. 
Aprobaron ni acta de In Junta anterior. 
Se nombra la mesa en propiedad, re-
sultando electos por mayoría de votos los 
señores Aurelio Sánchez, socrctario de 
actas; Guillermo Calderón, Secretarlo de 
Correspondencia y Abelardo Tnboada, se-
cretarlo general. E l presidente se nom-
brará en cada reunión por turno. 
Acuerdan dirigir una comunicación a 
todos los gremios obreros dándoles cuen-
ta de !a constitución de este organismo. 
Sobre las conferencias que se celebren 
en la local, se acuerda que éstas sean de 
carácter educativo y científico y aque 
líos que tration de cuostionee obreras, ex-
clusivamente desde el punto de vista de la 
organización. 
Para la redacción de nn reglamento in-
terior son designados los señores Ruibal 
y Sánchez. 
Cuando los fondos lo permitan se le 
aumentará el sueldo al conserje a la can-
tidad de sesenta pesos. 
Por ftltlmo acordaron celebrar la pró-
xima reunión e! jueves S del corriente. 
CULTURA SOLIDARIA 
Anoche celebró varias conferencias en 
el Centro Obrero el Grupo Cultura soli-
daria. 
Se trató sobre Sindicalismo sin orien-
taciones fijas, sino como estudio, leyén-
dose y comentándose lo que sobre este 
asunto han escrito los señores IT. Hoff-
ding. Luis Fabbri, Georges Sorel y V 
Dlllgent. 
Asistió un buen número de obreros, es-
cuchando atentamente los disertaciones 
de sus compañeros. 
1 S ¿ 
E L SINDICATO 
El Comité Ejecutivo del Sindicato, ce-
lebro anoche una junta extraordinaria en 
su loeal de Egido, 2, altos, para nombrar 
la convsión que tendrá a su cargo la con-
fección del balance del Comité de Auxi 
lio de la pasada huelga de carpinteros. 
Fueron designados los señores Reinoso. 
Ambrós y Sobrino. 
Bajo la presidencia del señor Juan 
Gómeic y actuando de secretario el se-
ñor Salvador Méndez, celebró anoche .jun-
to directiva el Gremio de operarios sas-
tres en Egido 2. altos. 
Se acordó citar a una Junta directiva 
extraordinaria que tendrá lugar el vier-
nes 4 del corriente para estudiar la ne-
cesidad de implantar el jornal fijo y la 
jornada de las ocho borns. 
LOS BARBEROS 
Bl Gremio de operarios zapateros cele-
brará Junta general el Jueves 3 del co-
rriente en el Centro Obrero, de Egido, 
2, altos. 
Para esta reunión se ha citado espe-
cialmente a los operarios de la Compa-
ñía Nacional de Calzado. 
LO SBARBÉROS 
El señor Gervasio Sierra se entrevistó 
ayer tarde con el señor Secretarlo de Go-
bernación manifestándole esta autoridad 
que no obstante encontrarse enfermo e! 
Bajo la presidencia del señor Federico 
Sánchez y actuando de secretario el se-
ñor Ildefonso García, celebró anoche una 
Importante reunión, en Egldo; 2. el Gre- j 
mió de operarios barberos. 
Fué aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
E l tesorero da cuenta del balance y se ¡ 
nombra la comisión de glosa. 
Se entera la junta de las comunica-
ciones recibidas. 
L a comisión de vigilancia presenta la 
renuncia de sus cargos, no siéndole acep-
tada y en cambio se elogia la labor rea-
lizada y se les ratifica su confianza. 
Se acuerda que al miembro de la di-
rectiva que se le encuentre trabajando los 
LOS TOCINEROS 
Anoche celebró una gran asamblea en 
el Centro Obrero. In Unión Internacional 
de Cocineros. 
Presidió el señor José González, ac-
tuando de secretario el señor Bartolomé 
Torradas. 
Entre lo<s asuntos tratados el de mí» 
importancia fué el nombramiento de va-
rias comisiones para que clasifiquen las 
casas donde trabajan con el fin de soli-
citar aumento de Jornal de acuerdo con 
el informe emitido. 
c. AliVAREZ. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
GRADO DE DOCTOR EX LETRAS 
Y FILOSOFIA 
En eata úl t ima semana e] Sr. Er-
nesto Dihigo y López Trigo ha efec-
tuado los ejercicios para el grado 
de Doctor en Filosofía, y Letras que 
se ie otorgó con la calificación d^ 
Sobresaliente. Su tesis fu¿ sobre Lu 
siguiente tenia: La Presa Jónica .— 
liando como asunto de su lección el 
;-¡gnuionte tema: La Prosa Jónica.— 
Horótodo. Ambos actos Justificaron 
el concepto de que goza el Sr. Dihl-
TO como distinguido estudiante, inte-
ligente y de fácil exposición escrita 
v oral. A l terminar el grado fué mu i ' 
f< licitado el nuevo Doctor tanto por 
n Tribunal que lo examinaba como 
por los que se encontraban presen-
tes. Reciban nuestros parabienes el ! 
Dr. Juan M. Dihigo, padre de Ernes-
to, y la Universidad, de cuya Facul 
•?,d de Derecho es profesor adjunto 
el ú l t imo. 
L a G o t a E s 
t a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
T 
u r s t D e l D r . 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
estilo madeira. Sábanas y fundos de 
puro lino. Sobrecama? do punto de ma-
lla, estilo madeira y de confección ca-
naria. Todo bordado a mano primoro-
samente. 
José Albfl», Uelascoaín 32-B. Jun-
to con "La Petante Chic" de Octubre, 
exhibe "Noches Fantásticas, '" "La mu-
jer del traje blanco,'1 "El amor man-
da"' "Ruecas de marfil" "Las batallas 
de la vida," " La marquesa d?.l Pina-
res" y "La pastora del Guadiela." 
Las Ninfas, Neptnno .»5>, exhiben 
sombreros modelo, primorosísimos, 
para la estación entrante acabados 
de llegar de los principales centros de 
la moda, sombreros que realiza a pra-
dos muy módicos. 
.Miranda y ( arhallnj Hnos.. Riela fil. 
En el soberbio muestrario de joyería, 
especialmente la económica, que pre-
senta esta casa para su venta al por 
mayor y menor, ngen los precios de 
fábrica que el público puede aprove-
char. 
' La Flor de Tibes, Reina número 371 
Este tostadero de café que tantn fama 
ha alcanzado, comienza la venta de 
| una de las más grandes partidas que 
;dryl aromoso grano tiene en almacén, 
| de la cosecha de 1917, 
(arbal lai Hermanos. San Rafael 
i loG. Llaman Ja atención, al paso de 
los t ranvías , los bellos juegos de ta-
1 picería, para sala, qu© exhiben esto» 
señores, quienes venden sus muebles' 
i al contado y a plaaos. 
¡ Ropa interior uLa Fama.'* Los seño-
res Gutiérrez, Ca.no y cía. . Muralla 
i 105, 107, empiezan a recibir de los 
luígáree más apartados del globo pe-
didos de calzoncillos y camisetas do 
esa su marca incomparable. Por últ i-
I mo , 
\'.\ establo de burras «La f rioila," 
de Belascoaín y Pocito, ha aumentado 
estos días la capacidad productora de 
su leche. Lo que es de celebrarse en 
bien de los niños y de los or.íermos. 
ZAUS. 
i ie M i g u e l S i m p t f i a 
E S C R I T O R K h 




con los en femos o E: 
DESDE CIENFUEG0S 
Septiembre 20. 
S E N S I B L E FALLECIMIENTO 
Arochí' falleelo repentinamente, rictim» 
de un ataqne de arterlo-escloroais. el re-
putado caleño y dintln^uldo cabnallero 
doctor Rafael OBonrko y Rarreto. pene 
raímente estimado por sus bellas cuali-
dades, corrección y trato afabilísimo. 
Su entierro efectuado esta tarde lia 
Kido una rerdadera manifestación del pe-
sar popular por tan sensiblo pnlida. 
¡Descanse en paz el estimado Felo! 
ARMAS ÓCPPADA8 
Realizando un carpintero varias repa-
raciones en una tienda de rireres sltnn-
da en San Fernando j fbsules. encontró 
en el tei-ho doce fusiles Kemlnirton, ríe-
los y al parecer inservibles, que fueron 
éntrejrados n la Policía. 
Se dió cuenta al .fuzgado de Instruc-
ción. 
E L CORRESPONSAL. 
E s t a b l o s k l u z , V a p o r y E l C o n i e r c i f l 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
^ staeta. 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
l i o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a n o s . 
a e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 




Re hallan delicadamento enfermos mies 
tros dtfUngttidOfl amigos los señores Ml-
(jael Anftel llainfrez y .losó Menénde?!, 
asi como tumblcn la Interesante esposa 
de ísto señora TetC Anillo de Navcinis 
Que pronto se restablezcan son mis 
votos. 
E L CORRESPONSAL. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Coitos. Ho.v: función a San Antonio 
1 en nclín, San Francitoo y otros templos. 
! Mafinna, Misa a In Viraren dol P. Soco-
| rro en S. Nicolús. Continúa la Novena 
i a la Virgen del Rosarlo en la iglesia de 
• P P . Dominicos del Vedado. El Circular 
1 en San N'icolfls. 
ralrmlorlo <le mxAana: Los Síintoí An 
geles Custodios. Stos. Leodecario, Ge-
rino y Eleuterlo. mr». ; Saturlo y Beren-
gner.' domlnli-o. confs. 
NOTEDAIHft DE LA PLAZA. 
La Mlmí, 33 (IP Nepínno. l iquida las 
rtltimas existenclaa de corsés, blusas 
blancas, ropa interior di» sefiora. ta-
petes, cortinas, kimonas y ropa dt 
baño. 
Ln Rnsqnella, Obispo IOS, Ha red 
bido los primaros estilos de corbatas, 
muy lindos por cierto, qu« la moda 
europ«a ha impuesto «n la estación 
otoñal. 
El Barar Inír t^ , Galiano 7*2. hace 
ana magnifica exposición de ropa de 
cama. Juegos de bella confección al 
t 
E . P . D . 
L a S r , J u l i a o . Wm, V i u d a d e G a v e ¿ 
IIA FALLECIDO 
I)CKPI<Í* de recibir los Suatos Sr.crnmentoE jr la Bendición Tapa!. 
\ dispuesto su ••ntit-rro, para mañana, mü-noles, a las UUÍV'.' a. 
m.; sus hijos, nk-to". biznietos v ¡unis'>>, rueean a ^us Ainistaaes. se 
•irran encomendar su \liua a LÍOS y toncürríí a In cas:i iiiorniona 
Calle 17, entre C y |). Vedado, para arompaflar el caduvor al L^men-
terlo de Colón, favor que agnulcter.-'m pteróamente, 
líabana, lo de Octubre de 1:118. 
Cnrmolii. Federica, l-Vlipe. María, lulia y Dolores GMIyez y GniUem; 
floctof -lorire Le Roy y &8Sd, .losf-' Kugenio y <\nrniolina ( prt.Mní_ y 
<}:ilve7,- Virginia Betittex ile Cortifias; <;eorpina, Mario .y Luis • H'pe 
!,€ Roy v (iílvez.; lUoríu v ndiunlo Cortinas y Ueuítex; Rvdo. i . 
Cándido Arbeloa; doctor Ricardo GutWrrea l eí*. 
NO SK BBPAJtTEN USQjUELAS, 
lo. ui y Ü.-OSD-Si 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPasICION y tSCRimiOt CO^COSOÍA. 39. Teléfono A.446fl 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERV1T1 
MAGNITICO 8EET1CIO PARA B NTIFiROS EN LA KÁBAXi* 
I B S í r y K ? ^ * ! ^ : ^ 3 - 0 0 . w ^ E T c S S Ü U « ¿ Í Í ¿ O ; Í I £ Í J 
^ Un|a. 142. TelélOQOS A-8528, A-3625. Almacén: A-4585. HABAJU 
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H A B A N E R A S 
Una fiesta infantil 
Deliciosa la fiesta de ayer. 
Fiesta de niños, durante las horas 
jjtimas de la tarde, con que se cc-
ebraba el cumpleaños de una figurita 
angelical. 
Es Dulce María Lezama. 
L a hijita adorable y adorada del 
señor José Ignacio Lezama, hacenda-
do joven y rico, y de su distinguida 
esposa, la interesante dama María Acha 
de Lezama. 
Aquella casa de la calle 17, en el 
quaiüer del Vedado, lucía un precioso 
decorado para la fiesta. 
Predominaban las flores. 
El jardín El Fénix, bajo la personal 
e inteligente dirección de su simpático 
condueño, el amigo Antonio Martín, se 
condujo a maravilla en todo lo rela-
cionado con el arreglo y embelleci-
miento de la espléndida mansión. 
Dulce María, la heroína de la tar-
de, se vió rodeada de niños y niñas 
que formaban una bulliciosa legión. 
Todos sonreían de gozo. 
Bailaban, corrían y en alegre par-
lotear se les veía discurrir por el sa-
lón, por ios portales, por las alame-
das del jardín. 
Diré sus nombres. 
Margot, Alicia y Carmita Andreu, 
tres encantadoras nietas del ilustre doc-
tor Cabrera Saavedra. 
Juanito Pino, Tmtay Villamil, Er-
nesto Pino y María Herminia, Ange-
lita, Celia, Adriana y Ofelia Bernal. 
Cusa y Modesta Lage y Colmena-
res, Silvia, Ernesto y Augusto Usate-
gui y Mercedes Menéndcz. 
Tres lindas criaturas. 
Tina, Olga e Ilda Sarrá y Larrea. 
Ofelia, Rita María, Margot y Ma-
nolo Lozano y Pino, Nenita. Pepito, 
Merceditas, Aurelio y Juanito Soler, 
Angelita y Beba Arguelles, María 
Isabel Pino, Balbina y Cuco Amold-
son y Emma Arocha. 
Armando Larrea. 
Los hermanitos de la festejada, Pe-
pito y Leonor y Margarita Lezama y 
Acha, muy graciosos los tres. 
Y el rubito Kuko Upmann. 
Delicioso! 
El clon de la tarde fué una piñata 
que al desatarse las cintas que la ce" 
iraban arrojó un torrente de dulces, 
llores y confituras. 
Resultó divertidísima. 
Hubo un sorteo con premios que 
consistían en diversidad de juguetes. 
Todos valiosos. 
Y tanto en obsequio de los chicos 
como de los mayores, que compartían 
con aquellos los encantos de la fies" 
fa, se sirvieron en el elegante come-
dor de la casa, ricas pastas y dulces 
finísimos. 
Luego, llegado el desfile, todo eran 
congratulaciones para la linda mignon 
a quien se había festejado. 
Y para la que desea el cronista, en 
la gloria de los suyos, las venturas 
mayores. 
El beneficio de Ortas 
Llegué algo tarde. 
En la tercera parte ya del pro-
grama. 
No había sido fácil para mí, y pa-
ra los que nos encontrábamso con el 
doctor Rivas Vázquez en sobremesa 
deliciosa, salvar en menos tiempo la 
distancia de! Country Club al Nacio-
nal. 
Rivas Vázquez. 
Una figura excepcional. 
Gran político y gran orador, hijo 
de Venezuela, del que he de hablai 
mañana mismo para referirme a <u 
concurso en un magno acontecimiento 
que está próximo en la sociedad ha-
banera. 
Hablemos ahora de Ortas. 
E l popular actor, con el que es-
tán, desde su primera aparición en 
Martí, las simpatías de nuestro pú-
blico, recibió anoche una nueva y ca-
bal muestra de todo lo que se le quif-
re y admira en la Habana. 
Su función de gracia, ajustada a 
un bonito cartel, fué un éxito com-
pleto. 
Llena la sala. 
Sin un solo palco desocupado. 
Destacábase en uno de éstos, la se-
ñora Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de Es-
paña, con la señora del doctor García 
Mon, que vinieron desde la finca de 
campo donde están pasando una agra-
dable temporada. 
En otro palco, María Xénes de Pri-
mclles, la interesante esposa del Sub-
director de la Renta. 
Tres jóvenes damas. 
Tan bellas, por igual, como Nena 
Trémols de Maciá, Dora Mendive de 
Llaca y Carmela Alió de López. 
Julia Bolado de ^ntrialgo, Emeli 
P o r l a l i b e r t a d 
d e l m u n d o 
Un ruego a nuestras 
favorecedoras 
Señora: 
De lo que su esposo le 
entregue para comprar en 
nuestra casa, rebaje la mayor 
cantidad posible para inver-
tirla en 
B o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i -
to d e l a L i b e r t a d . 
Con ello hará usted labor 
patriótica y cumplirá un sa-
grado deber de humanidad, 
contribuyendo al triunfo de-
finitivo de la santa causa 
que defienden las Naciones 
Aliadas. ' 
P r i m e r C e n t e n a r i o d e l a 
f u n d a c i ó n d e l I n s t i t u t o d e 
l a s R e l i g i o s a s d e J . M a r í a 
El Colegio de las Religiosas de Je- \ 
sus María que en esta ciudad dirigen j 
bajo la advocación de Nuestra Seño- | 
ra del Sagrado Corazón, en Jesús del I 
Monte 420, celebrará las fiestas d« ] 
su Centenario con los cultos slguien 
tes: 
En cualquier Banco pue-
de usted adquirir los Bonos 
del Cuarto Empréstito de la 
Libertad. 
" E l E n c a n t o " 
CSOO- I t . - l o . ld.-2 
dente de la Audiencia y del portero 
mayor, ünicas familias que habita-
ban el edificio. 
Fueron sacados los muebles por la 
.merta de la calle de Manuel Cortina, 
na del Riesgo de Rocha y Teresita Ro-1 También fueron extraídos legajos, 
virosa de Uribarri. 
Y Aida López de Rodríguez, María 
Tercia Pino de Lozano y Amelia Can» 
pos de Cartañá. 
Las encantadoras hermanas Soliñc, 
Amanda y Maruja, en un palco. 
Y la *linda María Lozano. 
Más, muchos nombres más, serían 
necesario para dar una idea siquiera 
de la numerosa concuirenda congre" 
vada anc he en el beneficio de Or-
ias. 
Hay en puerta ahoia la función de 
g-acia de Acacia Guerra. 
Será el viernes. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
Servimos cualquier pedido en el acto. 
' U F L O R C U B A N A " . G a l i a n o y S a i J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
R I Q U Í S I M O S . E X Q U I S I T O S . 
papeles y documentos de las salas no 
invadidas todavía por el fuego. 
Estog trabajos los hacen los poli-
í íaa y obreros. 
El inspector de Policía señor Mo 
El edificio de la ferretería de Gra-
ciano sigue ardiendo y continuamen-
te oye el desprendimiento de mu 
ros al caer con estrépito. 
Se elevan las llamas a gran al-
iur:. y vuelan los papeles quemadofi. 
Ln individuo apellidado Reyes, 
que trabajaba voluntariamente sal-
vando muebles, recibió golpetazos de 
uno de estos, resultando con lesiones 
de importancia en la cabeza, de la3 
E X A M I N A N O S 
L A V I S T A G R A T I S 
P T K A M R T I 
[ ( I D O 2 - B . T E L ' A - 5 ? 0 < 
Triduo rreparatorlo 
En los dias 3, 4 y 5 de Octubre 
tendrán lugar los ejercicios siguien-
tes: 
8 a. m. Misa y rezo del Santo Ro-
sario Letanías de los Santos. 
4 p. m. lo. Ejercicios proyiog del 
Triduo. 2o. Sermón a cargo de los 
oradores Sagrados. R. P. Telesforo 
Corta, S. J. R. P. Miguel Gutiérrez. 
S. V. de P. y R- P. Francisco Fábre-
gas, Escolapio. 3o. Exposición de S. 
ü. M. Motete. Bendición con el San-
tísimo por Monseñor Menéndez. Re-
herva. 
I I 
Día aniversario de la Fundoción 
6 de de Octubre. 
Día de acción de gracias. 
T1^ a. ni. Misa de Comunión gene-
ral por el Excmo Sr. D. Pedro Gon 
zález Estrada, Obispo de esta Dióce-
sis. 
9% a. m. Misa "Te Deum laudo-
nus", de PerOssi, cantada por el co-
ro del Colegio. Oficiará el R. P. Rec-
tor de S. Rafael. Sremón a cargo del 
R. P. Eulogio Arana, Escolapio. Can-
to del Magníficat, por la Reverenda 
Comunidad y Colegialas. 
4 p. m. Salve Regina- Canto del 
Eto. Trisaglofi. Sermón por el R. P. 
Telesforo Corta. S. J. Exposición de 
SI, D. M. Sole/nne Te Deum. Bendi-
ción con el Santísimo por el I t lmo 
Sr. Carlos de Jesús Megia, Obispo d-
Cina de Galacia. Reserva-
I I I 
Día 9. 
Misa de Requien en sufragio de 
5a& Religiosas fallecidas desde la 
fundación (R. Y. P.) 
El Excmo. Sr. Delegado Apostólico 
de s. S. ha concedido 100 días de In-
ciulgencla y el Tltmo. y Rdmo. Sr. 
Obispo de la Habana 50 días por ca-
ca uno de log actos religiosos a que 
asistan I«Ts fieles o si visitan en es-
tos dias la Capilla del Colegio, re-
dando un Are María u otra oración. 
Rep. Cuba (D. I .) . . . 
Rep Cuba (*% % ) • • 
A. Habana, la . hlp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
GIbara-Holguín, la . H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terri torial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario • . . 
iGas y Electricidad. . . 
¡Havana Electric Ry. . 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. h lp . . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera .Int. la . hip. 
F. C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfuc-









rosamente su malogrado hijo Krueito 
AJonso y Cruz (g. K. D . ) 
Al pie, ile la ceiba, en la earrot^ra. 
(¡uo vu m este pueblo a la Boca, m eo-
locará la crua. 















































rales ha sufrido quemaduras en las j t nales fué curado en la casa de so-
manos haciendo trabajos de oxtin-i- .orro próxima, 
ció". 1 
E l S e r v i c i o M i l i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
• ros; verdaderos "apelidos,"' pegdn la 
calificación dada en tiempos de E^tra-
| da Palma a nn cubano electo repre-
sentante y que había figurado en la 
I extrema derecha del partido ir tegris-
nores de diez y nueve años o se ha- ta. 
lien impedidos físicamente para tra-
bajar, o sean viudos con uno o más i 
hijos, o casados con uno o más hijos», 
y carezcan de bienes suficientes para, 
mantener a su padre o madre.' Como 
tal es ei caso de usted, puede alegar, 
en la solicitud de Inocrlpción, que es-
tá comprendido en el caso de exen-
ción del apartado o letra o) del núm. 
2o. del art. 4 citado, y acreditarlo con 
los documentos correspondiente*; de 
los enumerados en los ar t ículos 94 y 
99 del Reglamento. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
FORMIDABLE INCENDIO EN 
SEVILLA. 
EL PALACIO DE JUSTICIA AR-
DIENDO 
Hnmareda intensísima. —Millares da 
ps.vonas presenciando el sinJostr". 
—Desalojamiento de las casas con-
tiguas. — E! fnego se extiende a 
una ferretería,—La* bombas arro-
jan torrente* d« agaa. 
Sevilla, 6. 
Próximamente a las nueve y media 
de la mañana se declaró un violento 
incendio en el palacio de Justicia. 
En incendio avanza por momento^ 
y se oye el horr ísono ruido que pro-
ducen los techos al derumbarse. 
La Audienciencia presenta el as-
pecto de una inmensa hoguera-
Acudieron, llamados por teléfono, 
verlas compañías de ingenieros que 
comenzaron a dar cortes para aislar 
los edificios nróximos. 
A pesar de esto, el fuego invadió 
después de las doce del día, el edl 
ficio de la calle de Manuel Cortina 
donde se halia instalada la ferrete-
ría de Gradan i . 
Por las casas de la calle de Alvare*: 
Quintero que tienen fachada al edifi-
cio de la Audiencia los ingenieros 
abren huecos para combatir mejor el 
siniestro. 
Todos trabajan con gran denuedo 
Ahora el agua tiene mayor presión. 
Las bombas arrojan torrentes de 
agua sobre la hoguera. 
El calor que despide el fuego, uni-
do a la elevada temperatura que reí 
na, hacen Imposible estar en las cer-
canías de la Audiencia. 
Hasta ahora no han ocurrido des-
gracias. 
E l incendio se corre a una joyería.— 
ArchHos destruidos. —Lo que se 
ha saltado. —Telegramas al minis-
tro y al Presidente del Supremo,— 




Se ha acordonado Ia Audiencia pa-
ra evitar desgracias e" los derrum-
bamientos. 
Por la part^ de la plaza de San 
í ' rancisco amenaza desplomarse una 
fachada. 
La voz de alarma de que había in-
cendio, la dió un niño de una barbe-
ría próxima-
En estos momentos ei fuego se ha 
corrido a la joyería de Reyes, cuyo 
(.dificio. situado en ia calle de Alva-
Anfonio Callado, Habana.— usted 
será exento, seguramente. Observe que 
la Regla Tercera del art. 120 d/>l Re-
glamento especifica que "sr entende- j 
derá que no subviene con «̂ u trabajo ; 
personal a las nece(?4dades su es-'[ 
posa o de sus decendientes el casado 
cuya mujer o uno o más de sus des-
cendientes perciba sueldo o pensión 
del Bsta4o, la Provincia o el Munlci- " g n seguida, «e'desnlomó la'techum- r ^ Quintero, linda con la Audiencia pío. o de empresas particulares, o oe-1 ^ seguma-gc aespiomo ia iccnum ^ J . ' . ' ^ . . . „ . . 
bre de la parte del edificio donde se ¡ I ^ r la parte trasera de esta. Salvá-
inició el siniestro ronse joyas y mobiliario. 
La carencia absoluta de agua d i f i - ' Han ^edado ^ r n ^ t e destruido. 
culta la extinción. ' ar<*,vos- ^ , 
S© salvaron todos los muebles v 
El fuego amenaza propagarse a onsereg ^ ]ag h8b;taclonPg áe] pre8l. 
F. Morante Habana.—SI ?U;j padrea caa3s contiguas y a importantes co-; rl-nte de la Audi0ncia. que veranea | ^ " t r a l de Teléfonos urbanos, cuyo 
son españoles inscriptos y reúne usted lnerci<>8- c.orr>- Peligro una manzanx on I<o ^^, ,^3 servicio ha quedado interrumpido. 
la í demás condiciones que enumera.! completa si no Se consigue dominar - i Tc^rrofitmnio ^nHr , ^.Pn»o Hel ' Kn opinión de los arquitectos, ha-
Tensrue salario o jornal, o distrnt^ di 
nlíUdaíles cíe., en cantidad suficien-
te para aender a sus necesidades y ln« 
dr los parientes qne viren en su c«ra-
^« crece el Incendio—>o s« propagó 
cnanto se creía. —Pormenores de 
ios, daños. —Soldados con sinto-
nías de asfixia,—El siniestro, con-
templado desde las azoteas. 
Sevilla, 6. 
Comienza a decrecer el incendio, 
Gracias a los heroicos esfuerzos de 
ios bomberos y soldados de ingenie-
ros se logró aislar el edificio de la 
ferretería de Graciani y de ia joyería 
de Reyes, evitando que pe quemaran. 
Sólo han sufridod esperfectos. 
Parece dominado el peligro de IÉI 
propagación. 
Ahora sólo existe para la edifica 
oión que linda con la parte trasera 
Je la Audiencia, a. causa de estar 
flidiemlo un gran archivo allí situa-
dt . v 
Durante largo rato la confusión 
fué enorme. 
Todos IO3 edificios colindantes fue-
ron desalojándose, amontonándose los 
muebles y confundiéndose muchos 
legajog y papeles salvados, que fuO' 
n n trasportados al Ayuntamiento-
Un íenlente de la benemérita su-
frió contusiones en una mano. 
Dos soldados de ingenieros fueron 
retirados con síntomas de asfixia; 
pero reaccionaron después. 
A pesar del fuerte calor, media Se 
villa desfiló para ver el incendio des-
de las azoteas y casas próximas. 
El inmenso edificio se ve conver-
tido e" una hoguera 
En ei gran patio central forman 
un montón de escombros los trozos 
de madera y papeles que arden. 
El fuego, dominado.—Los teléfonos 
urbanos. — E l HUCTO local, 
Sevila. 7. 
Se ha conseguido dominar el in -
cendio de la Audiencia, quedando só-
lo pequeños focos parciales. 
Además de les muebles y ropas del 
portero mayor, el fuego le ha des-
t'-uido 11,000 pesetas que tenía do 
•entas de fincas de las que era ad-
ministrador. 
Un hilo del teléfono chocó con uno 
de ios cables de los -tranvías, produ-
e.endo descargas en el cuadro de la 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabl« de la Prensa Afioclada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
usted es español y por tal motivo, está 
excluido del servicio. 
Abelardo, j e s ú s del Monte.—No es-
tá usted exento, pues no puede con-
siderarse a su hermano, en su actual 
situnclón, como si" estuviera rn rfervi-
cio ?ct¡vo. 
Una snsrriptora del DIARIO.—Lea 
lo que digo a Antonio Rodrhme? Cnen-
<1« wi este mismo número. 
lo a tiempo. s i n i e ¿ í r 7 7 V a r « c r ¿ n d o l e ^ T a ' l a l v a - 1 ^ derribar la fachada Principal 
Presencia público numeroso los ; ^ ^ ^ e g do la Audiencia, a causa del estado 
trabajos de extinción. ' ^ ' ruinoso. 
En los primeros momentos caye- También se han salvado ei mobi- ^ h i . r i l f t de la Andien-
ron los hilPOs del telefono sobre los ^ r l o - d e l portero ^ . . y o ^ y todos los \ . ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e l p a i o del 
cables d«J t ranvía v se produjo enor- rojetos de la capilla, entre ellos ca-
rre pánico, teniendo que paralizarse : sullas y dalmáticas r iquísimas, d-i 
el servicio! valor ar t ís t ico, así como la Imagen 
Sevilla, de la inmaculada. 
Se sabe que el siniestro se inició Estos objetos han sido depositados 
f,n. el Círculo de Labradores. 
akalde para tratar del local donde 
podrán provisionalmente continuar 
?an vistas. Se dice que serA la Lonja. 
Los alrededores del edificio están 
llenos de público que viene a con-
en la «ala d ^ T ^ i ^ f . ^ H ^ U ' Se" ha telegrafiado'"al'presidente ; t ^ P ' ^ 1 - \0« ^ « s del siniestro, c damente a otras contiguas, hacia la. 1 ^--n*z_ 
Tadlantc. >far ianao.-SÓ que . . . « p a r t e del edificio que da a la calle ^ ' T r i b u n a l Supremo y al ministro 
el criterio de la Secretar ía de Estado I j , Chicarreros. | f Gracia y JustIc,a' dándole cuenta 
mentándolo-
alcanzaban enormes i del suceso-Hasta después de dos horas de de-
en la expedición de pasaporten, pero | iJgLS llamas 
tengo la seguridad de que no será e l , proporciones 
de le Comisión Naoioiwl de Recluta-, Dt>n8{Blma humareda hacía cas! I claraf0 61 f u e ^ no tuvo e] aeua la 
m.ento^ Uno ^ 1 f ^ d ^ ' ' ^ t ; , . - , Irresistible la atmósfera en la plaza 1 P^8'6" necesaria, 
pro tratar, con la extensión y deteni-1 irranriarn I ^ Empresa de aguas achaca estas 
miento debidos, sobre este tema de la | e o a -* B r \ , x . deficiencias a la falta de carbón pa-
naclonalidad de los nacidos en Coba ***** de las casas próximas la nresión 
de padres extranjeras que m, han te-, atarrorizados por la violencia del , 1_ * __. 
nido empleos ni se han inscripto 00-1 plniestre, sacaban precipitadamente 
mo «lectores, pero que tampoco flgu-1 muebles y enseres, depositándolos en 
ran en los libros de los res-pectlvos I ia plaza del Salvador y calles conti-
onnsulados ni ejecutado acto alguno j feuas. 
C U R A . G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. [ i Sobre: 5 cts. 
>ew York, Septiembre 30. 
E l morcado de azúcar crudo conti-
núa sin varíaclén, cotlzjíndose cen t r í . 
inga a 7.2S. La Comisión anunció la 
compra de 236,000 sacos cubanos. 
Las operaciones en refino serán 
más acüyas op tiempo no muy lejano, 
debido a la distribución de los cert i i l -
eados de Octubre. Los precios conti-
núan sin lar lación, cotizándsoe gra-
nulado fino a 9 contavoí;. 
TALORES 
Jíevr York. Septiembre 30. 
Bajo el ímpetu de las portentosas 
noticias del extranjero la sesión de 
hoy fué nmy actlya y fuerte. Las ac-
clones petrolíferas obtuvieron buenas 
ganancias. Las mejicanas subieron 10 
puntos y la Texas Company 11. 
Los valores de la U. S. Steel j equl. 
pos industriales sufrieron una* reac-
ción de uno a cuatro puntos. La U, S, 
Steel cerró sin variación a 112.1 2. 
Las ferroviarias estuvieron atrasa-
das durante gran parte de la sesión, 
jiero subieron rápidamente a úl t ima 
hora, ( anadian Pacific snbló 7.1 1 
puntos. 
Las acciones de motores estuvlcrou 
prominentes. Coneral Motors mantu-
TO sn ira na n cía de siete puntos y Stn-
debaktr, Maxwell y Ch»ndler mejora-
ron de dos a cnatro puntos. 
En total se vendieron 785,000 accio-
nes. 
Los bonos estuvieron variables. Las 
emisiones de la Libertad estuvieron 
Irregularmoiitc moderadas. Se vendie-
ron $8,650.000. 
Los bonos de los Estados Unidos, 
vicias emisiones, no variaron. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6, 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.7L 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.112. 
Comercial, (JO días, 4.72.1 4; por le-
tra, 1.7.>.40: por cable, 4.76.55. 
Francos.—l'or letra, 5.48; por ca-
ble. 0.47. 
Florines.—Por letra, 47; por cable, 
48. 
Liras.—Por letra, 6«57; por cable, 
6.3.). 
Rublos—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del (íobiorno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja S 4 | 4 ; promedio 6; 
cierre 5.8 4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Septiembre 30. 
I nidos, 80. 
Consolidados, 58.7i8. 
Par í s . Septiembre 80. 
Renta fres por cierto. 62 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, 88 




OBLIGA! IONES 1 B0>'0S 
BO>OS Comp. Ycnd. 
Banco Español . . • • 
(Banco Agrícola- . . . 
i Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . • 
¡Banco Terri torial . . . 
B. Terri torial (Bonef.) 
¡Trus t Cojnpany. -
j Banco Hispano Ameri-
i cano (c i rculación) . . 
Bonos Prés tamos sobre 
Joyería . -
F. C. Unidos 
Cuban Central (Prof.» 
Cuban Central (Coms-) 
Gibara-Holguín. , . . 
Cuba R. R • 
Eléctr ica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
Electric Marianac. . . 
Electric Sancti Spíri tus 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com-) 
! Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Prnf . ) . . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero. . . . . . . 
Industrial Cuba. . • . 
j Naviera (Pref.) . • . 
(Naviera (Coms.) . . . 
»Cuba Cañe (Pref.) . . . 
¡Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref > 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Unión Gil Company. . 
, Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . • 
l i e m idem Comunes. . 
La. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camlo-
! nes (Pref.) . . . . . 
j Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
j Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
ildem Idem Comunes. . 
I Ca. Internacional de 
| Seguros (Pref.) . 
¡Idem idem Comunes. . 
¡Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
j Idem Idem Comunes. • 
; Ca. Nacional de Planos 
I y Fonógrafos (Pref.) 
i ldem Idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem Idem Comunes. . 
Id . id Comunes Sindi-
cadas 45^ 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos . . . N . 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 115 
91 





























































GRITOS DE COMBATE 
A l o r . J o t a b é 
(Vieue de la PRIMERA) 
t-n Llma) y ya e" posesión de lo«» 
veintu mi l • soits", hacer el i t iuerar i j 
de.jos viajes que emprender ían por 
Europa, dijo; "Estuve movido a pe-
dirle que me devolviese la caiiiiaad 
aportada por m í . " 
Del año 1868 (el de la revolución) 
al de 1871 o 1872, Villergas publicó 
en Madrid "El J e r emías" . Mi mari-
co, Lustonó, ln¿a y otros ingenios sa-
tíricop de '•primera mano", eran sus 
redactores. 
Escenas y cuentos de aquellos días 
se loa he oído m i l veces al que des-
pués fué mi marido, t rayéndome al 
Nuevo Mundo al poco tiempo de ca-
sados . 
¿Que dice Calcaño eu su Diciona-
rio biográfico que el 67 fundó en 
Bupnos Aire8 el "Antón Perulero"? 
Ulgale a ese Diccionario y a otros, 
que recen: el 77 estaba en el Perú 
a cuyo país fué desde Buenos Aires, 
a fines del 76. 
Lo rie plenipotenciario en Méjico 
debe haber sido una humorada o qui-
zás lué nombrado sin haber salido de 
Madrid a tomar posesión. Renuncia-
ría en seguida. 
Conque, señor j o t a b é : ¡sí y s í ! La 
que dije eg s í ; lo que no dije, pueda 
ser no. 
Para concluir, si quiere: conste 
oue he croniqueado muy por alto 
v solo por los trabnqueos de la 
Efemérides referente a Sarmiento. 
A mediados del 77 llegamos a Lima 
procedentes de Bolivia: Los Villergas 
ya estaban en Haucho. 
Seis ilustres escritores satlricoe, 
capiteaneados por don Manuel Ata-
nasío Fuentes, que inmortal izó •! 
pseudónimo de " E l Murciélago", invi-
taron ai satírico (y no satír ico) es-
pañol (mi compañero) a fundar un 
semanario. 
So fundó: se t i tuló "La Broma", 
tuvp éxito colopal y como eran sieU 
demonios de la pluma, el público les 
llamó "Los siete pecados capitales." 
Era director mi marido; redacto-
res, don Manuel Atanasio, Ricardo 
Palma, Julio S. Jaimes, boliviano; 
(Javier de la Brocha Gorda, pseudó-
nimo inmortalizado en Sudamér ica ) , 
Benito Neto (argentino>; Acisclo Vi-
¡ l ia rán y el doctor Lamas. Más tarde 
» se sumó Aureliano Vil larán, apellido 
' de poetas y escritores hasta por Hnei 
i femenina. 
; Acordaron apenas fundada "La 
j Broma"' invitar a Villergas a que co-
j laborase y fué mi marido el cncar 
I gado de hacer la invitación en verso.' 
i versos soberanos que contestó Vi" 
Hurgas soberanamente también, en el 
propio metro (romance si no me 
equivoco); pero se negaba rotunda-
mente o colaborar: estaba enfermo— 
decía—; le era imposible- Sin em-
bargo, la contestación no revelaba 
impotencia cerebral: alguna decep-
ción si acaso. 
Otra cosa qje quizás no sepan los 
que tanto saoen de Villergas-
Entre los años 1893 y 95, ya muerto 
V'llergas. se i r e sen tó en la Habana 
la menor de tus hijas, separada & 
su esposo el gran ex-tenor Dalmau, y 
con un niño hijo de ambos. 
Gregorio Alvarez era la esperanza 
de aquella infeli?: que vino creyendo 
en bollerías: '?n el nombre y la his 
torla patriótica de su padre. 
Un camarero de una fondita, la en 
caminó a mi casa, refugium pecato-
rum oe desgraciados, y ¿qué hacer? 
Buscar para embarcarla de nuevo» 
vestirla y mantenerla yo entre tan-
to. 








































Prestad, como los soldados aliados i ^ ^ ^ v ! ) 6 POr 61 COraZ6n' ^ 
Le reuní un puñadito de centenes 
y se los ent regué a bordo, a mi buep 




paisano Manuel Arenas, de Sagua, 
que marchaba con su excelente es-
posa. Arenas, en la Corufia, al entre-
j aar a la hija de Villergas el depósi-
I to, lo aumentó con algunas monedas. 
Creo que puedo decir algo del V i -
vl.iA7^rie Sn 'Mergas que estuvo en Sudamér ica 
loealidnd, me encarda que por meijio de aunque nada sena del de Cuba y <lel 
la» rolumnas del IUAUIO 1>E LA MA , y, « oxi« ' r-^^Kr. AP mi 
VINA i'^ite ai pueblo del Mariel para ' ae España. Sólo ŝ  por reflejo de m» 
la perearrtnaclAii d<? canU-ter religlo«o qn^! compañero. Sé lo que sé. 
se Jlevará a efeeto el dfa ft del mes de j T„ V.--, I mann 
Octubre, ron motivo de pWVt >M\r, era»] ^ D sa a lnano-
cu el lugar en que rayera useslnado ale ' Eva C A ^ E L . 
Mi distinguido amicn 
Alonao, acreditado comer* 
que los acredite como tales extranje-
Kl problema del agua resuel-
to con el fUtro I N G L E S OALVO. 
"Este maravilloso filtro quita 
todas las impurezas del apaj, se 
adapta a todas las llares de pi-
la, v nsveras. So rende a T-'^en-
taros en la ferretería "La Lla-
ve *' Xeptuno. 10*1: teléfono 
A-4480. Habana. E . Olararrlrt*. 
al t 30c-l«. 
Despejóse la pla'a de San Francis-
co de coches de alquiler y t ranvías . ¡ 
Hl senricio de incendios lieg/) 
pronto; pero al enchufar la» mangas 1 
se vió que el agua carecía de pre-! 
slón. 
Esto levantó protestas de millares 
de personas que presenciaban el in - . 
cendio. i 
Mientras tanto se desalojaban con i 
rapl i^s l«s habitaciones dei prest-' 
Rep. Cuba (Speyer) N. 
E V I T E L A F A T I G A 
K« distrajera el tiempo en buscar Las joya» que necesita parm m% 
rayalos, asi romo toda clase de objetos de plato ffna y plateado*; 
raya directamente a la fábrica d« M i r a n d a y farbaHaJ linos.*» d« 
Muralla número «1 y hal lará cuanto desee adquirir. 
En la misma, pnode mandar hacer todo lo qne se le omrra ea 
\% fne a joyería *« refiere. 
Se eempran prendas 7 at>a»k>05 a n t r o s ; oro, platino y 
MUEALLA « 1 . TELEFONO A-M89. 
w m m m m m a a m m m a m m 
629' 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109t s o b r e ¡ o y u y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
H E m n v o i AJTiSTA» 
TELEFONO h r 4 S a t u 
L A R O S I T A 
Pone en conocimiento de sus favorece-
dores, la liquidación completa de 
S A Y A S y B L U S A S 
a la mitad de su valor, por finalizar la 
temporada. 
Asimismo, participa estar recibiendo las 
novedades más salientes, creadas por la 
última moda, para la venidera estación. 



















V E L L O S Y FU ( 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72 , entre S « » 
N i c o l á s y Manrique. instituto Eadlológice Dr. ftistm de ios Beyes. 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 1 de 1918. M > LXXXY! PAGiNÁ CINCO 
H A B A N E R A S 
M i r a m a r 
Siguen en gran boga los lunes. 
Lunes de Miramar que tienen ase-
gurado en la actual temporada el pri-
vilegio de la animación. 
Se confirmó esta noche. 
En toda la oxtensión del parterre 
lo mismo que en los palqultos de laa 
galerías reuníase un público nume-
roso. 
Descollaba airosamente Lolita Luis 
de Feria, siempre bella, interesantí-
sima, entre un grupo de señoras del 
Raquel Valdes de la Torre y Estreli i 
banz. 
Fablola de Arriba, Estelita Alonso 
y Eleonor Plvldad. 
Y la linda María Antonia Alonso. 
Anúnciase para hoy como final del 
espectáculo de Miramar la exhibición 
de- L a Infanticida, película de asunü; 
dramático en la que abundan pasajes 
de excepcional interés, reservándose 
para más adelante los estrenos de Be-
by. la Reina del Bollar, interpretaba 
oue mencionaré a Julita Heymann de por la insigne actriz Lina Malifleurs. 
Menéndez, Dulce María Ituarte de 
Guerra, Asunción Saavedra de üriar-
le, Flora G. de Saenz y Nena Rodrí-
guez úc Santeiro. 
Señoritas. 
Las de Naranjo, las tres graciosas 
hermanas Amella, Estrella y Hermi-
bi.a 
María y Pilar Uriarte, Rosita Sotó-
lo, María Teresa Oromi, Mariana y 
También se preparan las primeraa 
exhibiciones de Cristóbal Colón, MI 
Diarlo de la Guerra y Las Arentnras 
de Ma\ LInder. perteneciente© estas 
tres cintas al vasto repertorio de L a 
Internacional Cinematográfica. 
Hay siempre en Miramar, para de-
leite de sus concurrentes, una cons-
tante renovación de pirograma. 
Se suceden los estrenos. 
Notas de d u e l o 
Un duelo más. 
Es grande, es inmenso para una nu-
merosa y distinguida familia de núes 
Ira sociedad con motivj del falleci-
miento de la señora Juliana Guillem 
viuda de. Gálvez, dama respetable, do-
lada de altas y ejemplares virtudes. 
Dispuesto está su entierro para ma-
ñana.a miércoles, saliendo de la casa 
oc la calle 17 entre C y D., en el 
Vedado. 
So efectuará por la mañana. 
La muerte del señor Domingo Ta-
bares, ocurrida trágicamente en ia 
mañana de ayer, lleva el dolor y el 
luto a su pobre viuda, la señora Sarah 
Sánchez Toledo, emparentada con la 
distinguida familia del Secretario de 
Hacienda. 
Y ya, a titulo de información, diré 
que no llegó esta mañana, como se 
esperaba, el cadáver del infortunado 
joven Ernesto Peralta. 
Estará aquí mañana. 
Enrique FONTANILLS. 
P o r c e l a n a s d e T a l a y e r a 
i n extenso surtido acabamos fie reci-
bir, «le las tau renorabradaj» y artísticas 
porcelanas <le Tala vera. AníterBs, )ám-
¡•paras, .iardineraa, platos de adorno j 
otros objetos, con copias de notables 
obras de arte de los slfflos X V j X V I . 
Inritamos a conocerlas. 
«LA CASA QUEíTANA* 
Av. de Italia, (anten Oallnao): 74 y 7«. 
Teléfono A-4264 
G a f é L A F L O R D E T I B E S 
Reina 37. Teléfono A-3820 
¡ S I E M P R E B U E N O ! 
A M I R A Z A 
Siempre fué de mi raza la victoria 
pues tiene en el valor su ejecutoria; 
y porque siendo visionaria, activa, 
tiene bajo su frente pensativa 
el genio colosal de los titanes 
que han tenido por cuna los volcanes!... 
Por eso quiere el oardo «n pobre verso 
cantar por la extensió i del Universo 
la gloria de su Raza redentora; 
y ha llegado a creer que h a la aurora 
es su estandarte que clavó en la altura 
en épicos arranques Ce locura! . . . 
Quiere el bardo cantar por loe confines 
de la tierra al compás de los clarines 
los hechos de su Raza en sus canciones; 
porque su Raza fuerte de leones 
tiene el arrojo del valor sublime 
que ensefia libertades... y redime! 
Yo cantaré aquel acto legendario 
quie aplaude con amor la muchedumbre, 
del Cristo que muñó ?obre el Calvario 
poniendo un pensamiento en cada cumbre! 
Y con los versos Je mi lira ardiente 
ofreceré mi amor al Continente, 
donde anidan condore» soberanos 
que vuelan libres sin sufrir tiranos.. . . 
Y cantaré a la tierra en que nací 
que dló un cerebro como un Sol: ¡Martí! 
Quiero también cantar esta aventura 
que sucedió a mi Musa por. la altura, 
jurando por la honra oue hay eji mí 
que es verdadera. 
— ¡Oídmela! Fué así: 
—"Mi Musa con la Gloria subió al cielo 
igual que un ave que levanta el vuelo; 
y pasó por la cima de los Andes 
despertando las almas de los grandes 
que dieron con su genio la victoria 
a la Raza más gran le de la Historia!. . . 
Y pasaron triunfando antft la vteta 
de la Gloria en afanes de conquista: 
Don Quijote peleando en un camino 
contra el aspa gigante de un molino; 
Víctor Hugo asoimbrando a] Universo 
con la euritmia sublime de su verso; 
Bolívar cabalgando en una cumbre 
seguido por esclava muchedumbre; 
Don Cristóbal Colón meditabundo 
quizás pensando en descubrí un mundo!.., 
Y Cristo con la cruz libertadora, 
sieftalando el camino de la aurora! . . . 
Y ante ol pago d* aquella procesión 
de genios colosales y almas grandes, 
latieron las entrañas de Jos Andes 
como late en el pecho un corazón! 
Y en el espacio azul, hecho prosoenio 
dijo la Gloria, con pensar profundo: 
—Esta Raza sublime con gu genio 
tendrá el honor de redimir al Mundo!., 
Mt Musa entonces recogió aquel verso 
y lo cantó a la faz d*l Universo; 
y cuando alegre abandonó la altura 
al fin de su magnífica aventura 
vl6 con orgullo a Cristo ante la Gloria 
ofreciendo a mi Raza ^a Victoria! 
Rafael V10NIER. 
Reservado para la Cam-
paña de la propaganda 
del Cuarto Empréstito 
de la Libertad. 
F I N D E S I G L O 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e L a b r a 
A N T E S A G U I L A . 
>trc8 nombres so refieren a un catarro, s i la pulmonía prende en ese n™ 
.más o meuo» fuerte pero que no in-¡ ce80) 60 lnlci escalofríos r e i t i -
vade órganos como los pulmones, el ' . . - 0, / * es^uirios repetí-
bazo, los rlñonee y el sistema nerVio-¡ 08 dc11 ¡ f ' * 1 4o- día de enfermedad, 
so tanto el de la vida de relación co-j ' 8 10Dar' por 8er infecciosa; no 
i mo el gran simpático, tal cual sueie I franca' y puede matar en tres 
hacerlo la influenza. | c ía8' 6,n dar tiempo a que se presen-
ián Mayo último se presentaron los \ íen los esputos herrumbrosos, no los 
primorocj casos del maj en Madrid; 1 también clásicos de color de ciruela, 
poco después se corrió a Suiza; jrj La forma de la secreción en purulen 
de allí invadió sucesivamente a Fran-. ta al movaos en los casos grave» VÍE 
; cia, Inglaterra y Noruega. ¡ tos en New York 
i E l 12 de agosto últ-mo llegó a l a | . r , . ^ 1 
I Cuarentena de K M York el traratláu- n <'CaDe Picven|r la enfermedad? 
i tico noruego • Bergensfjonl" que ha- LreGm0s <lue 8Í- Sir William Broad-
. bía tenido 200 casos de influenza a1 1,631 aconseja como profilaxis el to-
¡ bordo, viniendo del Norte de Europa. • niar dos granos, equivalente a difz 
j Hay que decir sin embargo, que an- centigramos, de sulfato de quinii, 
¡tes de la aparición de esa enfermedad! por la mañana. Nosotros sin que co-
i en Mayo último en Espaüa y anteo, nociésemos ese tratamiento preventi-
| también, olaro es, de h- llegada del ci- i vo tomamos una pildora de diez cer 
¡tado buque noruego a NCw York se ; físramos a ia8 1() dc la noch 
¡habían contado en la fábrica de Ford,;de la raañaiia acon8eja Mc 
k n Detroit 2,U00 casos <le esa misma 1 . ' . . . , ,ja 
'enfermedad Ooctor; porque es sabido que la qm-
Se nombró en New York una Comi-l produce cus efectos medicínalo: 
'sión de Médicos de la Cuarentena que' R la3 trcs 9 cuatro horas de haberse 
lia componían los doctores Leland, Co-; 1»gMáú} si se toma a las 10 comie" 
I per y Copland, que creyeron que no ra a hacer eus efectos a las dos de 
: debía obligarse a las tr'jpulaclonee de; la madrugada, que eg cuando el cr 
l íos buques a sufrir cuarentsua, sin; ganismo se halla con menos vitali-
¡duda Por los saltos que da la enfer : en mlnoris repistentla y má 
I medad, sobre todo como sucodió en aptó a contraer la enfermedad 
¡ U epl4emia rusa de mayo de 1889, ini ( Hav ^ provcerse pUCs de 8ulfan 
y que en los mismos días se notaba i . . . , , 
Ien sitios tan distantes como en Atba-! t-ola ^ baBtante c a n t i l d do |*ua 
basca en el territorio del Norte de'110 Produce irritación estomacal. Yn 
Canadá y Groenlandia Entonces se i '¿W se sabe que no debe darse la qui-
lo llamó mal ruso y ahora se le lia-! nina en grandes dosis, salvo los CP-
ma "influenza españcla'" con idénti- ' '^s de fiebres palúdicas graves, puf -
ca equivocación. 
El agente que produce la epidemia 
y que la trasmite es el bacilo encon-
trado en 1892 por Pfeiffer dc Ereslau 
que es absolutamJente típico, pero que 
él lo creía privativo de la ¿rippe; pe-
ro ahora ha encontrado ese bacilo en 
algunos casog de la actual influeiua. 
El profesor Gruber dice que toda-
vía no ha hallado el bacilo do !a in-
fluenza. Eo propio dicen del íio?pltal 
'e preferible mantener en e] oreanis-
mo una confiante barrera quínioi. 
oue no producir con grandes cantld^ 
des trastornos fie la vista, y del oído 
y de foTvnp especial de rash o urtica -
caria ouínica. 
Se debe auscultar cuífiadosamonl 
log pulmones y el corazón dej enfer-
mo diarinmente; y en cuanto se not" 
los repetidos escalofríos anunciado-
res del brote rneumónico aconseia-de Virchow; y si bien no se halla en 
muchos casos el bacilo de Pfeiffer, I 
sí se encuentran el diplococo oncap- Tn0s se ref1oh1ft " auscultación 
Hilado de Fraeukel y Tftlamon, o sea Te1 Ppcho T sU percusión ^ r a desen-
el pneumococo de la pulmonía tanto j ^ i r 1» pnounionfa que ha rio »«r 
en los esputos como en la sangre de I i'oml^tida a nuestro entender co" 
los atacados. I ¡nyeriooneo hiorKlerminas de Sero-
Tln dato que demuestra que la in-1 bacterina Estropto Preumorcosica dft 
flnenza, actual es probablemente la I Mulford de Filadelfia, que tienen rn 
misma grippe es que ataca a las per- S Habana vario? farmacéuticos, sin 
sonas de menos de 26 a 30 afios, atri- | tem0r a ]a anílfilaxÍR. que rara ve. 
" E L B O M B E R O 
| | G A L I A N O 1 2 0 3 B I 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
E s t u c h e s f inos d e B O M B O N E S , T A R T A S , R A M I L L E T E S 
y M O N T E N E V A D O S . J a m ó n e n d u l c e y n u e s t r o a r o m o s o 
j C A F J E . 
1 E l señor Andreu, al hacer Hitrega Altonso Lay; Santa Cruz del Sur, <li>otor 
j de todo ello, lo hizo al señor Nicolás i'ablo L>>inblda; Ciego de Avila, doctor 
iJios lo que e$ 
Quintana, quien lo recibió ror riguro-
so Inventario que consta en el expe-
diente que a ese efecto se tramita. 
E l señor Quintana es el Encargado 
dc reparar y reponer todo desperfecto 
que pueda tener dicho matoilal pera 
que pueda prestar seo-vicio en las pró-
ximas elecciones que se celebrarán el 
primer día del rnes de noviembre. 
E L SERVICIO DE O C E N H I O S 
En el día de ayer, el señor Alcalde 
on compañía del señor Francisco An-
dreu, Supervisor del Departamento de 
Incendios, recibió la visita de los se-
ñores Carlos Torres, William M- Whit-
ner y doctor Andrés Caistellú, Pepre. 
sentantes de importantes Compañías 
de Seguros de la Ciudad. 
En nombre de dichas Compañías y 
de las demás que le confirieron su re-
presentación, dieron las gricin» már 
expresivas al señor Alcalde por el 
oportuno auxilio que por tu disposi-
ción prestaron los bomberor, de este 
Municipio en el siniestro reoitoite de 
Manuel Qomec Morales; y Morón, doctor 
Félix Hojas Urau. 
Tercer DiíKrito Militar 
Santa Clara, doctor Rubén Montcagu 
do Rulz; Trinidad, doctor .lulio Punce y 
Suárez de Vilbu*; Síinctl bplritus. doctor 
Miguel íjícrnández Comas; Sagua la »iran-
<le, doctor Manuel Tcjerizo Díaz; Heuic-
dlos, doctor José M. Fortún Foyo; y 
Cicnfuegos, doctor Manuel Altuna. 
Cuarto Distrito Militar 
Matanzas, doctor Tiíonjeno Roilr'gucz 
y Acosta; Cárdenas, doctor Antonui M. 
Freyre; Alacranes, doctor Abralian. Mo-
lejón de la Fuente; Pedro Hetancourt, 
doctor Francisco Manuel Casamayor; y 
Colón, doctor Kurlque Pascual «ilscard. , 
tjuinto Distrito Militar 
Guauabacoa, doctor Ricardo Sierra i 
Cruz; Mariunao, doctor Julio F . Ai tenga I 
Queoada; Jaruco, doctor Felipe Pérei E a - l 
plnel; Güines, doctor Manuel R. Ií(-riián-
dez Duarte; San Antonio de los Jíuñoo, 
doctor Félix Suárez Garro; Bejucal, doc-
tor Isidro eZrtHu-ha; e isla de Pinos, Pri 
los Almacenes de Azúcar de Cárdenas, i mar Teniente, t doctor Eduardo Caninareá 
y le expusieron asimismo, que. dada 1 Verson. 
ia importancia del sen-icio prestado. ¡ cntavo Distrito Militar. 
9f> pudo librar do mayores perdidas y I Pinar del Rio, doctor Frauciaco Guasch 
desgracias. i Ferrer; San Cristóbal, doctor Luí* Ve-
Le expresaron su más grande adml-j larde Valdés; Guanajay, doctor Luis Ca-
pación por la disciplina demostrada I lalnena Rivero; Consolación del Sur, doc-
por todo el personal del Cuerpo co-í tor Miguel Enríquez Duefias; y Guane 
mo asimismo la activa gestión del Co- Primer Teniente.' doctor Gabriel arias 
ronel Mayato. Segundo Jefe del mis- .Guerra. 
mo, y aprovecharon el momento para 1 Noveno Distrito Militar, 
hacer conocer al señor Alcalde la ga- I Holguln. Primer Teniente, doctor is-
í-antía que ellos saben tienen en la 1 mael Díaz Cía; Uayamo, doctor José Gra 
Ciudad en cuanto a tan importantísi-
mo servicio de incendio se rtfiere. 
L O S S U C E S O S 
I E L S U C E S O S A N G R I E N T O D E A Y E R 
• E l ESTADO DE (OSTA P E R E L L O 
Segün se nos ha informado esta 
Mañana del Hospital de Emergencias. 
I se va acentuando la gravedad del 
chauffeur Francisco Costa Percllo, 
que resultó herido en la cabeza ayer 
I de mañana, al ser acometido a Uros el 
£. señor Domingo .1. Tabares, inspector 
1 ne la Hacienda. 
CHAUFFEUR LFSIONAOD 
E l doctor Junco André asistió en el 
Hospital de Emergencias a José Gul-
llero, chauffeur y vecino de San José 
J'S, quien presentaba la fractura del 
•irazo derecho, lesión que se produjo 
casualmente al dar vueltas a la ma-
nivela del vehículo que maneja. 
EN r > \ WANO 
E l Jornalero Octaviano Ghersl ve-
k tino de Neptuno 267, fué asistido'©ata 
• nianana por el doctor Sotolongo en 
ei Hospital de Etaergeneias, de una 
Herida grave en la mano derecha cu-
>a lesión se produjo casualmente en 
BU domicilio 
Convertid vueítro dinero en Kha-
ki. Comprad bonos. 
Los bonos ganan batallas. Com 
prad más bonos. 
MERCADO DE VALORES 
L a Compañía Havana Electric re 
caudó en la semana que terminó el 
día 29 de Septiembre $70,753.50, con 
tra $59,21*.Ifi en igual fecha del año 
pasado, resultand 
?ll,ñ37.35 a favor 
te año. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos el Departamento de Di-
rección: 
ve do Peralta y Casanova.; A ictoriii de 
las Tunao, doctor ü e t a n o Vnldés Pinta-
do; Manzanillo, doctor \Jíón Uirzel; tMba 
ra, doctor JOÍ-6 Pórez de l'uentes; y 
Puerto Padre, doetor Francisco Rodrí-
guez. 
Los Jefes de los Distritos a qu'.i hace 
referencia este párrafo darán cuentu de 
esta desiiriiaclón a los respectivos presi-
dentes de las coinlsiones locales de re-
< lutamiento, ast como a lo sseñores mé-
dicos designados. 
Faltan en esta relación los médicos del 
Lo hirió j so dfó n la nyn. 
E l sargento Marino, desde Chapa 
rra, informa que en un cafó de aquel 1 W " " * iue "etuarán en las ocho JuaUiH 
central fué herido por arma blanca I L ^ , e s ^ la Ser'ia 
el holandés JJulián Yosela por un i de un m»'u€nto a otro-
asiático cuyo nombre se ignora, por 
haberse dado a la fuga. 
Lo mató «l tren 
E l teniente O'Farril. desde Mayar! 
informa que en Alto Cedro un tren 
do viajeros mató a un individuo d» 
Inza mestiza conocido por 'El Chino" 
Homicida detenido 
VA teniente Aguiar desde Florida-
.nforma que ha sido detenido Fran-
cisco Simón Pont por haber dado 
muerte a machetazos a Vicente Otero. 
F e d e r a c i ó n d e l a s H i j a s 
d e M a r í a d e l a M e d a -
Ha M i l a g r o s a 
Jo que es del César, y 
dc JMos." 
Asi al hombre espiritual la Comunión, 
y al temporal, el cariñoso Yecuerdo 
:Muy bien hecho. Hijas de Maria: 
Kecibid mi cordial felicitación. 
Kl lí. p. (iiitiérre»!, contestó c\pre-
sando su proPunda gratitud por la Co-
munión ofrecida ul Señor por mi inten-
« iún. Esta es la ofrenda valiosa, la fjue 
• no se pierde, la que nos unirá eterna-
cieute. Las temporales merecen i^ual-
i mente gratitud, pero »on cosas perecwde-
ras. 
Yo no os puedo pagar, y "or lo tanto 
pido a la Vii-fen Mnrfa nuestra común 
i Madre sea ella la piuxadoru. 
Las exhorta a ser fieles a los deberes 
I r-e Congrt>ración, y a emprender obras 
de acción cntólico-sootal. 
Fué una simpática y piadosa fiesta la 
celebrada por la Federación de Hija»: de 
Muría de la Medalla Milagrosa, en honor 
a su Director. 
G r a t a v i s i t a 
E l , 1>R. R. ROÍt;, RKDACTOR DE ••LA-
BORATORIO." 
' Hemos tenido ei gxisto de recibir la 
visita dej doctor R. Rolg, redactor de la 
notable revista científica "Laboratorio," 
que se ptubllca en Darcelona, dedicada 
especialmente a ciencias biológicas y me 
dicina experimental en la que colaboran 
eminentes médicos frnnceí»s, itali.-nos y 
españoles, de estos rtltlmos, muchos ca-
tedráticos de diversas facultadesi de me-
dicina. 
KI doctor R. Rolg, Heprado a la Ha-
bana, de paso, como médico de pn correo 
español, díjonos <me pronto volverá y 
que ofrecerá una conferencia nccrcn de las 
cuestiones médicas a las que dedica, sus 
estudios, la que patrocina el doctor Ca-
suso. Rector de la Fniversidad. 
Esperamos el regreso del Joven v «nilto 
doctor, con cuyo conocimiento nos senti-
mos honrados, y con verdadero iuterés 
asistiremos a la conferencia proyectada. 
buyt'ndose esto a la inmun.dad do los 
que padecieron egâ  misma enfermedad 
en las epidemias de 1889,, 189L y 1892 
y que tienen por tanto más de, 30 años, 
ahora. 
De modo que en resumen se cree 
que hay más de un microbio on los 
casos graves complicados dc pneu-
monía, el pneumococo citado y el ba-
cilo de Pfeiffer; este es una dato que 
se puele presentar si se hacen la" 
nyeccionPs A. B C v D en los plazo-
prudenciales o v diario cada una se-
gftn l3 gravedad. 
Nadie se ría de las flores dc borra-
ja; una o dos tazas de cocimirnt » 
de cinco flores de borraja por tara 
Ci-a un excelente sudorífico tanto en 
domuesftra que la cnfermerlad re ha lempos de nuestros abuelos, como 
modificado desde 1892. i "• es hoy. 
La mortandad de esta enfermedad I Bl peñor Secretario de Agrirultu-
es considerable a veces; en Inglaterra! ra, médico eminente, ha tenido l¿ 
murieron 12,417 personas en l!?99, do i iniciativa de ciertas medidas para 
ella; y en 18')2 habían muerto 1ñ,880; ¡ prevenir la piopagación de la enfer-
en 1891, fallecieron por ella ]6,68« y I ^erlafl 
en 1900, 16,345. 
C o i e g i o " S a n F r a n 
d s c o d e P a u l a " 
En extremo satisfactorio ha sido el 
resultado de lo» exám'enes del "Cole-
gio San Francisco de Paula," Concor-
dia IS, que tan acertadamente dirige 
f'] ilustrado Profesor de Fllosofíai y 
Letras doctor Pablo Mimó 
NI uno siquiera de sus alumno? per-
dió curso, logrando en cambio, altas 
y merecidas calificaciones que hacen 
esperar de diebo plantel, nuevos y po-
sitivos lauros, canto en instrucción por 
sus inmejorable» condicionen pedagó-
gicas cuanto por su salubridad e hi-
! giene, ofreciendo, con esto, grandes y 
positivas garantías a los que deseen 
una educación esmerada para sus fa-
miliares. 
Por ello felicitamos calurosamente 
al doctor Pablo Mimó, tan estimado 
amigo nuestro, como excelente educa-
dor y maestro. 
L a incubnción o sea el niazo desde 
que se realizó el contagio hasta que 
se presentan los primeroR síntomas, 
es de uno a cuatro días, actualmente. 
No queremos hablar siqaiora de 
que esa incubación es más breve, se-
gún se dic0, en New York, porque la 
trajeron a<llí la tripulación d^ los sub-
marinos, a mediados de agosto últi-
mo y s(?r más grave a bordo de esos 
buques, según manifestó el Teniente 
Coronel de la flota norte americana 
Philllp Doane en estas palabras el 18 
de agosto: "Es muy posible, 'lijo, en 
N'c-w York, que la epidemia b. hayan 
traído los alemanes en los submari 
nos, puesto que se ha visto a albinos 
de su tripulación en teatros y esta-
blecimientos de bebidas; y cualquiera 
do ellos pude haber arrojado t-n al -
gún teatro o en otro sitio donde bu-
btera mucha concurrencia, algún sue-
ro conteniendo el bacilo de Pfeiffer y 
el pneumococo." 
Compréndase que esos gérmenes 
arrojados al suelo no Irían por la. vía 
que es la respiratoria a producir el 
contaguo, según creemos nosotros. 
La invasión de la enfermedad es 
súbita; se siente frialdad y dolor en 
'a espalda y la cintura; a veces el 
primer síntoma eá un repetido estor- ei vedado 
Añadiremos modestamente una; 
cuando algunos se empeñen en estor-
nudar o toser en nuestra cara, deb • 
lavarpe ésta, con agua jabonosa tan 
pronto como se pueda, y frotarse con 
un dedo imnregnado en alcohol 0 
vgua de colon'a la entrada de la na-
"iz por dentro, con frecuencia. Eso 
dfcstruyp el germen dc la enfermedad 
entes de que sea absorbido. 
No se bañe nadie co¿ agua fría 
;£j«ii*r«»« ĉ t̂  enferrro; use el agua 
• emnlada. niií<j bien casi caliente. 
r r*-** ̂ s+^r **-^*» 
N e c r o l o g í a 
. Ayer ha fallecido cristianamente en 
esta ciudad la señora Juliana G-uillén 
viuda de Gálvez. después dc recibir 
la Bendición Papal y los Santos Sa-
cramentos. 
Era la extinta generalmente esti-
mada por sus excelentes dotes de ríi-
ráctcr, madre, amantísima, que había-
so rotleado de afectos y simpatías. 
E] sepelio de la distinguida dama 
se verificará, mañana por la mañana a 
las nueve, saliendo de la residencia 
de los familiares, 17 entre C. y D, en 
nudo; en muchos casos se acusa d 
principio de la dolencia por vértigos, 
mareos y vómitos, dolor de cabeza 
y d* los huesos de las extremidades 
y gran depresión; el enfermo quiere 
acostarse. Una vez en la cama, y al 
entrar ê 1 ella sobre todo y al estar 
en ella, se notan escalofríos y al po-
co tiempo .al comenzar el segundo 
día se presenta la congestión de la 
Llegue a los deudos de la desapa-
recida el testimonio sincero de nues-
tra condolencia. 
S e n t i d o f a i i e c i m i e n t o 
Melena del Sur, octubre l . 
MARINA.—Habana. 
Después de ocho días de pertinaz 
, dolencia falleció en la Quinta de De-
coniuctiva, lagrimeo y los síntomas i pendlentes el s<;ñ0r Joaquín Castillo, 
de coriza agudo con gran secreción | comerclante y corresponsal del Banco 
de la pituitaria; no es rara la epis-i Español. Todo el pueblo lamenta la 
tasis. la inflamación de las glándu I pérdida. 
las paróridas y submaxllares, la i Envío a loe familiares sentida con-
.Trrigdalitis y los esputos de sangre i dolencia. 
M o v i m i e n t o d e P a s a j e r o s 
Intoxicado grrr.ve 
E l teniente Bustamanto, desde Co-
liseo, informa que en el Central San-
ta Amalia se intixlcó con petróleo 
refinado pl menor de un año de edad to J-ncrlÍKio de la Misa, en ei altar de 
Mateo Zambrana. siendo grave W 1 " x S ^ S d » Marta 4% la ^ a g r e g a c i ó n 
estaño ! del Cok-gio La UonUnU-lliaria tuvo a su 
AJtamenlc satisfechas pueden luliarse 
las Congregaciones de Mana de la Mt 
dalla Milagrosa, «jue forman hi 
oión del mismo nombre, por 
j brillante hoiuenaje tributado 
rector, el U. \ - ^ f w \ ^ l ^ ' ^ : J \ - \ Ha embarcado para lo» Estados Un estimado y qufndo companero en ia 
prensa, pues ejerce t»! cargo de IMr-jctor j dos el Delegado de la Junta de Coinerci ) 
de la revista "1,'ulturH," de los Padres de f]e (iuerrn j de la Admlnistraei.Vn de 
la Congregación dc "La Misión." 
Kl domingo, a las siete y media, de 
rojiza. La tos es constante, áspera y 
seca, pumentando por la noche, sien-
do el insomnio constante- La tempe-
rftura sube desde pI primer día a 
40 grados. A veces hay una erun-
ción en la piel del necho y cara. En 
los capes graves la depresión es con 
siderable; sn siente un gran dolor en 
f-I bra-o y la orina disminuye con 
slderabiemente, notándose síntomas 
dn infección intestinal. Existe el 
tino crave tlnoforme y comatoso-
Según Northnagel la Influenza pro-
dure una toxina nerviosa nuo por su 
acción sobre la cortera cerebral des-
ata psicoslc, y paranoias, bajo la 
forma dc melancolía quedando a ve-
oes como secuela d* la enfermedad 
una lorur*». intermitente do Falrct. 
Lpy,_rorrcsimiisaK 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Qus hace "La Sección H" en 
todos sus artículos mientras 
duren las reformas. 
Alimentos de aquel país, Mr. Henry H . 
la mañana, so reunió una gran multitud j Morgan. 
en td templo, dando ejemplo de respe-j También han embarrado para el mis-
mo lugar el prominente hombre de ne 
- ' , ' . \^*'^,%rZ''wZm'~,m'*'Z*rw*rm*'r'***'**''** • «irgo tu parte ujU«lcal, que desempe 
iguai recaa aei ano ML i L | A r / « l f r k / l £ i c í / r » i « » o i i o i f'i,ro1' l wnsumada» profepows. 
o una diferencia de I \ : j \ S t \ \ A \ . \ 3 U c M í ' l l d S U S - 1'ara ,«« bellaa cantoras un aylauao, 
• de la semana de es-1 >• J » \ T V \ 9UJ l,l,ini"s 1Hl a1"? ta t;r'lyiita'"un 8Ua <om-
M é d i c o s p a r a e l R e c o - !l 
n o c í m í e n t o d e s u s 
R e c l u t a s . 
lo a la «asa del Señor, y de i!orvorus:i 
piedad. 
Kl expresado director celebró el San-' coeios, señor Ueglno Truffín. en -.inlAn 
de su distinguida familia: los señores 
Cayetano de Quesada, Andrés Franc«, Lo-
renzo Pando, Nlcolá* del Castillo, .Mro-
Irts Meneses, Francisco Bolaños, Rafarl de 




B E L A S C O A 1 N , 3 2 , 
E N T R E S A N R A F A E L 
Y S A N M I G U E L 
Comprad bonos para alimentar a 
loi guerreros que está peleando 
para nsted. 
N o t i c i a s d e f l W ü ñ h 
c i p i o 
PARA LAS E L E C C I O > E S 
E l seoñr Francisco Andreu, por De-
l^acaón del seflor Alcalde, hr hechi» 
jótrela hoy a la Junta Municipal Elec-
toral de todo el material que perte 
a la misma y que Mtaba depo-
sitado en 1̂  Casa de Recocld^^, Oficl-1 i 
na ael Censo y Depósito Municipal. i ju 
KJ esipcchiculo más sublime fué el de 
' l a distribución de la Sagrada ('our.inirtn. 
I Y ;<iué espei-tiiculo tan conmovedor es 
1 Ner ¡icrcarse R la sajrrada Mesa, fil.-ts ln-
, ttrminablcs <le jóvenes, cruzadas las mn 
i nos .pendiente de andia cinta sobre el 
i 1 echo la medalla de la CongregaciMn: 
j Un piadoso y erudito escrito dico ha-
n - _ , . , i blando dt estas ('oniuniones. como co-
De acuerdo con el articnio X I I I de Ja| m«.nt.irio a las mismas: "¿Qué hcrli.n y 
Ley del Servicio Militar Obligatorio, eli «irude estarían tal vez la mayor n.-irte de 
Jefe de Kstado Maver, rtenernl del fílér- las 'iue "1>oríi "O" l1,ez / fl» ^ 
- de las familias. elto, ha designado para ijue formen par-
te de las distintas comisiones dc médicos 
que tendrrtn o su cargo el reconocimien-
to físico de los reclutas, a los siguientes 
faruItatlTos: 
Prlmrr Distrito MUitur. 
Rantiag.) de Oib», doctor Fraii'lsco 
Gutiérrez narros©; UuontAiiamo, doctor 
Andrés M. Puentes ¡salgué; y Muyai;. 
doctor .Tonás GalAn Ilread. 
Secundo nlxtrlto Militar 
Camagiicy, Primer Teniente. doctor 
an S. llamos García; NueriUs, doctor 
(luilad y la bendición 
si no las hubiese reunido la Congrogaci^n 
^nrliina 
Uutiíis gracia! al Altísimo pasaron a la 
sala de m-lbo, desayunándose on común. 
Kelnó fraternal alegría. 
Fl desayuno fué obsequio del Di re; tor. 
Conclitidn éste y tras un breve descan-
so se verificó solemne recepción. 
L a Presidenta de la Federación ofreció 
al IMrcctor en breve, pero elocuente dis-
curso, la Kflgrada Comunión efectuada 
por la Federación, a su sah!<l espirltuiu 
y temporal. 
L<« Secretaría presentó un recuerdo tem-
poral como prueba di> gratitud, 
A<iiit podíamos aplicar las Inmortales! 
palabras de Jesucristo: 
Con slgún retraso, Rijnfjue sin novodad, 
lle?ó del Norte un grupo de pasajeros, 
entre los q¡w figuran varios temporadis-
tas que vienen de regreso. 
Entre los llegados, figuran los distin-
guidos militares cnbanos Brigad.eres 
Eduardo Pujol y Rosendo Collazo, este 
último con su distinguida familU. j el 
sefior Gustavo Pérez Abreu. 
En el mismo buque se esperaba ti ca-
dáver del sefior Brneecto Peiulta, que fa-
lleció recientemente en el Norte, pero no 
" L A V I Ñ A " 
R e i n a , N ú m . 21. T e l é f s . A- I82I y A - 2 0 7 2 . 
Y S U S S U C U R S A L E S : 
J e s ú s del Monte , 5 3 5 . 
T e l f . 1 -2025 . 
A c o s t a , 4 9 a l 5 3 . 
T e l a . A - l O l 1 y A - 1 6 2 9 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
blo de decir lo mismo, cuando nlguienj 
estornuda. 
Algunos confunden esa enfermedad I 
con la llamada frrtppe, en francés, y I 
f>«d u César d^ífue y trancazo en cspafiol; esoa' 
Alisan a sas faTorecedores que ya está distribuyéndose nuestra lista 
ponernl de precios para el me8 de Octubre, que se entregará o se «nrlara 
por correo a f<*do el que lo dflse .̂ 
Por nuestra lista podrán apreciar las amas de rasa las grandes ren-
lajns qu» Ies reporta el surtir sus despensa» en estas casas, donde Uw 
.irtículos 8«>n frescos j- Ton siempre bien posados, siendo sus precios lo* 
más bajos de pl*12"-
Véause algunos de nuestros prcí.'os. 
8056 alt V I 
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España y su Prensa 
E l Consejo de Ministros aprobó dos 
presupuestos de gastos: uno, ordina-
rio, ascendente a 1.700 millones de 
pesetas, y otro extraordinario de 500 a 
bOO millones de pesetas. 
Sabido es que en el seno del Go-
bierno había dos marcadas tendencias 
sobre la política económica. L a de los 
liberales que al.-ogaban por un presu-
puesto de gastos crecido, fundándose 
tn las necesidades del país para des-
pués de la guerra, y la de los con-
servadores, partidarios de restringir 
los gastos. 
Era deseo de los liberales que e! 
presupuesto fuese de Í.OOO miilonta 
de pesetas. Los conservadores no 
querían que se excediese de 1,600 mi-
llones de pesetas, desglosando da 
presupuesto ordinario los gastos ex-
traordinarios para lleva'ios a un prt,-
tsupuesto especial que también habría-
de ser sometido a las Cortes 
Y que este presupuesto especial era 
de todo punto inuispeusable lo de-
muestra e l hecho de que sin él se ve-
ría imposibilitado el ministro de Fo-
mento de llevar a la práctica los pla-
nes que anunció repetidas veces. 
E n el presupuesto ordinario de gas-
tos sé han introducido grandes au-
mentos Solamente en el de Gracia > 
Justicia, que es el más limitado de 
iodos, asciende el aumento a nueva 
millones de pesetas. 
E l señor González Besada alcanzó 
un señalado triunfo en la confección 
de los presupuestos de gastos y fuc-
lon varios los ministros que, según 
dice " E l Imparcial", lo felicitaron 
por ello: 
Y el mismo diario al hablar de la 
unanimidad, que reinó en el Confl̂ Jo 
al ser aprobados los presupuestos es-
cribe: 
Al terminar el Consejo de anoche se 
mostraban ta s i todoív los ministEOri muy 
satisfechos de haber llegado a una i.oor-
Ulnac-idn Q'ue se c r e í a punto menos que 
impcs ib le . 
Uno de los minis tros con quien habla-
mos anoche nos d e c í a que e s a coo^dina-
• ión completa de pareceres era la ex-
teriorizaciftn del alto concepto del deber 
<iue s ienten todos, convencidos de la ne-
cesidad p a t r i ó t i c a de l l e g a r a su cum-
pl imiento . 
No se recataba el s e ñ o r Dato en a f i r -
mar que antes de e s t o » Consejos el crite-
rio de los conservadores era divergente 
ai de otros ministros y, ello no obstante, 
tanto el s e ñ o r B e s a d a como él , l legado el 
ii:Ouicnto c r í t i c o no o lv idaron los altos 
i'fcberes que se impusieron en la noche 
del 21 de muño. L o s hombres que tons-
t í t u y b u este Gabinete e s t á n obligados a 
r e u l m r toda clase de tmnaacctOiMt» y de 
sacrif ic ios La m i s i ó n del actual Gohier-
no tiene un l imite , por fortuna, y a no 
le jano, y entonces, cuando pueda decir 
a la o p i n i ó n que su compromisu e s t á 
oumplldo, hora será de adoptar o t r a i ac-
titudes. Mientras , es i n ú t i l p e n s a r eu • 
m o d l í i c a c i o n e s . 
E n esto* momentos, cuya dif icultad a 
nadie puede ni debe o c u l t á r s e l e , toda im- j 
1 r-ciencia debe considerarse como nn s ín-
toma de perniciosn inconsciencia. Al 
t é r m i n o de esta Jornnda e s t á el reheate 
de los programas p o l í t i c o s . 
Por lo que se ve supieron los mi-
ristros dar una hermosa nota de pa-
triotismo sacrificando los intereses 
de partido al interés del país. 
" E l Imparcial", comentando la ci-
fra alcanzada por el presupuesto di-
ce: 
-No sentimos reparos ni vaci lacioucs a l 
af irmarlo . .en KL orden p a t r i ó t i c o , iree-
luoa que cuanto u iue iu se invierta 3U ha-
b i l i U r ai pula para que su rUgueía se 
l icseuvucivu pujante , ¿>iu ios ouSMculus» 
t r a a i c l o n a i e » , es uincro ü ieu gasta-io, es 
ó i n e r o repriAliuctivo, que torua a ia;» ca-
j a s tlel ae^oru eu torma de c o n n i b u -
ciones y que mul t ip l i ca l a rique/.a del 
.Listado. L a e l oruen f inanciero, i q u é 
son ni q u é BÍgni f iean esas c i fnia sinu un 
modesto a l a i u e ue potencialidad :il lado 
de los milus de mil lones gastadoii du-
rante la guerra por los pueblos belige-
rantes y c o m p a r á n d o l a s tMinbién con lo 
que h a y a n de gastar i l e s p u é s de la gue-
i r a en obras de paz-' A d e m á s , la capa-
cidad de L s p a n a para acud ir en aux i l io 
del Kstado por medio del c r é d i t o es mo-
f l ió mayor . Y en esta o c a s i ó n e.\cep-
cional se debe apelar a toua^ la« i c s e r -
vas, a todas las e n e r g í a s y afronta r 
>alerosamente el problema y l o r j u r desde 
a r r i b a el porvenir de ivspaua. 
Ahora bien. Ese presupuesto de gas-
tos requiere un presupuesto también 
crecido de Ingresos si se quieren evi-
tar laís funestas consecuencias del 
déficit. 
L a situación en que las circunstan-
cias pusieron a España llevó a este 
país raudales de oro, aumentó sus in-
dustrias, multiplicó sus negocios y se 
hicieron fortunas fabulosas. Todo ello 
puede y debe dar origen a nuevos in-
gresos para el Tesoro. De ahí la nece-
fcidad del impuesto predicado por el 
señor Alba sobre beneficios extraor-
dinarios de guerra. Porque es natural 
que a medida que aumentan en Espa-
ña las fuentes de riqueza debe aumen-
tar en las mismas proporciones la 
recaudación del erario público. 
i n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Cuma y L. Mejor, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
uistintos puertos de esta isla durante 
ía semana que terminó el día 30 de 
beptierabre fué como sigue: 
ZÁFBA JiE 1017 A 191g 
Kfcibído Toneladas 
L n los seis puertos princi-
pale; 





Por los seis puertos prin-
cipales 23,693 





En los seis puertos princi-
pales 22,192 
En otros puertos. . . . . 16,26) 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena do Ssptiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septiembre; 
4.23.916 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2 P 
Idem, vista, 1.1¡2 P. 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
París, cable, 93.1|4. 
Idem, vista, 92.1|2. 
Hemburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 117. 
Idem, vista, 116.12-116. 
Zurich, cable, 115. 
Idem, vista, 114. 
Milauo, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, oable, 93 
Idem, vista, 92.314. 
Q u e r o p a 





d e s d e q u e c o m p r a e n 
LA RÜSQUELLA.-0B1SP0 Í08 
El más completo, original y variado surtido en Camisas. Cuellos, 
Corbatas, Pañuelos, Medias, Ligas, Tirantes, Bastones, & & &. 
De todas clases De todos precios. 
Cuando vaya por Obispo, fíjese en el IOS. Tel. M 2287. 
NACIONAL 
En la función do fsta noche so re-
petirá el programa del beneficio del 
aplaudido actor Casimiro Ortas, ce-
lebrado anoche. 
Dicho programa es el siguiente: 
Segundo acto de la obra " E l Teso 
fo"; la zarzuela "Diana Cazadora'; 
' L a cara del Ministro"; "La Habana 
en andalu"". por Ortas, y gran con-
curso de rumba. 
bini' y Alberto Collo. 
P A Y R E T 
La función tic moda de esta noche 
•ín el rojo coliseo es en honor de la 
elegante y aplaudida canzonetista 
Roxana. 
Santos y Artigas han combinad"» 
un programa muy interesante. 
(AMPOAMOR 
Figura en el programa de hoy, en 
lat tandas de las cinco y cuarto y 
íle las nueve y media, la segunua ex-
hibición de la interesante película 
Utulada " E l Conde de Montecristo 
pioyectándose los episodios tercero y 
cuarto. 
En las demás tandas, "Naves qu-
pasan",, "Un manicomio suelto", "El 
legionario", "Sherlock Ambrosio" Y 
"Acontecimientos universales núme-
ro 33." . 
M A X I M 
L a función d? «^ta noche os de ^ 
'la. 
E n primera parle ei emoción^, 
drama, en cinco actos titulado ••(•or' 
z nes desterrados", por ciara Kim 
ball Young. la Bertini americana 
En tercera, estreno de la niagiijf; 
.•a c i n t a "La voz tb' su casta-, ^ 
Sessue Hayak-iwa. 
F A U S T O 
En l a segunda tanda se, Pxhibirj 
la interesante cinta " E Idetecthe $ 
la m o n t a ñ a - " 
En tercera eptretio do la cinta ^ 
mát ica , interpretada por Clara Kim 













M1K 4 M A R la nu 
E n l a primera parte de) program» tasé! 
se a ñ u s c a n cintas cómicas, eafl | —1 
c'.as l a titulada "Charloi guarda de: 
aderezo." 
E n lo segunda, lus episodios stp 
umo y octavo ue ' LA mancha rüja 
V «ni tercera, "La nu 'iUicu.a _ 









™ R * O S !cra"nd 
r'uncion eorruia a vciiiir t •"Uavos.lcansa 
En primera tanda, "Mujeres y fio-1 ^ primera p^rte. cimas couucab;Í 
c " ' eí. segunda, esucUu de la cuta •¡Sul Ponde 
bre l a s orilla-, del Mrvana ; y ^ pnima 
MARTI 
res 3 . 
En segunda, " E l último chulo. 
Y en tercera, "La Reina del Car-
naval." 






Tandas de ebta noche: "La prieU 
santa", "Bohcmia criolla" y "A rom-
per al pelota.' 
Total 38,46c 
Centrales moliendo: 1 
Exportado: Para Europa, 23,770 to-
neladas; para New Orleans, 1,543 to-
neladas: para Galveston, . . . . . tone-
ladas; para España, toneladas; 
para Canadá toneladas; para 
Savannah, 1,486 toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L * . 
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de ia Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
'.0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
(ta ciudad, para la exportación. 
E L AZL'CAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo baso 96, en 
•ilmacén público de esta ciudad, fué 
totizado en la Bolsa Privada como si-
tué : 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la 11-
Ira. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de ^ a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos^ 
etc., que han producido algunas zo-
nas marítimas do la República, con 
expresión de su valor en venta du-
rante el mes de Agosto pasado. 
HABANA 
1,114,813 libras de pescado, con un 
valor de $160,654.97. 
7,579 librar, de camarones, con un 
valor de $2,273.70. 
372 libras de jaibas blandas, con 
un valor de $148.80. 
500 cajas de langostas, con un va-
lor de $1,750.00 
1,680 libras de calamares del Nórte, 
con un valor de $420.00. 
Importe total: $165.247.47. 
CIENFUEGOS 
46,460 libras de pescado, con un va-
lor de $5,886.42. 
4,861 libras de camarones, con un 
valor de $1,449.30. 
378 langostas, con un valor de 
$75.60. 
Importe total: $7,411.32. 
BATABANO 
61,645 libras de pescado, con un va-
1 
ilor de $6,151.61. 
JUCARO 
41,815 libras da pescado, con un va-
lor de $4,843.30 
TUNAS D E ZAZA 
10,605 libras de pescado, v.on un va-
:ior de $663.92. 
2,245 libras de camarones, con ua 
valor de $181.53. 
SANTIAGO D E CUBA 
23,890 libras de pescado, con un va-
llor de $4,390.35. 
MATANZAS 
10,490 libras de pescado, con un va-
•lor de $2,494.79. 
MANZANILLO 
57,658 libras de pescado, con un va-
lor de $8,274.75. 
530 libras de camarones, con un va-
lor de $53.00. 
SAGUA LA GRANDE 
72,115 libray de pescado, con un va-
lor de $9,371.75. 
MARI E L 
1,147 libras de pescado, con un valor 
de $130.88. 
TRINIDAD 
19.635 libras de pescado, con un va-
lor de $1,562.80. 
NUEVA GERONA 
807 libras de pescado, con un valor 
de $93.04. 
5 cajas de langostas, con un valor dñ 
$10.00. 
GIBARA 
2,210 libras de pescado, con un va-
lor de $247.53. 
40 libras de camarones, con un va-
lor de $3.00. 
CAIBARIEN 
108.451 libras de pescado, con un va-
lor de $14,882.12. 
RESUMEN 
1,571,741 libra3 de pescado, con un 
valor de $219,648.23. 
Valor de los crustáceos: $5,944.93. 
Valor de los moluscof,- $420.00. 
Importe general: $226,013.16. 
Habana, Septiembre 28 de 1918. 
CIRCULA HFS C O M E B C U L K S 
Los señores Garciarena, Díaz y Ca , 
S en C , nos participan el falleci-
miento de su socio comanditario don 
Jorge García Alonso (Q. E . P. D.), 
ocurrido el día 19 de Sertiembre últi-
mo. 
Al mismo tiempo nos dicen los ex-
presados señores que tan sensible 
pérdida en nada altera la marcha de 
los negocios de esa sociedad, por es-
tar previstos los casos de fallecimien-
to en su escritura de constitución. 




Idem de cerda 102 
Idem lanar 39 
3228 
Se detalló la carne a ios sigu^uLco 
precios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, a 
oC, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Ceraa( a 6U. 70 y SO centavos. 
Lanar, de 55 a 65 centavos. 
Londres. 3 dlv. 4.8Í 4.81 
Londres, 60 d¡v. . . 4.77^ 4.76 
¡VEA ALGUNOS PRECIOS! 
Arroz canilla de la, arroba. $2.95 
' nuevo, arroba • , 2.50 
Siam brilloso, arroba •• . . . . . . 2,75 
Semilla viejo, la arroba 2.50 
Manteca "Sol" de 17 libras . . •• 6.30 
" 7 libras 2.70 
" 3 libras . . . . . . 1.20 
¿Y sabe usted quién vende todos los artículos de primera necesidad 
a precios razonables? 
¡ ¡ ' L A D I A N A " ! ! 
Aguila I16W, «ntr» Botina y Estrella, 
Teléfono A-4544 
BERNARDO GONZALEZ 
Su rrmclio d« «ate mes debe ser comprado aquí. Seguirá siendo 
nuestro cliente. 
París, 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 8 ú v. . . 
E . Unidos, 3 d'v. • 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
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AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Parajón. 
Habana, Septiembre 30 de 1918. 
Jaropo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
M E R C A D O PECÜARiO 
S E P T I E M B R E 30. 
MLATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacr'.cicadaei hoy: 
Ganado vacuno 187 
MATADERO DE LUYAN0 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 64 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 1 
88 
Se detalló la carne a los ríguleutau 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3Ó 4u y 42 cts. 
t trua, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a V5 cts. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rasiro como sieue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en .'.os corraleo duiaiila el 
aír» de hoy a los slguiencees precio»*. 
Vacuno, a í« centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 1- y i * ceniavos,. 
Sanirre dlsecaCa. 
Las ventas 8->n directas par?, los 
Estados Unidos y ''¡¿tas se pagai por 
toncitda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de .ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
U tonelada de $15 a $16 
Venta de Cunlhas. 
Se paga en ei mercado la tonelada 
de $18 a $20. 
LA PLAZA 
E l Canudo en plaza, —Para Beiar 
I mino Alvares le llegaron ocho carros 
j de ganado de Camagúey, los que fue 
I ron repartidos en el mercado. 
Para Constantino (iarcís le llega-
ron de Santa Clara tres carros de ga-
! nado para la venta en los corrales. 
I Los cerdos—Los cerdos están en el 
• mercado firmes no habiendo varia 
• ción por ahora sobre su precio en pie 
| Luctuando esto entre 16 y 20 centa-
i -vos. 
¡ A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
| En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
\cnta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, oscogidos para bueyes; toros 
súbres?lici.tes, escogidos para padro-
te?; no/illos de más de mil libras, pa-
• ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Kico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
I Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
! Santiago de Cuba. 
C 'SMS in ae 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las lluvias de la semana han sido 
generalmente beneficiosas n la caña, 
que en algunos lugares estaba bas-
tante necesitada de ollas; y aún en 
algunos puntos les hace falta más 
agua, como ocurre en Mata y Mamey, 
en la provincia de Sanfa Clara. 
Se preparan terrenos en distintos lu-
gares para las siembras de frío, y se 
han efectuado algunas de medio tiem-
po en la semana. Se rtiende a los 
campos con el cultivo necesario; lo 
que ha empezado a efectuarse por al-
gunos colonos da la provincia de San-
la Clara, que tenían abandonados sus 
campos, animados por el precio fijado 
nuevamente al azücar. En Piacetar. es-
tá muy enyerbada la caña por la falta 
de braceros, > lo caro de los jornales 
Al terminar ta semana riguen molien-
do solamente dos centrales y se han 
recibido hasta la fecha 3.263,470 tone-
ladas de azúcar en todos los puertos 
de la República En Mamey (Remo-
dios) no pueden hacerse siembras de 
caña por la seca, en los terrenos que 
para ella hay preparados. 
TABACO 
Han concluido sus trabajos algu-
nas escogidas de la hoja del tabaco 
en la provincia de Pinar del Río, y 
otra1? pocas contmuúan efectuándolos, 
así como las de la provincia de San-
ta Clara. En todas las zonas tabaca-
| leras se preparan terrenos para las 
! ¡nombras y semilleros de la cosecha 
1 próxima, y se- riega la semilla en al-
gunos: los que han brotado ya se ha-
llan en buenas condiciones. En la pro-
vincia de Pinar del Río se han he-
c ho ventas de la rama en tercios y en 
matules, a precies remuueradores pa-
ra los vegueros. 
FRUTOS MENORES 
Se hallan generalmente en buenas 
condiciones loa cultivos menores, cu-
ya producción es, no osbtante, esca-
sa en Mamey (Remedios), y en San-
tiago de Cuba. En Pinar del Río se 
recolectan plátanos, maíz arroz y 
otros frutos con buen rendimiento. Se 
preparan terrenos y hacen siembras 
de diversos de ellos, aunque en Ma-
mey ha habido que aplazarlas en los 
terenos preparados para ellas, para 
cuando caigan allí las lluvias nece-
sarias. Se forman semilleros de hor-
talizas. E l café se halla en regular 
astado en el término de Son Cristó-
bal (Pinar del Río.) 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones; sólo en Mam?y (Reme-
dios) carecen de buenos pastos por 
la seca que roma allí. 
Es satisfactorio generalmente el es-
vado sanitario del ganado vacuno, de: 
que ocurren pocas muertes por enfer -
medades en Placetas; y en Camagüey 
¡ han muerto algunos terneros por el 
I carbunclo sintomático. En Pinar del 
•Río ha empezado a aplicarse a esto 
I ganado la vacuna contra I?. expresa-
Ida epizootia. 
¡ En el ganado de cerda no ocurre 
I novedad. 
¡ Las aves de corral y sus productos 
escasean en algunos lugares. 
La leche de vaca abastece las nece-
kidades del consumo. 
RENEFICIO DE ALONSO 
E n el teatro de la Comedia celebra 
Loy su función de beneficio el aplau-
cido actor señor Alonso con un esco-
gido programa. 
3IARGOT 
Función de moda. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, la interesante película 
"Sombra que pasa", por Matilde di 
.'iarzio. 
Y en tercera, estreno de " E l diabli-
tir se 
T a n d a s primera y (''ri era: "Lo or-rsdon 
eani l l cra ." eil0-. 
Segunda y cuarta: 'Nupcias blaiil pncw 
/ . ^ (<lue 
ícfal ¡os m 
M E Y A INGLATERRA [ Se 
a una 
" E n pos de una ilusión" y "La m í{¡ que 
ia del destino" se exhibirán eil hu p̂ os ; 
f'os funciones de hoy. cuche; 
. 1 b ionio 
R E C R E ODE RELASCOAIN 
En l a función de esta noche se ex4 U'onU 
hibirán cintas dramfiticos y cómica» i ^ ^ 0 
?nuy interesantes. r 
i»iONTECARLO. f^\f0 
Gran Cine para familias. Se exhi-if0 n( 
bt-n diariamente las p 'líenlas raái mente 
acreditadas. , 
A qu ién remita «ste c u p ó n . ** le r o r r e s p o n d e r á <on un CHKCK por valor I 
fie |2-00 M. O. 
Pónjrase nombre T «l irección. 
R e m í t a s e a T H E H I G H A R T I S T I C C o . A g u i l a , 121 
H A B A N A . 
M A N I F I E S T O S 
561 
(Jarjrii i ierteneciente a este n ú m e r o . 
Cubiiu Cua l C o u i p a n y : i,y7S toneladas 
c a r b ó n . • 
5S2 
C a r g a pertenetlent a este n ú m e r o . 
M A l H . K A í s ; 
Buergo y Alonso: ¿.T.'A p i e z a » marteras. 
V. V U d e z o í a : 504 l«leiu. 
F . l í e n e u i e i l s y L ' a . : lí.líW Idem. 
G a r r l g a y C a . : (Cúrdenau. otf7 idem. 
Banco N u r i o n a l : tíiil polines. 
h\ C. t 'n idos: '¿M Idem. 
M I S C K L A A K A S : 
T a g g a r i L o a l C a . : ^ " . l l í ki los c a r b ó n 
m i n e r a l . 
H a r a g u a Sugar C a . : 5 bultos '-al.leras 
y accesorios . 
C e n t r a l Algodonen: 16 Id maquinar la . 
C e n t r a l . lagueyal; idem. 
C e n t r a l Hornug^-iero 1(1 it!em. 
Al l i ce C o i i s t r u o p l ó n C c r p : 314 bultos 
vegoiies v accesorios. 
CAFE: 
P r i m e r puerto 
M a r r i s C o m p a n y : 300 sacos café . 
C Aruoldson y Ce..: 25 Idem. 
Aeosta y O í . : 175 Idem id 51 ;>acas 
nilrfiguano." 
Bartaqoj Macla y C a . : 25 c a j a s aguas 
minerales . 
T A I ! A C A i r . A U I E N : 
J . tiúmcz l 'ére/ , e h i j o : 200 sacos ca-
f<V 
HBOUNOQ PUERTO: 
(J. Usa tegu l y C a . ; 500 s a c ó s ca fé . 
G o n z á l e z v S u ú r e z - 155 idem. 
U. F . : 100 idem. 
l í e v v C a . : 1 caja muestras . 
lERGÉlt P t l O K T O : 
Mar< a F . : 151 sacos café . 
It. p. H. 200 idem. 
J ; S . : 50 idem. 
B. H t : 50 Idem. 
M. S . : 1 fardo Idem. 
Quer v C u m p a f t í a : 50 sacos idem. 
I . S . : 1 idem. 
Barraqué Macín y C a . : 100 Idem.' 
F e r n á n d e z T r a p a p a y Ca.» 100 idem. 
Sán. hcz v So>.in?.a: 100 idem. 
Mnrtinc/ . Lnv ín y C a . : 50 Idem. 
S. IT. : 50 Idem. 
B L C : 100 Idem, 
r ' Arnoldson T ("a.: 1 fardo idtm. 
TUbas y C a . : 1 i*1*»?. 
Suero y C a . : 008 Id id2 pacas m l r a -
gnar.o. 
K |t ; M a r g a r i t : 25 Idem. 
PARA S A N T I A G O D F CUBA: 
L G a r d a - 1 bulto mues tras de ca fé . 
PARA . • I F N F F W T O R : 
F R o d r í g i r e z M : 1 fardo ca fé . 
F Mestre- 1 bWtO Idem. 
P A R A M A T A N Z A S : 
\ F e r n á n d e z : 1 saco ca fé . 
CrÁRTO P U E R T O : 
F . L l a n i l l o : 57 saco» café . 
, . . , ^ 
MARCA 
POR M M S I 
PROHIBIO*» ifl IM(MClO 
Elegante modelo de T H E H I G H A R T I S T I C 8 H O E CO 
P í t i m a creación del Arte. H r o o k l y n . N \ ' . 
E n todos colores y toda clase de Pieles h e c h o s y encargados a med ida í 
alt . lOt-lo. 
A. K a o m o s : 50 idem. 
.uarninj je .vlacitt y C a . : 575 idem. 
«jarcia y L a _ : 2ÓO í d e m , 
it, ¡sua tux y C a . : -ou luem. 
V. mu: ü luruos laeui . 
M. A. : ¡u sucim ideiu. 
^ o u r i n u ü de PortiUju 105 aacos idüin. 
ti, A s i o r q u i y C a . : î O irieui. 
A'. L / o p a n : 4ol í d e m , 
l iarga^a y C a . : MMJ idem. 
L u o a u Cune » u g a r : 2* uultos muebles. 
l ' A K A S A . S l l A G U Uí-; CUBA: 
i'. G i x e s : utl . sacos cafe. 
B o n y gu indie l lo : luu mem. 
PAKA C l ! - > i Lt.KtVS : 
f. del i l lanco; 127 sacos café , 
. i . M. Med ina : 27 í d e m . 
Ckruon'a y c a . ; 55 í u e m . 
PAUA M A . N Z A . M L L u . 
} a u ¡Shogii i i n u : 20 sucus c a i é . 
U ó m e z y C a . : 00 idem. 
P A K A C A I B A U I E . N : 
u o u n g u e z y \ ina 100 sacos café . 
K. K o u i a u a c h : 50 idem. 
V a l d é » y O a . : 50 idem. 
P o r t u l i n o : 50 Idem. 
P A K A C A K O E N A 8 : 
Kudrlguee y S u á r e r - 50 sacos café . 
P A K A M A T A N Z A S : 
Sobrinos de Hea y Ca. : 150 sacos ca fé . 
F . L»iaz y C a . : 25 Idem. 
O b r e g ó u v G ó m e x : 20 Idem. 
Q U I N l U P ü E U T u : 
Aconta y t.'a.: 100 sacos café . 
•w- n. E X P O R T A C I O N 
M i e l : 24.2.'ifi galones. 
5tM Idem. 
L . : 35 ideui. 584 
V Í V E R E S : 
Conse jo N a d o n a l de Defensa: 11,313 
sacos h a r i n a . 
A. Montes; 72 tercerohih manioca. 
C o m p a ñ í a M c r c e n t i l : SiS!) satos arroz. 
S w l l t C o m p a n y . 4,0)0 idem. 
M I S C E L A N E A S : 
U ü o s de EL A l e i a n t l e r : 1 c a j a muestras 
11 Id efectos de madera. 
U . : :J20 cufletes remaches . 
L . F . "T. : 8t S p í r l t v . e : 2 cajas drogas. 
T . G . : 1 caja h e r r a m i e n t a s 
J . V i ñ a s (Satingo ríe las V e g a s l caja 
calzado. 
.1 F a m d i s : ( P . del R í o 2 í d e m 
NueTo Meto j C a . : P . del R í a 2 id 
Idem y anuncios. 
F e r n á n d e z - 4 id calzado. 
J , Rodrigue* y C a . : 4 Id anuncios 
S . : 39 cajas marcos. 
F . G r i m a n y : (Santiago de C u b a 2 cajas 
drifarana Marine R y : 500 piezas made-
ras 
P A R \ G F A N T A N A M O : 
U . S. N a v a l : 01 atados 3,821 piezad 
m a d e r a s . 1, 
J . Can .ps y C a . : 1 cajas calzada. 
IturraJ.de v : S Id id 1 anunc ios . 
P A R A C T R N F F E G O S : 
J . M. R e l e a : 5 cajas efectos de ma-
dera. . , 
I R. • 9 bnltoB muebles. 
P é r e z " P é r e z 480 atados cortes. 
K. A . : •'•«iO Idem. 
L, D. C . : I K ! Idem. 
I M P O R T A C I O N 
K K S I M E N D F V I V E R E S 
C o l e s : 461 kiloo. 
P u e r c o : 7 tercerolas. 
Manteca : 72 Id. 
C a f é : 0,682 sacos. 
H a r i n a : 11,813 «ac^s 
A r r o z : 4 ,8«) Id. 
H u e r o s : 1,935 cajas. 
D E S D E G U A N A B A C O A 
l ^ E T E ] ^ T C I o ^ D E **LA CÍPITANA". 
i ' ?ReYEAl>K] t D E C I M A S CONTRA 
E L S E R V I C I O M I L I T A R OlBLlOA-
TORIO 
(Por telégrafo.) 
Guanahacoa, Septiembre iO. 
Encuéntrase detenida en el vivac-
Leonila Núñez Vlllavlcencio, conoci-
da por " L a Capitana", morena de 62 
años, que fué detenida on Campo Flo-
rido por cl sargento de orden público 
Juan Fernández Lara, Jefe del desta-
camento, por vender y cantar dlcimas 
subversivas contra el servicio militar 
rbhgatorlo. Se le ocuppron setenta 
decimas Impresas sin pie de Imprenta, 
una guitarra y un sombrero de gu&-
r.o a lo libertador. Mañana será pro-
cesada e instruida de carees por el 
¡Juez Viondl. 
"La Capitana" se niega a declarar 
y no sabe leer ni escribir Es vitera-
ua de l a guerra de independencia-
|b erapre ha ganado ia vida ven-
itilendo décimas. 
I Tortés, CorresponsaK 
ios Centavos 
W B NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
S E D F UN CAPITAL* 
I L hombre q** ohom» tf*^ siembro ftvg0 q11e lo a i ^ ^ 
qoe ©1 qtic no ahorra tí*J¡ 
* la satfMaa * * 
L a l l 
L RANOO ESPAÑOL ^ 
LA I 3 L A D E C U B A • ^ f 
C U E N T A S D E AHORB09 
U N PESO «a adeiafftej 
T R E 6 POR C I E N T O 0 » 
t a r e a , 
A B U B R E T A S - D E Af l^ 
¡«fOS S S L I Q U I D A N CA 
DOS M E S E S í j l 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
[ C O R R E O D E L A M U J E R 
MKn V i f T i l l l I' VRAOÜAS «lentas frases da mi sastre, que ha-i árbol y necesito que me acompañe us-
i ii,,Ja Vnioeaba ios cristales 'blando de los paraguas, aseguraba que i ttd trayendo su botiquín: es cerca: 
I ^ ^ J A S PH rl comcclp - del castillo, él no vestía a gentes que iban a pie pero no hay tiempo que perder." 
>xh\u . i \ rn^humnr^ros como co- y nue se exponían a mojarse, si l lovía,! María desapareció en el acto, y el 
'ct*v * "í^'ragua ^oed y como lino a los Jue poseían automóviles y ; Cura me refirió que ella era la provi-
t aha d. los árboles impidiendo carruajes, pretexté un fuerte dolor | dencia del país y que su candad era 
goieao . ' (¡e cabcza, que no convenció a nadie, infinita, 
üralyuesiro P^J n d y resolví no hacer el papel del "señor \ — E s raro que siendo un modelo de 
l i l t t e nuc como' los doraás con-i del a triste figura/' i perfecciones no se haya casado toda-
temnlaba las nubes desde un balcón, i Cuando todos se alejaron, vi quo . vía, dije yo. 
muró a media voz: permanecía en e) salón la sobrina del — M se casara probablemente 
11 --* A* dueño de la casa; era una joven seria — ¡Cuando pienso que por efecto do 
la lluvia y de no tener paraguas me 
-llgOó. 
Tío, tío exclamamos a coro, re-
fiéranos esa historia que tan guarda-
dita tenía usted. 
—Si carece do lances 
—No importa: es lo único que nos 
.puede entretener. 
"d . (InM gueno, pero conste que no puede 
ker más sencilla. 
I —Acababa de graduarme de doctor, 
erando mi padre, deseando que des-
vaía vos1 cansase do los estudios, me envió al 
m., ..s' Sonde ce hacía una vida sumamente 
'""i jmiraada Me recibió éste con mucho 
Lariño y no tardé en ser el más aga-
fcajado de sus huéspedes. Mis opinio-
• pes eran decretos, y mi modo de ves-
|ir se copiab aen varias leguas a la 
'Lo or- redonda. No se admiren ustedes do 
] |ilo, perqué entonces era más pre-
H • biau kenc'ioso que hoy, y tenía el capricho, 
"Sque conservo), de que me vistieran 
Ros mejores sastres de París. 
; Se había preparado una excursión 
I una abadía próxima, famosa por no 
"La hi |¿ qué vieja leyenda, en la que debíu-
i L'Q hi píos almorzar, v aguardaban en ella 
I joches y servidumbre, puesto que ha-
bíamos decidido ir a pie, cuando em-
I lezó a caer la más fuerte y la más 
inesperada de las lluvias, reímos al 
ie se ex̂  fronte que tendríamos que desistir del 
nmic-. Fasco; pero emPez6 a disminuir el 
agua y BC decidió ponerse en mar-
¡fha guarecidos por ios paraguas. 
jiiq»JGllo fué una desbandada y pron-
li|n no quedó ni uno solo disponible. 
S11 exhi- 4fo no me decidía a llegar ridicula-
ilas máJ mente mojado, y recordando algunas 
fencilla y reservada en !a que apenas 
fijaba narlie 1« atención. 
"fues, señor, me dije a mí mismo, 
éxito complejlo. ¿Cómo dojo sola a esta 
muchacha, y como lo doy conversa-
ción si parece una trapense?" 
Ella, entretanto, seguía sentada 
junto a un balcón, moviendo con tal 
rapidez la aguja, como si no hubiera 
traído al venir a este mundo más mi-
sión que la de bordar. 
Me senté frente a ella pensando co-
mo estaría en materia, y observé con 
verdadera sorpresa quo tenía unos 
ojos hechiceros, un cabello ondeado y 
preciosísimo y un cuerpo lino y ele-
gante. 
Asombrado ante aquellos descubri-
mientos, y convencido ya de que mi 
lote de aquel día era de los más en-
vidiables, empecó a hablarle, y creció 
mi admiración al ver que su trato era 
ameno, y agradable su conversación. 
Charlamos de arte; de la literatu-
ra moderna, y sus aprceiaciones eran 
no solo oportunas, sino desprovistas 
de toda pedantería. No me cansaba de 
hablarle, manifestándole mi extrañeza 
por verla tan alejada de los salonet, 
y entonces me hizo saber que su ma-
dre había enviudado hacía apenas dos 
años, que había quedado muy delicada 
de falud, no logrando consolarse, y 
t;ue ella la dedicaba la mayor parte 
de su tiempo: pero que adoraba la mú-
sica y la pintura; en una palabra, que 
participaba de todos mis gustos. 
Cambiábamos aún nuestras impre-
siones, cuando entró de pronto el bue-
no del Cura y 1 edijo: "Pronto, leño-
rita, acaba de caerse un niño de un 
¿Por qué, señor cura? Le Inte-
rrumpí asustado. 
—Porque vive dedicada a su madre 
mferma y abatida, y los hombres gus-
tan poco de tolerar ese género de ab-
negaciones. 
Entró María y le pregunté: "¿Ma 
jermite usted que la acompañe? Tal 
vez podré servirle de algo." 
"¿Lo cree usted?, me contestó; ¿y 
su dolor de cabeza?" Yo me eché a 
reír dlcióndole: "Ha pasado por com-
pleto". Pues bien, varaos pronto." 
Algunos momentos despuét pude ob-
servar que aquella niña, por su Valor, 
tus conocimientos y su dulzura, era 
al lado de un herido una verdadera 
Hermana de la aCridad. 
Después de curar al niño volvimos 
a casa bajo un sol que nunca me ha-
bía parecido más radiatne. 
—Señorita, le dije deteniéndome de 
pronto y decidiendo en un instante 
de mi porvenir. ¿Se dignaría usted 
aceptar por esposo a un ^lombre que 
ia jurara no apartarla nunca de su 
madre ni privar a ésta de sus cuida-
dos? 
Ella contestó tras de unos instantas 
de reflexión: 
—¿Y si se tratase de mí?, le dije 
dominando mal mi emoción 
—Tai vez aepetaría, sí ral madre 
consintiera. 
—¿A qué continuar, si desde el prin-
cipio tíonocen todos ustedes el desen-
lace? Pocas semanas después me casé 
con vuestra tía, y . . . 
—Nosotros diremos la última pala-
bra, añadí yo enseguida, y se díó 
usted entera cuenta dc que había ea-
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su labor de extensión Universiiaria: 
y a «ata se agregará en breve las 
cenferencias, cuya próxima serie da-
rá comionro tan iueg0 ae inicien las 
tareas_del_Dueyo curso académico. 
T T ? — 
t L C O M P U M t W O O t U í l A B U E N i M E S A i O r t L O S 
D U L C E S A L M I B A R 
d 6 P E D R O r e 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
: blanca refinada. - • .•• 
EXUA ESTA MARCA. SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
bido elegir la más bella, la más dul-
ce y amorosa de las mujeres. 
HORAS T>K SOLEDAD 
Amo los porches, las desiertas lon-
(jas, 
los umbrosos retiros monacales, 
los claustros de las viejas catedrales 
ornados de cipreses y toronjas. 
Desdeño de mi siglo las lisonjas 
porque son nuestros gusto¿ desigua-
(les; 
¡yo prefiero a sus cántlcso triunfales 
los pobres villancicos de unas mon-
(jas: 
Busco el silencio, la oración, la 
(calma, 
la sencillez, la soledad; que el alma 
tiene en sí misma su mejor amigo. 
Lleno ya de experiencia y desenga-
(ños, 
huyo de los estúpidos r e b a ñ e s . . 




FüBfClON C O R R I D A 
—Bendito sea Dios, la dijo. 
El la respondió: —¿Por qué? 
—¿Por qué? Porque te ha creado 
cereza en vino, pastel 
de coco, pera escarchada, 




Son flores de mi vergel, 
confitadas; son palabras 
llenas de azúcar. ¡A ver 
si no es así, merengada, 
arroz con leche! 
Muy bien, 
pero escucha; aunque me llames 
tocino de cielo, miel 
dc la Alcarria, huevos moles 
y natillas, yo no iré 
en tu tablero, ¿comprendes? 
porque me puedes vender 
al primer marchante. 
— ¡Vamos! 
Si fueras lenteja... 
—¿Qué? 
—Acaso te vendería 
como e) otro... no sé quién 
de la Biblia; pero ¿en dulce? 
— No lo creas. 
—Pues yo «é 
que eres goloeo. 
—¿Lo sabes? 
¿Y cómo puedes creer 
que te venda? 
—Porque a veces 
empalaga. 
—¿Tú no ves 
que hasta ahora no hay motivo? 
Figúrate que se esté 
ante hermoso escaparate 
de confitero; «1 través 
del cristal nada se come, 
vidita! 
—¿VIdita, eh, 
Apunta pal tío vivo 
que yo no estoy a merced 
de Tinorios de dril blanco. 
—No, de palmiche. 
—Igual es. 
—¿Quieres que me vaya? 
—Vete. 
—¿Del todo? 
—Pa no volver. 
—Pues adiós, rosquilla, yeniit 




—Mira, vete de una vez 
y déjame en paz. 
—Pues dime 
que me quieres. 
—Lo diré 
cuando te vayas, a voces. 
—Quédate con Dios, mujer, 
es decir, plátano ,plña, 
anón, sapote, mamey, 
guanábana, fruta bomba, 
marañona, güayabet, 








—¿Eso es decir que me quieres? 
—Limpíate. 
—Me limpiaré. 
Diálogo cogido al vuelo 
estando esperando ayer 
los juicios en vn Juzgado 
Correccional. Firmo, 
P u b l i c a c i o n e s 
I A RK VISTA ME LA F A d L T A D 
DE L E T R A S V ( 1K\(1AS 
Conjuntamente se ha" publicado y 
distribuido ios número 2 y 3 del VJ". 
Vigésimo sexto de la reputada Re-
íihfa de la Kncultad de Letras y (ien 
cins, quedando con dichos números 
terminado el mencionado volumen. 
Los trabajos que contiene son los 
siguientes: 
Fidias; por ei doctor Luis de So-
to Elogio del doctor Luis Padró; por 
e1 doctor Guillermo Domínguez Rol-
dán. Elogio del doctor José A. Gou-
K&tai Lanuza; por el doctor Ricardo 
Dol.-í. E l Laboratorio de Paidología 
¿li la Universidad; por el doctor Al-
) fredo M. Aguayo. Luis Rozenvalle; 
; por ej doctor Juan Miguel Dihigo. 
•Notas Bibliográficas: 1.—Historia ae 
(la lengua y literatura castellana; por 
I Julio Cejador, Tomos 6 y 7, Madrid 
! 1917.—2. Englísh American for L a -
¡ tin American; by Abbie Fríe Philips, 
; New York, 1916.—3. España y t í 
i Programa Americanista; por ei doc-
i tor Rafael Altamíra, Madrid, 1917.— 
14. Gracia ante la guerra europea: 
1 por Eleftherios Venizelos, Valencia, 
1 1917.—5. Trozos escogidos para tra-
' ducción francesa, anotados por O. 
Arturo Selfa y Mas. Murcia, 1917; 
\ por el doctor Juan M. Dlhlgo. 
Noticias oficiales: Resoluciones del 
, Uectorado. De la Secretaría de Ins-
i tnicclón Pública. Acuerdos de la FA-
cultad. 
La tésis sobro FMJas escrita pnr 
ej doctor Soto con motivo de su gra-
do de doctor en Filosofía y Letras, 
i":, una Interesante monografía dig-
na dc ser leída por los amantes de 
los estudios clásicos. Los elogios de 
Padró y de González Lanuza fueren 
justamente celebrados cuando ge rea 
libaron les actos universitarios co-
rrespondientes. La exposición sobre 
ci Laboratorio de Paidología es prii« 
ba del progreso en ese sentido efec-
tuado en nuestra Escuela de Pedn-
gogía. L a nota biográfica relativa a 
Rozenvalle hace resaltar juiciosa-
mente la fructífera labor del eru-
dito profesor de la Unlvrsldñd da 
Beirut, a quien el doctor Dihigo tuvo 
r portimldad de tratar en su vlajft a 
Oriente. 
L a Revista continúa sin alteración 
T I N T U R A i i i i i V E l i E T A L 
LA MEJOR y MAS S E H C I L U D f I P L I C í R ' 
D e v e n t a e j i l a * p r i n c i p a l e s F a r i i í \ c ¡ ^ s y Dro¿uer faLS 
n e p < vito: P e r u q t r e r í a r ; A C G N T f l A L . A g u i a r > 6 b r a p i ¿ v 
por el 
LAS MÁQUINAS DE E U R D U V E í F ^ 
I ü n s u r e t s I s $S5.*96 a t o 
T E T A S AL C I N T A » ! A P U Z t l 
W n a . A . P A R K B R , P ^ f e i ^ á S T k o j 
DESDEPÍEDREOTAS 
Sfptloinhre, 28 
F I E S T A FAMILIAR 
IJlax de Hada de Kscobar, celebróse en 
ÍH uoche del 2tt del actual, una ^ lada 
orRanlzuda por las simpáticas y cultas se 
neritas Klvia Escobar y EIÍ8¿ Kchtmln-
día. * U que a ^ U ó lo , ^ va e v re-
presenta de este floreciente poblad,. 
He aguí el programa: 
Himno Nacional, tocado al plano, uor 
el sefior Domingo Massique P 
M ^ g & S apertura- ^ r la 
IJiimno Nacional, cantado por 12 seño-
r t.is rmtm* de Cuba y acompañadas ai 
pUtno por la señora Luz Díaz de Hada 
piálosro a Ojba. por las niñas Ana II¡ 
dalgo y Uosallna llodriguez. 
foro de las Costureras, por las *-efio-
ntas Elvia Ks.obar. Elisa E-hcm-ndla. 
Digna Dou, Ana Aunidor. Angela M 
K.hemendla. Alicia Escobar y RoSalina 
Hodrlguex. 
I'oesía "Después de In Batalla,'- ñor la 
nina Angela M Ecbemendía. 
IHálogo "Las 3 de la Tarde." por las 
señorita» El is* Bchemendla v Elvia Es 
cebar. 
m J & y t r1^" lí8tre'las." por la ulfia UAría Espinosa. 
Comedia "Las «Jos .Sendas.•, por los ni-
ños Ernesto Escobar, Alicia Escobar y 
Angela M. Kcliemendia y José Manuel 
Alfayate, <|nlen estuvo muy gracioso en 
el papel de Lnclfer. 
Coro las Segadoras, por las señoritas 
¡.Ivla Escobar. Elisa Ecnemendía. l»igna 
Don, Ana Amador. María Espinosa, An-
gela M. Kclwmendfa, Alicia Escobar, Ana 
Hidalgo. Pura Don y el nifio Ernesto 
Escobar. 
MonfiJogo dramítioo "Maldita," por la 
señorita Elisa Koliemondía. 
Poesía "La Limosna Esijirltual,'' yor la 
riña I'ura Don. 
ComCHltu " L a Caridad," por las señori-
tas Elvia Escobar, El i sa HWiemendía v 
las niñas Pura l)on, M;iría Espinosa, Ana 
Hidalgo y .losA Manuel AlCayate. 
Cuadro Pl íst ico, por Antrela M. Eche-
inendia, Alicia Ebcobar, Dora Alonso y 
Ain-orn Alfayate. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Terminada la velada, la concurrencia 
fué obsequiada delicadamente por el aten-
to doctor Escobar. l'n prupo de Minias 
señoritas improvisó un baile que result* 
muy agradable. 
Tilde anotar entre la selecta concu-
rrencia a las señoras Blanca Echememlia 
3e Benftez. Ana Amador de Espinosa, 
Isolina Hodrfí,'iiez dc Rodrtgniez, Cari-
ridad Rodrísruez de Alfayate, Eulalia Le-
mop de Alonfco, l'anchlta Amador viuda 
4« Pf, Tiitna Fernrtnd.'z de Pí. Plora Ma 
ría Rodrigue»: de Oppenlieinier, Celia Be-
ta ncourt de Tilla, aregoria OonzAloz do 
Alvnrez, Abraliann Ramos de Rodrfiruez. 
Carinen Díaz de Picaño. Lutgarda Ponte 
de Martínez r Julia Gutiérrez lie Don. 
Señoritas: Elvia Escobar. Elisa Eche-
mendfa. Blanqulta Reyes. Zolja Revés. 
Serafina Rodríguez. Dollna Berm ídex. 
.Tulla y Disma Don. Alicja Rodrísruez, 
Delfina Alonso, Angela M. Echemendía. 
FfllcltamfH! a los esoosos Díaz de Rn-
dn de Escobar, por el br«n éito de la 
' fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO >AC10> AL 
Septiembre 30 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch 
¡Barómetro en milímetros: Guane 
759.5; Pinar, 760.0; OroKCO, 760.4; Ha-
bana, 761.03; Roque, 761.0; Isabela, 
762.0; Cíenfuegos, 761.0; Camagüev, 
760.0; Santa Cru? del Sur 760.5; San-
tiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 30, níniraa 22. 
Pinar, máxima 26, mínima 24. 
Orozco, máxima 30, mínima 23. 
Habana, máxima 30.5, mínima 22.0. 
Roque, máxima 31, mínima 22. 
Isabela, máxima 31, mínima 25. 
Cionfuegos, máxima 32. mínima 21. 
Camagüey, máxima 31, mínima 26. 
Santa Cruz del Sur. máxima 33, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 32, mínima 24. 
Viento,- dirección y fuerza en metro1; 
por segundos: Guane, NE. 0.9; Pinar. 
K. flojo; Orozco, SW. flojo; Habana, 
S E . 3.0; Roque, SW. flojb; Isabela, 
E . flojo; Cíenfuegos, NE 5.4; Cama-
güey, NE. 0.9; Santa Crux del Sur, 
NE. 2.7; Santiago, calnn. , 
Estado del cielo: Guane, Orozco, 
Roque e Isabela, cubierto; Pinar, 
| Cíenfuegos y Santa Cruz del Sur, par-
te cubierto; Habana, nublado; Cama-
güey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río y en la de la Habana, 
en Jovellanos, Carlos Roajs, Cárde-
nas, Máximo Gómez, Martí, Roque, 
Tlnguaro, San José de les Ramos, Ba-
nagülses, Arabos, Limenor, Canasí, 
Alacranes, Jagüey Grande, Agrámen-
te, Cidra, Cabezas, Unión ce Reyes, 
Calabazar dc Sagua, Encrucijada, Ve-
ga Alta, Vueltas, Santiago de las Ve-
gas, Cabalguán, Guayos, Santa L u -
cía, Mayajlgua, Sagua la Grande, Isa-
bela de Sagua, Quemados de Güinej», 
Jicotea. Placetas, Santa Clara, Fran-
cisco, Chambras, Contramaestre. San-
ta Cruz del Sur, San Gerónimo, Buoy-
clto, Nlquero, Cauto, ingenio Río Cau-




El viernes de la pasada semana se ce-
lehr'» la boda de la distinguida señorita 
"Chacha" Vnldés ron el laborioso joven 
Jorge Corbrt. l'na numerosa y distinguida 
concurrencia asistid al acto siendo obse-
quiada espléndidamente. Uni eterna luna 
de miel le deseamos a los JOrenes es-
posos. 
LA PROXIMA ZAFRA 
Los colonos de este término en su 
mayoría muéstranse satisfechos del es-
tado actual de los campos de caña y 
hacen glandes preparativos para la pró-
xima «afra, que esperan «ea mayor que 
líi flltlma y por consiguiente de mayor 
boneflcio y utilidad. 
E I . c(>niti:sro.NSAL. _ 
Martillad al huno, comprando bo-
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X F O L L E T I N J j 3 i 
l a Mujer dei t ra je blanco ¡ 
POR 
W I L K E C O L L I N S 
TRADUCCION U1RBCTA DEL INGLES | 
POR 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 1 
TOMO SEGUNDO 
t>* Tenia «n U librería "La Moda." del 
Jos* Albela. Belascoaln. 32. ! 
(Continúa) 
cha tranquilidad porque ora t-m • 1 
«le loí pres .^e, 86 d,r,g,ra « ^ t ™ * 
» b U ".1° *r„FKÉ P,or ^ '"«fiana, no se 
E l rn^dL traU 1 ° ' ^ ? ^ m a y a d a 
don de cosas a la scfiora y después los 
dos sacudieron la cabeza tristemente. 
Más tarde, cuando Myladv se desper-
tó, parecía que estaba mejor; nos diie-
ron (jue no cntráscinos para no moles-
tarla. 
E l sefior parecía de muy buen humor 
a causa del alivio. 
Señora cocinera.—me dijo con su 
acento amable ¡ hacednos un buen pas-
tel para celebrar la mejoría de Lady 
«tlyde; yo voy a estirar un poco mis 
gruesas piernas-. 
E l Doctor vino poco después dc mar 
«•liarse ol esñor. pero por el gesto que 
puso no parcclrt quedar muy satisfecho 
del estado de la enferma Yo no le of 
decir más sino que volverla a las cinco. 
» oco antes de esa hora, aonfi violen-
tamente la campanilla, y la señora nos 
dijo desde la escalera uie fuéramos co-
rriendo a Humar al Doctor porque My-
lady se habla desmayado. En el mo-
mento en que yo salía a buscarle ve-
nía él, le acompañé arriba v oí decir 
a la señora que su sobrina, después de 
una ligera convulsión había da.do un sus-
piro y perdido el conocimiento. 
E l Doctor KC acercó a la cama y puso 
la mano sobre el corazón de Mvíadv v 
al retirarla, dijo; * y 
- E s t á muerta, ya lo esperaba yo des-
de que la vi ayer. 
MI ama se puso a temblar murmuran-
do. ¡Muerta: ¡Tan pronto, tan «óhlta-
mente. ;.Qué va a decir el Conde'' E l 
Ijoctor aconsejó a la señora que se re-
tirara a descansar, pues estaba muv fa-
^í" ia« . , ror h:,ber "^ado la noche en vela. E l a resnondló: -Tengo que pre-
?eati?ó. 5,1 "n,,0 1>ara Mte SolPe-y se 
—;,8n amo de ustedes es extranjero 
r J l ^ pr?*1,ntrt «1 Boctor, cuando se 
quedó solo con nosotras. 
^"'^ t.*eft'>r- ItAUnno—respondimos. 
—..Sabrá registrar esta defunción? 
Respondimos qu» no sabíamos nada 
ue eso, 
—No me «uelo met«r en estas cosas. 
-dijo después de un minuto de refle-
xión—pero como después de todo tengo 
iiue pasar por allí, díganlo ustedes a 
su amo que yo me encargo de todas las 
formalidades lépales. ¿No lundrrtn uste-
des Inconveniente en permanecer junto 
al cadáver hasta qu» envíe yo una per-
sona que se encargue d amorta ia ría? 
Así lo hicimos hasta que vino la per-
sona indicada que se llamaba .luana 
<.ould y parecía mujer formal y enten-
illda. 
No sé qué impresión le hlr-o al amo 
¡a noticia pues no estuve presente: lo 
que sé es que tenía el aspecto después 
más contrariado que triste. La señora 
se encargó de todo lo referente al en-
tierro; y buen puñado de dlriero que de-
be haber costado, pues todo, principal-
mente la cate, era hermosísimo. Decidle-
ron que se le diera sepultura en Cum-
berland en el mismo sepulcro de su ma-
dre, y ej señor acompañó hasta allí 
el cadáver, y en honor de la verdad diré 
que estaba magnífico, vestido do riguro-
so luto y con aquella cara tan aolemne 
que tiene. 
Por último, en respuesta de las pre-
guntas que me hacen, diré: 
lo. Que ni mi compañera ni yo vi-
mos al sefior dar ninjíuna medicina a 
Lady íílyde. 
2o. Que nunca le vimos permanecer so-
lo en el cuarto de dicha señora. 
3«. Que no he podido averiguar la 
causa del terror que experimentó Lady 
Glyde a l entrar en casa y que le pro"-
dujo la serle de convulsiones que la 
acometió. 
E l anterior escrito ha sido leído en 
mi presencia, y bajo ral juramento ase-
guro que está conforme con la ver-
dad. 
Certificado del Dorter Goodrlcka 
Dlritridn al Begistro del Distrito en 
que tuvo lugar la defunción. 
Certifico haber asistido en su flltlma 
enfermedad a I,ady Glyde, de velntifln 
años de edad; que ful llamada para pres-
( tnrla mis cuidados el 24 de Julio de 
IRTM) y que falleció al día siguiente, 2ti 
(¡el mismo mes, a consecuencia de una 
¡ aneurisma. 
Alfredo <.oo<lrlcUí>, 
Doctor en Medicina. 
Sedas: Croydon Gartens. 1'-',—St«. John. 
( crtlflciMlo <!• Juan» Q M M 
Ful In persona enviada por el Doctor 
i Goodricke para amortajar y velar el ca-
dáver a que se refiere el certificado an- I 
terior. Cumplí todos mis deberes y pre-
sencié el acto do colocar a la finada en 
; la caja y de cerrar ésta momentos an-] 
¡ tes del entierro. Cumplida mi misión, 
¡ me entregaron lo que me era debido y 
j me retiré. SI alguien quiere refernclas 
• mías puede pedírselas al Doctor Goodrlr-
I ke quien me conoce desde años y ga-
rantizará mi veracidad. 
Jnana Gonld. 
Bpitafio d« I» tnmbtu 
En memoria do l^aura. l>ady Glyde, es-
posa de Slr Perceval, Barón de Black 
•waters en Hampshlre, c hija del difunto 
Eellpe alrlle. señor de Llmmerhlge. Na 
ció el 2" de Marzo de 1820;—casada el 
22 de Diciembre de 1849;—muerta el 25 
de Julio de 1850. 
R. I. P. 
CONTINUA L A H I S T O R I A W A L T E R 
U A R T R I O H T 
E n los primeros días del verano de 
1850. los pocos compajleros que me que-
daban y yo abandonamos los bosques de 
In América Central para regresar a nues-
tra patria. 
Embarcamos, en efecto, para Inglate-
rra, pero en las costas de Méjico nau-
fragó nuestrrt buque: me aalvé entre los 
muy pocos que no fueron devorados por 
el mar. E r a la tercera vet que lograba 
escapar de una muerte casi clerts. y qu* 
se me tabla presentado bajo las distintas 
forfrias do epidemia, salvajes y naufra-
Desembarcamos en Liverpool; y aque-
lla misma noche llegué a Londres. 
No está destinada esta narración a re-
cordar mis fatigas o peligros de explo-
rador: bastará decir que aquella vida du-
ra y bárbara, hablB templado y fortale-
cido mía nervios y que al regreso mi 
salud era excelente, y mi voluntad había 
alcanzado el grado de fortalexa necesa-
rio para mirar mis penas cara a cara 
v sufrirlas como un hombre. 
No se entienda por eso que mi único 
amor sa hubiera borrado ni palidecido 
siquiera, no. Laura estaba en todos mis 
pensamientos cuando marché de Ingla-
terra; y en ellos vuelve, comulgo. 
No necesito añadir más palabras s lo 
pasado: esta historia, si tengo fuerzas 
y valor para continuarla, ba de conti-
nuar. 
Mis primeros deseos al llegar a Lon-
dres fueron los de abrazar a mi madre 
y hermana; envié dos lineas a mi lle-
gada y por In mafinna rae encaminé a 
la casita dc llampslend. 
Después do las expansiones de los pri-
meros momentos, vi algo en los ojos dc 
mi madre que me oprimió el corazón, a 
través fie la alegría de volverme a ver; 
había una profunda tristeza en aquellos 
ojos que me querían tanto. MI madre 
conocía la causa de mi eterno duelo; 
sabía el triste fin de mis esperanzas. 
Por fin. no pudlendo resistir la im-
paciencia, la dije: 
—;.TIene usted algo que decirme? 
Ni hermana se levantó y silenciosa-
mente salió ile la habitación. MI ma-
dre se acercó n mi y abrazándome ca-
riñosamente me dijo, con los ojos llenos 
de lágrimas : 
—¡Walter. hijo mío. el corazón se me 
parté al pensar en lo que va* a sufrir: 
has perdido a una persona querida, y 
yo vivo todavía ! 
MI cabera anonadada cayó sobre su 
pecho. ¡Lo habla comprendido todo! 
Era la tercera mañana después de mi 
llegada, la del 1(1 de Octubre. Había per-
manecido estos das días eu la casita de 
campo, procurando que mi Inmensa pe-
na no emponzoñara su alegría por ver-
me, pero inútilmente. lias lágrimas no 
refrescaron mis calenturientos ojos, y 
el cariño de aquellos dos seres tan que-
ridos no lograba aliviar mi profundo do-
lor. 
En esta tercera mañana no pude más 
y les dije: 
—Déjenme ustedeÉ Ir a visitar los lu-
gares en que la vi por primera vez; el 
rezar sobre su; tumba me dará más va-
lor para soportar mi desgracia. 
Y partí para Cu m herían d. Desde la 
estación marché directamente al cemen-
terio, pnredéndoine imposible que des 
pués de aquella catástrofe siguiera la 
Naturaleza tau Impasible, y que el aire 
fuera tan suave como cuando lo respi-
raba ella, y los paisajes tan bellos co-
mo cuando olla los admiraba. 
Al dar la vuelto al camino descubrí 
la Iglesia gris, y el pórtico en que es-
tuve oculto. lAllí estaba la Cruz blanca 
que ahora guardaba a la madre y a la 
hija ! Me acerqué preclpitadainente a ella 
y por primera vz acudieron las lágrimas 
a mis ojos y no pnde leer más que la 
primera linea—"En memoria de Lau-
ra " y yo no vela aquellas l íneas; veía 
la hermosísima cabeza rubia que me dijo 
sus Inocentes palabras de despedida, ro-
gándome que la dejara. 
Me arrodillé ante su tumba y recosté 
mi cabeza sobre la Cruz. Amor mío. tu 
recuerdo me hn acompañado ni otro la-
do del mundo y me acompañará hasta 
que Dios quiera reunimos en un mun-
do mejor. ¡Amor m í o ! ¡Amor mío! 
Enteramente embargado por mi dolor, 
no eché de rer el transcurso del tiem-
po. I » farde habla declinado y la noche 
avanzaba. Tampoco advertí qne dos mu-
jeres entraron en el cementerio y se de-
tuvieron al verme. Después continuaron 
avanr.Ande; ambas llevaban el rostro 
cubierto por .un relé, pero ana de ellas 
se lo levantó y reconocí al punto el sim-
pático rostro de Mariana Ilaloombe ¡pe-
ro qué cambiada !¡ parecía haber enve-
jecido diez años. Su rostro demacrado 
acentuaba afln más sus pronunciadas fac-
ciones; y sus ojos tenían una extraña ex-
presión. Me adelanté a saludarla, pero 
ella no sé movió. Su compañera conti-
nuó avanzando lentamente hacia mi. De 
pronto Mariana hobló; su voz era la 
misma, ésta no habla cambiado. Cayó de 
rodillas, murmurando: 
—¡Padre y Sefior nuestro! ¡Amparad-
nos a todoe!—y después afín más bajo 
dijo:—¡MI «nefio! ¡MI sueno! 
Ln otra mujer seguía aranbando, y yo 
como un sonámbulo la veis acercarse du-
dando de si me había vuelto loco: ya no 
nos separaba más que la tumba; se al-
zó él velo y «obfe la piedra que decía: 
'•En memoria de lyaura.. ." Laura me 
sonrió con sus Inolvidables ojos azules 
fijos en los míos. 
LA HISTORIA CONTl.NTADA POR 
W A L T E R UABTRIG1IT 
Abro un nuevo periodo, después de una 
semana transcurrida desde mi flltlma pá-
gina, v lo abro en medio del estruemlo 
y bullicio de uno calle de Londres. 
La calle es populosa y el barrio po-
bre. Con nombre supuesto he alquilado 
una modestísima casita compuesta de 
dos pisos, cada uno con tres habitacio-
nes. E l piso bajo está Invertido en tien-
da de periódicos. 
Yo ocupo el piso segundo y el prime-
ro lo ocupan dos mujeres que fisruran 
como hermanas mías : yo me gasto la 
vlds dibujando y haclnndo grabados en 
madera para la Prensa: mía hermanas, 
al parecer, me ayudan haciendo labores. 
Este domicilio, estos falsos nombres y 
estas pretendidas ocupaciones son otms 
tanto* medios de omitamos en el In-
menso caos de Dondres. Tenemos que 
ocultamos porque, en el Juicio de los 
demils. Mariana y y* no somos más qun 
los c^rtpllces d* una loca lia runda Ana • 
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E F E M E R I D E S 
(Por F. £.) 
l o , DE OCTUBRE DE 1578 
MTJERE E L HEROE DE LEPA>TO 
Don Juan se hallaba enfermo y 
abatido, según sus cartas al Rey, el 
triunfo vino a reanimarlo considera-
EI 30 de Enero de 1577 el ínclitr ILlemente' y ^ i z í hubiera recobrado 
don Juan; de Austria, hermano d e ^ V ^ SÍf la terrÍSle n o t ^ 
Felipe II y gobernador da Flandes!' lia^r,muert^ fesmado en Madrid, 
tabla ganado su última victorS ( i / Su h*1 Escobedo 
en Gembloux frente a Namur. en don- I quri el prínc:Fe ^bía a. =»-
de estaba casi sitiado por el e?érc°to ! v?na Con a3UntüS del may0r inte' 
¡protestante ,al mando del señor de ies' 
Golgnies. Al mismo tiempo que la nueva, lle-
Aunque los enemigos del rey de Es- 'gaba el veterano don Lope de Figue-
paña suponen aon insensatez incon-iloa con otro refuerzo tle "^ro mil 
cebible, que éste, manteniendo a don | fcSPañole8 (la «i^di» real sufría in-
Juan en el gobierno de los Países Ba-1 tennitencias) ¡P9ro ya la minada sa-
jes, no quería, por enridi* proporcio-!lud del héroe de Lepante no pudo re-
narle recursos (es decir :según esos sistir el choclue moral de la muerte 
profundos historiadores, don Feii- ^ su leal amigo y buen servidor; el 
pe se hacia la gnerre. a si mismo) dê  Septiembre se PUTO en cama 
en este caso tienen que confesar, co-
mo lo hace Forneron, que el rey aten-
dió las súplicas premiosas del prin-
cipe y le mandó al lirvlcto Alejandro 
Farnesio (otro envidiado) seguido de 
Mondragón, Verdugo y Mansfeld, con 
seis mil españoles y algunos francosos 
mercenarias. auxilio grandemente 
oportuno que dió lugar a la retirada 
de los protetetantes, compuestos en 
buena parte de intrépidos y fanáticos 
puritanos de Escocia. 
Ese movimiento era el que expiaba 
la perspicacia de don Juan para ata-
carlos, e hizo que por la noche entra 
recibió los auxilios espirtiaales con 
la mayor devoción; presa de altísi-
ma fiebre comenzó a delirar, imagi-
nando batallas y triunfos, y el pri-
mero de Octubre de 1578 entregó su 
alma a Dios, a los treinta y tres años 
de edad. 
Delegó sus poderes desde que com-
,'prendió su gravedad en Alejandro 
Farnesio. 
En don Juan perdió España un hé-
roe, la cristiandad un campeón, el 
Rey Católico un hermano respetuoso 
y un servidor fiel. 
La especie de que murió envenena-
ra cautelosamente su caballería en í do es falsa. Algunos han querido 
| Namur y en la mañana salieron con 
j Fernesio sobre el enemigo, quien por 
unas barrancas retiraba su infantería, 
| mientras su caballería caminaba por 
i los bordes. El hábil príncipe de Par-
l ma comprendió de una ojeada la si-
í luaclón y, sin esperar el grueso de 
| sus fuerzas y a favor de ;a niebla, 
i cargó con cien buenos jinetes sobre 
; la caballería contraria, que arriba no 
i podía recfblr auxilio de abajo, ni ma-
' ülobrar con soltura. 
Eote es uno de los casos de la histo-
ria militar en que la carga oportu-
na, a fondo y a escape de unos cuan-
tos jinetes, puede producir la derro-
ta de un ejército entero Hora y me-
dia después, ya habla eotrado en lí-
nea todo el grueso de las fuerzas es-
pañolas, y la caballería belga era 
completamente deshecha, mientras 
que la infantería escocesa Ee disemi-
naba por los campos y se hacía fuer-
te entre los setos y la arboleda de los 
jardines; pero pooo pudieron resistir 
los puritanos, porcpie incendiadas laa 
municiones, no se piído proveer a los 
soldados de pólvora suficiente y los 
valientes isleños tuvieron que des-
bandarse sin més reeistir. 
hacer recaer las sospechas de enve-
nenamiento del gran caudillo en el 
propio Rey, cosa absurda e Indigna 
hasta de mencionar. La traemos a 
cuento, sin embargo, para decir que 
el mismo Fornerón no la cree y agre-
ga (argumento incontestable) que An-
tonio Pérez nada dice, y mocho diría 
con poco motivo que hubiese de sos-
pecha (2) 
(1) Otros dicen que la penúltima, 
porque tuvo después el combate de 
iVIalinas, pero algunos historiadores 
no mencionan éste. 
r " 
Almacén depósito de Joyas 
(?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A FÜJÍDADA E í í 1890 
H U B A I L A 27, ( A L T O S ) 
T E N T A S A X P O R M A Y O R Y 
M E N O R 
^1 
¿Cómo y por qué habla muerto Juan 
de Escobedo, cuyo desastrado fin 
tanto influyó en el fallecimiento del 
héroe de las Alpujarras, Lepante y 
Flandes? 
No entraremos en el análisis de mil 
circunstancias que forman verdadero 
laberinto, diremos sóío que parece 
ser la causa inmediata. 
Antonio Pérez, el más importante 
secretarlo del Rey, hombre de gran 
capacidad y de resistencia para el tra-
bajo, confidente de S. M. e imbuido 
en los principales secretos del estado, 
era amante de la princesa de Ebolí, 
viuda de otro secretario real, Ruy 
Gómez de Silva, y mujer de grande 
atractivo a pesar de ser tuerta. Un 
latinista, en presencia de un niño, 
tuerto también, que poseía un ojo her-
mopísimo, hizo este curioso dístico 
latino, aludiendo a la princesa: 
Parve puer, lumen quod habes con-
(cede puellae 
Sic tu caecus amor, sic erit illa Ve-
(nus. 
Si tu luz dieres a' la joven bella. 
Serás Cupido, como Venus ella. 
Escobedo que ya era enemigo de 
Pérez, y que fué grande amigo del 
príncipe de Ebolí, sorprendió los 
amores del secretario con la viuda 
y con la franqueza de su temperamen-
to manifestó indignado (Pérez tenía 
mujer e hijos) que en conciencia de-
bía manifestar el caso al Rey. Esa 
imprudencia perdió a Escobedo; el 
pérfido secretarlo tramó contra él en 
el acto un plan diabólico, o apresuró 
el que por otras causas ya tramaba 
antes; hizo creer a don Felipe que 
Escobedo era desleal y traidor y aún 
el mismo Padre Coloma acepta la ver-
sión de que el Rey llegó a dar la or-
den de muerte, bien que la revocó 
después, sin embargo de lo cual Pé-
rez perpetró el infame asesinato. 
Sin disminuir en una tilde el con-
cepto que nos merece el inteligente 
jesuíta, que es el de historiador tan 
acucioso y verídico, como ameno, en 
(2) Hay quien crea que el enve-
nenador fué Antonio Pérez, muy ca-
paz de acción semejante ,pero no hay 








f f A B A M A . 
vecino de Santa Catalina nrtM^ 
fractaró el brazo U.j.u erdo "7ero \ 
lartio el gajo en el que ^ f " ^ 
HUKTO DIO KESUS 
A la policía participó Wen^.i 
rez Uobles. vecino .le Martí n,1*0 M 
que de la /Inca MordaZ¿ le i,"111"^ 
do i-na yunta de bueyes . .u" .n.SU8'i 
la^cantldad de trescieuto3 V - i n . ^ 1 » 
F A L L E C I M I E N T O 
Antonio García Portomeñe n»t«. 
España, y vecino de Tulipán uiu^1 
freute al parque de Tulipán ^ 
presó a las dos. y media do la ^i'^ 
oa en la casa de salud La iJÍÍ*^ 
consecuencia de las lesiones KrJ 
i'0*^16..,111 taer8e del a"toinAvil 
Jor Oulllermo de Zaldo. del que J H 
leur Domingo Bibiana! q e8 
PKOCHSAM1ENTOS 
Por el señor Jues de InstrnoM, 
Ja Sección Segnmda en la tarde > 
fueron procesados Esperanza vai? ^ 
Ruis, con fianza de dosx-iento<> ni! 
Antonio González Valle, Daniel iw0* 
Agapito Valdés Expósito, n„r f^r« 
de estafa (timo de la limosna» ron *fc 
cientos pesos de fianza cada uno ** 
UNA Q U E R E L L A 
En el Juzgado de instrucción H 
Sección Segunda se ha recibido 
una querella firmada por Juana ni?: 
Larde, vecina de la Avenida de fv* 
ñas número ;»0, en las que denune,^ 
delito de perjurio y otro de fal^.u. 
Dice Juana Quirina qjue vivía con ? 
Garrido de la Osa. que falleció en ».i 
y cuatro de junio de mil uovecientol; 
y seisi, dejando una carta en la eiiv 
autorizaba para que residiera en 
casa de su propiedad hasta que mur1 
Pero ahora agrega el denunciante nuí 
individuo nombrado Manuel Pérez y u 
nández, que dice ser representante d» i 
herede « s de José Garrido, por medift 
^arln-^alsedades arrebató la posesió 
in casa qiue le dejó la Osa, así co 
balM r extraído del Banco Nacional 
pósito por valor de $1.680. 
T I T U L O S A L T E R A D O S 
E l risrllante 2S>4 presentó ayer en 
Ju/gado de Instrucción de la Seccidu 
mera a Severino Corrales y RodrííS 
vecino de Curazao 17. a Celso Mora? 
nclru, dependiente del café situado 
Paula 63, de la propiedad del señor il' 
valo. 
E l dependiente acusa a CorraJes de h 
berle presentado al cobro varias fra» 
nes de billetes premiados en dosclei 
I-esos, observando cine en la lista ofí 
del veinte del pasado mes tenían altci 
dos los guarlsmoe. 
Hl acusado dice que él ha sido yl 
ma de una estafa por medio do] eaml 
T.O, que hace días encontrándose enl 
paradero de Pogolotti un sujeto a uní, 
< onoce por José Díaz le pidió la lista '¿ 
da l que llevaba, a lo que accedió y n. 
dos días después se encontró con el ft-
quien le propuso le cambiara esos I 
Uetes a lo qyue accedió después de c« 
frontarlo con la lista que llevaba en 
bolsillo, lista que le fnié cambiada en 
do por primera vez se la pldEó el í 
Corrales quedó en libertad. 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
Remigio Abad Miralles, vecino 
C&mpostela 47, denunció la desap, 
rición de su hijo Jesús Abad Ben 
ded, de oficio barbero, quien abai 
donó el trabajo y no ha regresa 
a su casa. 
HURTO 
De la habitación que ocupa ei 
Obrapía 13, altos, le sustrajeron pre 
das y dinero, a Francisco Modesí 
Hernández, quien se considera perje 
dicado en la suma de mil tresciei 
tos pesos. 
ESTAFA 
Un menor que dijo nombrarse I< 
nació, pero que se sabe se nombr 
Isaac Gríjalba, fué acusado por Caí 
lexs Gárate, vecino de Pedro Congo! 
gra 5, en la Víbora, de haberse ma: 
chado con un billete de cincuenta p 
sos, que le dió para que le hicier 
una diligencia. 
J u z g a d o d e Guard i í 
C H A U F F E U R I M P R U D E N T E [ 
Un automóvil de alquiler, cuyo mi 
mero se desconoce, arrolló anoch; 
en ocasión de transitar de una acer 
a otra, la callo Corrales esquina I 
Indio, a Eduardo Aloy Rojo, vecin 
de Monte 165, quien en esos momen 
tos llevaba en brazos a una hija si 
ya. de treB años dé edad, nombi 
Margarita. 
La niña recibió lesiones gnw 
Aloy menos graves. 
Ei chauffeur no ha sido detei 
PREPARADA » t 
con las ESENCIAS 
de l Dr . J B O N S O N s más tipas n n 
EXQUISITA PARA fL BAHO Y BL PASUEÍO. 
9s feit i t BIOiUERIA JOfllTCBlI, OUspt» 30, esquina i Agolar. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
este punto seguimos resueltamente 
la opinión de Fernández Montaña 
(Nueva luz de verdad sobre Felipe 
II) que niega la participación del Rey 
en la desastrada muerte del probo se-
cretario de don Juan de Austria. Es 
imposible en el caso entrar en 
análisis críticos, pero remitimos al 
lector a esa obra magistral. 
La verdad es que cuando don Felipe, 
culpable o no, vino a descubrir que 
Pérez lo engañaba presentándole a 
Escobedo como traidor, redujo a pri-
sión a aquel v comenzó la novela real 
de que han hecho los escritores con-
temporáneos tanta fábula mentirosa 
Parece también que don Felipe, al 
salir del engaño, que fué. completo, 
lo lamentó grandemente durante el 
resto de su vida. 
Con motlro de este pavoroso asunto, 
el Padre Montaña estudia las opi-
niones de los teólogos españoles del 
siglo XVI, que, según mucíhos escri-
tores modernos, sostenían que el Rey 
i absoluto podía disponer de las ha-
i clendas y vidas de sus súbdltos cuan-
do lo erigiese el bien del estado. 
Nada más falso. Precisamente en 
presencia de Felipe II , un predicador 
sostuvo tal doctrina en San Jerónimo 
del Prado y la "inquisición lo conde-
nó" (Mqptaña Nueva Luz pág. 451). 
Azpllcueta, Diego Covarrublas de 
Leiva, Menchaca y otros teólogos es-
pañoles del siglo XVI. siguiendo a 
Santo Tomás, a Cayetano, a Decio y 
Gómez, sostienen que los monarcas 
están obligados a seguir en los pro-
cesos la ley divina y natural y aún 
la humana, al menos dlrective, es de-
cir, como norma más segura y por 
l-roplo decoro, porque lo natural es 
que quien dicta las leyes dé el ejem-
plo de observarlas. San Alfonso de 
Ligorlo hace un resumen de esas doc -
trinas y dice, "Terminantemente, que 
«egún ellas y conforme a su propio 
dictamen, peca el príncipe que manda 
ejecutar al reo, sin citarlo, ni oírlo, 
ni condenarlo por Justa sentencia, y 
esto aunque le conste por ciencia pri-
vada su criminalidad." 
Los que atribuyen el asesinato de 
Escobedo a Felipe II se fundan en 
que éste se creía facultado para con-
denar sin oir y en virdad que ni aún 
imputando al Rey esa opinión proce-
den con lógica; pero menos cuando 
la tal opinión "no existía", como el 
caso de la Inquisición lo comprueba. 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
Mfcaibre* de toéas elfo 
sos. Muebles Moctar* 
•isUs. para ctitrto, 
comedor, salivy ofíci-
I M U Cubiertos de PUv 
U. Objetos de May<S-
Uc*. LátO£*ras.Pifr. 
sos 
" T O M A S F I L S - . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E I T C a . 
O B R A P I A T B E R I I Z A 
O P O l i B B R K A X A , 
S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
ROBO BN SAN JOAQUIN 
A la policía Nacional participo ayer 
Prudencio Benavldes, vecino de San Joa-
quín número sesenta, y tres, que duran-
te su aueencla los ladrones penetraron 
en su domicilio sustrayendo prendas y 
ropas quo aprecia en la cantidad de 
treinta y cinco pesos. 
ROPO F R U S T R A D O 
Miaruel Barrios Marrero, domiciliado en 
Oirlfilíjn número 7, denunció ante la Po-
licía Nacional que durante la madruga-
da de ayer violentaron una do las puer-
tas qlue dan al patio de su casa, pa-
rece que con propósito do realizar un 
robo. 
IMB autores del hecho no pudieron 
sustraer objeto alguno. 
QUEMADURAS G R A V E S 
DI doctor Sotolonggo y Dynch, médico d* 
servicio en él centro de socorros del se-
gundo distrito asist ió ayer a Pablo Gon-
zález Díaz, vecino de la Calzada de Má-
ximo Gómer, número 38», por presentar 
varias quemaduras graves desiminadas 
en el rostro y ambos antebrazos, las que 
reciblft trabajando en el taller de mecá-
nica establecido en Escobar número no-
venta y seis. 
LESIONADO G R A V E 
Vicenta García García, de veinte y un 
años de edad y vecino de Sol número 23, 
altos, txié asistida ayer en el centro de 
socorros del segundo distrito por .pre-
sentar distintas lesiones graves en la ca-
beza y la frente, las que recibió al caer-
se de una escalera mientras limpiaba, 
unas persianas en la casa Consulado Ji5. 
GIRO SIN FONDOS 
E l vibllante 1330. detuvo ayer a José 
Inés del Sol y Ferrelro, vecino acciden-
tal de Neptrano y Consulado por acusar-
lo Antonio Pérez García, vecino de Cas-
tillo y Vives, en Cienfuegos. de qHM le 
pidió le autorizara un check contra la 
sucursal del Banco Nacional en Cienfue-
gos, por ciento cincuenta pesos, ente-
rói dose que el acusado no tiene fondos. 
UNA COZ 
E n el centro de socorros del torcer 
distrito fué asistido ayer por e] doctor 
Bárcena, Alonso Fernández, natural de 
la Habana, de once años de edad y ve-
cino de Palatino número 35, por presen-
tar una Lérida grave en el labio supe-
rior que sufrió al recibir la coz de un 
caballo que estaba suelto en un solar 
'•ontiguo a su domicilio. Ignorándose 
quién sea el propietario del animal. 
F R A C T U R A 
Al bajar de un tranvía en Duyanó y 
San Nicolás. Femando Dópez Hernández, 
<1<; 65 años de edad y residente en Amis-
tad 63, resbaló y cayó contra el pavi-< 
mentó produciéndose la fractura de la 
clavícula izíiuderda. 
Fué asistido en e l centro de eocorros 
de Jesús del Monte. 
CAYO D E UNA MATA 
José E Marifio, de 23 años de edad y 
D I N E R O 
Desde el DüO por CIENTO de Inte-
' rés» to presta esta Casa coi 
garantía de loyas. 
" L A SEGUNDA MINA 
Casa do P r é s t a m o s 
BEUUZi, 6, al lado de la Bolla 
Teléfono A-6363, 
GINEBRA AROMATICA D i WOlfE 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Q 4L 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A M E L O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza: ¡Déme media ̂ TropicaH 
